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i解  題 
 
広島大学文書館定 定 定 定  
事務補佐員定 ᖹୗ定 義記 
 
ࡣࡌめ࡟―佐久間澄氏ࡢ経歴と資料群ࡢ概要― 
定 佐久間ࡉ ࡃ ࡲ 澄ࡁࡼࡋ㸦1910～1991㸧氏ࡣࠊ明治 43㸦1910㸧ᖺ࡟北海道᰿ᐊ市࡟生ࡲࢀࡓࠋ広島文
理科大学࡛ࡣ物理学ࡢ素粒子論ࢆᑓ攻ࡋࠊ昭和 10㸦1935㸧ᖺ 3 月࡟物理学科ࢆ卒業ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ後ࠊ昭和 10 ᖺ 5 月࡟広島文理科大学副手ࠊྠᖺ 12 月࡟助手ࠊ昭和 11 ᖺ 4 月࡟広島高
等師範学校教諭ࢆ経࡚ࠊ昭和 14 ᖺ度࠿ࡽࡣ広島文理科大学ࡢ講師㸦物理学㸧࡜࡞ࡾࠊ16
ᖺ࡟ࡣ助教授࡟昇進ࡋࡓࠋ 
定 ࡇࡢ間佐久間氏ࡣࠊ波動幾何学ࡢ立場࠿ࡽ物体ࡢ運動方程式࡟ࡘい࡚ࡢ研究ࢆ進ࡵࠊ惑
ᫍ㌶道ࡢศ析結果࡟基࡙ࡁ太陽系論ࠊᏱᐂ論࡟顕著࡞業績ࢆ挙ࡆࡓࠋࡑࡢ成果ࡣ戦前期日
本ࡢ理論物理学࡟࠾ࡅࡿ代表的研究࡜ࡋ࡚高ࡃ評価ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
定 ࡉ࡚ࠊ昭和 20 ᖺ 8 月 6 日ࡢ原⇿投ୗ時ࠊ佐久間氏ࡣ広島文理科大学へ出勤ࡋ被⇿ࡋࡓࠋ
幸い大学ࡢ塀࡟ࡼࡾ⇿風ࡢ直撃ࢆ免ࢀ自身ࡣ軽傷࡛済ࢇࡔࡶࡢࡢࠊ原⇿被災ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ
࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ佐久間氏ࡣ戦後ࠊᖹ和運動࡟深ࡃ関わࡗ࡚いࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
定 佐久間氏ࡣࠊ昭和 34 ᖺ࠿ࡽᖹ成 3㸦1991㸧ᖺࡲ࡛ࡢ間ࠊ原水⇿禁止広島県協議会ࡢ理事
長ࢆࡘ࡜ࡵࠊ共産党系ࡢ原水⇿禁止運動ࢆ支え⥆ࡅࡓࠋࡲࡓ佐久間氏ࡣࠊࠕ学問࡜ᖹ和ࢆᏲ
ࡿ大学人ࡢ会ࠖࡢ会長職ࡶ長ࡃࡘ࡜ࡵࡓࠋࠕ大学人ࡢ会ࠖ࡜ࡣࠊ昭和 28㸦1953㸧ᖺ࡟発足
ࡋࡓ広島市内ࡢ大学࡟所属ࡍࡿ研究者ࡢ集ࡲࡾ࡛あࡾࠊ原⇿࡜ᖹ和࡟関ࡍࡿ研究࡜ࡑࡢ成
果発表ࢆ目的࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡟佐久間氏ࡣࠊ長期࡟わࡓࡾࣄロシマࡢᖹ和運動ࡢ中心的人物ࡢ一人࡜ࡋ࡚活
躍ࡋ࡚いࡓࡀࠊᖹ成 3 ᖺ 9 月 28 日ࠊ心臓発作ࡢࡓࡵ࡟ 80 才࡛急逝ࡋࡓࠋ 
定 本資料群ࡣࠊୖ記ࡢࡼう࡟佐久間氏ࡀᖹ和運動࡟携わࡿ過程࡛ࠊ長ᖺ࡟わࡓࡾ蓄積ࡋ࡚
ࡁࡓ文書類࡛あࡿࠋ生前ࡼࡾ寄贈ࢆ前提࡜ࡋ࡚佐久間氏自身ࡀ書類ࡢ整理ࢆ行ࡗ࡚いࡓࡇ
࡜ࡶあࡾࠊ本史料群ࡣᖹ成 3 ᖺ 12 月࡟ࡈ遺族ࡼࡾ原水⇿禁止広島県協議会事務局へ࡜寄贈
ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆ受ࡅ࡚原水⇿禁止広島県協議会事務局࡛ࡣ仮整理ࢆ行いࠊ保存࣭活用ࡋ࡚
ࡁࡓࠋ定
 
㸯．広島大学文書館ࡢ受入経緯 
定 ୖ述ࡢࡼう࡟ࠕ佐久間澄関係文書ࠖࡣࠊᖹ成 3 ᖺ 12 月以降ࠊ原水⇿禁止広島県協議会事
務局ࡀ管理ࡋ࡚いࡓࡀࠊ事務所ࡢ移転ࡢࡓࡵ⥅⥆的࡟所蔵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困難࡜࡞ࡗࡓࠋࡇう
ࡋࡓ状況ࢆ受ࡅ࡚ࠊᖹ成 16 ᖺ 8 月࡟楠忠之氏㸦元原水⇿禁止広島県協議会代表理事࣭元広
島県議会議員㸧ࡼࡾ広島大学文書館࡟対ࡋ࡚資料受ࡅ入ࢀࡢ打診ࡀあࡗࡓࠋࡑࡢ後ࠊ楠氏
ࡀ関係団体ࡢ意見調整ࢆ進ࡵࡽࢀࡓ結果ࠊᖹ成 17 ᖺ 9 月࡟原水⇿禁止広島県協議会事務局
ii
࠿ࡽࠕ佐久間澄関係文書ࠖࡀ寄贈ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ時ࡢศ量ࡣ段ボ࣮࡛ࣝ 25 箱࡛あࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟ᖹ成 19 ᖺ 5 月࡟ࡣࠊ段ボ࣮ࣝ 4 箱ࡢ追加寄贈ࢆ受ࡅࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 
㸰．整理経緯 
定 文書館࡛ࡣࠊᖹ成 18 ᖺ 10 月ࡼࡾ整理作業ࢆ進ࡵ࡚いࡗࡓࠋࡑࡢ際࡟寄贈時ࡢ原秩序ࢆ
尊重ࡋ࡚ࠊ段ボ࣮ࣝ࡟附ࡉࢀࡓ通ࡋ番号࡟即ࡋ࡚目録ࢆ作成ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ仮
目録ࡢ完成後ࠊあࡽࡓࡵ࡚文書ࡢ排列ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ形態࣭内容࣭ᖺ代ࠊいࡎࢀࡢ指
標ࢆ࡜ࡗ࡚ࡶ箱ࡈ࡜࡟秩序ࡔࡗࡓ整理ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿわࡅ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࡀุ明ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡓࡵ原秩序ࢆ目録࡟反ᫎࡉࡏࡿ࡜࠿えࡗ࡚混乱ࢆ生ࡌࡿࡓࡵࠊ改ࡵ࡚資料ࡢ形態࠾ࡼび内
容࡟即ࡋ࡚目録ࢆ再編成ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㸦ࡓࡔࡋࠕ元箱№ࠖࡢ情報ࡣ削除ࡏࡎࠊ目録ୖࡣ
寄贈時ࡢ排列ࢆ復元࡛ࡁࡿࡼう࡟配慮ࡋࡓ㸧ࠋ 
再編成࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ資料ࡢ形態࡟応ࡌ࡚大ศ類ࢆ設ᐃࡋࠊࡉࡽ࡟内容࡟応ࡌ࡚中ศ類
ࢆ作成ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ作成ᖺ月日順࡟整序ࡋ࡚目録採録ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡲࡓࠊ一部ࡢ文
書㸦㸯㸲点ศ㸧࡟ࡘい࡚ࡣ水⃿ࢀࡢ痕跡࡞ࡽび࡟カࣅࡢ発生ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊ再編成ࡢ
際࡟カࣅ除去࣭ࢡ࣮ࣜニンࢢ作業ࢆ実施ࡋࡓࠋ 
 
㸱．主࡞内容 
㸦㸯㸧ࠕ書類ࠖ 
定 ࠕ書類ࠖ࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓ資料ࡢ多ࡃࡣࠊ佐久間氏自身࡟ࡼࡾテ࣮マู࡟整理ࡉࢀ࡚いࡓ
࡜思わࢀࡿࠋ書類ࢆ入ࢀࡓᑒ筒ࡢ表面左端࡟縦書ࡁ࡛表題ࡀ書ࡁ込ࡲࢀ࡚いࡿ場合ࡀ多ࡃࠊ
ࡑࡢ筆跡ࡀྠ一࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢࡼう࡟推測ࡉࢀࡿࠋ内容的࡟ࡣࠊ原水禁運動やࠊ世
界ᖹ和評議会ࠊ被団協࡞࡝ࡢ資料ࡀ多ࡃ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ内容࡟応ࡌ࡚ࠕ書類ࠖ࡟
ࡣ中ศ類ࢆ設ᐃࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠕ原稿ࠖ 
定 ࠕ原稿ࠖ࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡶࡢࡣࠊ無記ྡࡢࡶࡢࡀ多࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ作成者不明࡛あࡿࠋᖹ
和運動࡟関わࡗ࡚佐久間氏ࡀ執筆ࡋࡓ原稿ࡢ可能性ࡶあࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ࠕ新聞࣭スࢡࣛップࠖ 
定 ࠕ新聞࣭スࢡࣛップࠖ࡜ࡋ࡚ศ類ࡋࡓࡢࡣࠊ新聞ษ抜や関連書類ࢆ一括ࡋ࡚テ࣮マู࡟
ᑒ筒࡟入ࢀ࡚整理ࡋࡓ資料࡛あࡿࠋ被⇿者援護ࠊ㌷縮問題ࠊ非᰾都市ᐉ言࡞࡝࡟関ࡍࡿ記
事ࡀ中心࡛あࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧ࠕ小冊子ࠖ 
定 ࠕ小冊子ࠖ࡜ࡋ࡚ศ類ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ不ᐃ期刊行物ࠊ࠿ࡘࠊ頁数ࡀ少࡞い࡞࡝ࡢ
理⏤࡛ࠕᐃ期刊行物ࠖやࠕ書籍ࠖ࡟ศ類ࡍࡿ࡟ࡣࡑࡄわ࡞い࡜ุ断ࡋࡓ資料࡛あࡿࠋ内容
的࡟ࡣࠊ国際ᨻ治࡟関ࡍࡿ雑ㄅ記事ࡢ抜刷ࡀ多いࠋ 
iii
㸦㸳㸧ࠕᐃ期刊行物ࠖ 
定 ࠕᐃ期刊行物ࠖࡣࠊᐃ期刊行ࡉࢀ࡚いࡿ資料࡛あࡿࠋ内容的࡟ࡣࠊࠕ原水協通信 ࠖࠊや広
島大学原⇿ᨺ射能医学研究所ࡢ資料調査報告書࡞࡝ࡀ中心࡛あࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧ࠕ書籍ࠖ 
定 ࠕ書籍ࠖ࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࡢࡣࠊ冊子形態ࡢ不ᐃ期刊行物࡛あࡿࠋ原子力問題やᖹ和問題
࡟関ࡍࡿ資料ࡀ主࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
おわり࡟―今後ࡢ見通ࡋ 
定 以ୖࠊࠕ佐久間澄関係文書ࠖࡢ資料的性格࡟ࡘい࡚解説ࡋ࡚ࡁࡓࠋ佐久間氏ࡣ被⇿地ࣄロ
シマ࡟࠾ࡅࡿᖹ和運動ࡢ中心的࡞担い手࡛あࡗࡓࡀࠊࡑࡢ佐久間氏ࡀ集積ࡋ࡚ࡁࡓࠕ佐久
間文書ࠖࡣࠊ整理ࡢୖࠊ広島大学文書館ࡢࠕᖹ和学術文庫ࠖ࡟保管ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ྠ文庫࡟ࡣᖹ和運動ࢆࠕ報道ࡋࡓ側࡛ࠖあࡿ中国新聞社ࡢ金井利博氏࣭ᖹ岡敬氏࣭大牟⏣
稔氏ࡢ関連資料ࡶあࡿࠋࡇࢀࡽࡢ資料群ࢆ組ࡳ合わࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ広島ࡢ戦後史ࡀࡼࡾ
立体的࡟捉えࡿࡇ࡜ࡀ可能࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁうࠋࠕ佐久間澄関係文書ࠖࢆ活用ࡋࡓ研究ࡢ進
展ࡀ期待ࡉࢀࡿࠋ 
 
iv
凡  例 
 
Ϩ ࠕ佐久間澄関係文書目録ࠖ࡟ࡘい࡚ 
 ᮏ目録ࡣ広島大学文書館所蔵ࠕ佐久間澄関係文書ࠖࡢ資料目録࡛あࡿࠋ目録採録࡟あた
ࡾࠊ以ୗࡢ㸴ࡘࡢ大分類を設定したࠋ 
㸦㸯㸧書類 㸦㸰㸧原稿 㸦㸱㸧新聞࣭スクࣛップ 㸦㸲㸧小冊子 㸦㸳㸧定期刊行物 
㸦㸴㸧書籍 
 
ϩ 整理番号࡟ࡘい࡚ 
 ࠕ整理番号ࠖ࡜ࡣࠊ全࡚ࡢ資料࡟対し࡚掲載㡰࡟付けࡽࢀた固᭷ࡢ番号࡛あࡿࠋ 
資料群全体ࡢシࣜアࣝナンバ࣮࡜ 4 桁ࡢ数字࡛表示し࡚あࡿࠋ 
  㸦例㸧 SK    㸮㸮㸮㸯 
       佐久間文書  目録ࡢ掲載㡰 
 
Ϫ 目録㡯目 
࣭各㡯目ࡢ採録基準ࡣࠊ以ୗࡢ通ࡾࠋ 
 件 名 資料ࡢ表題を採録ࠋ抜粋ࡢ場合ࡣࠕ ࠖを付しࠊ採録者ࡢ判断࡛仮題 
を付けた場合ࡣࠕ ࠖࡣ࡞いࠋ定期刊行物や雑誌࡞࡝ࠊ巻号情報ࡀ記載さࢀ
࡚いࡿ場合ࡣࠊ件名ࡢᮎ尾࡟入力したࠋ 
 年 ᭶ 日 記載ࡀあࢀࡤ採録ࠋ消印等࠿ࡽ推定࡛ࡁࡿ場合ࡣ㸦 㸧内࡟表記ࠋ 
 作 成 判明すࡿもࡢࡣ可能࡞限ࡾ採録ࠋ書翰࡞࡝ࠊ発信࡜受信ࡢあࡿもࡢࡣࠊ 
     ࠕ→࡛ࠖࡘ࡞い࡛明示したࠋࡲたࠊ連名ࡢ場合ࡣࠊ適宜省略し࡚ࠊ ࠕ他○名  ࠖ
      ࡞࡝࡜記したࠋ 
 形態࣭数量 封筒単位࡛ࡢ採録࡜しࠊ内容物࡟ࡘい࡚ࡢ細࠿い情報ࡣ省略し࡚あࡿࠋ 
 備 考 書ࡁ込ࡳ等ࠊ他ࡢ㡯目࡛採録࡛ࡁ࡞࠿ࡗた事㡯࡛ࠊ࠿ࡘࠊ文書ࡢ性格 
   を理解すࡿୖ࡛必要࡜思わࢀࡿもࡢを採録したࠋ 
 元 箱 № 広島県原水協࠿ࡽ寄贈を受けた際ࡢ段ボ࣮ࣝ番号を入力し࡚あࡿࠋ 
１．書　　類

1１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0001 第重回世界大会࡟関ࡍࡿ࢔
࢝ࣁࢱ࣭ᖹ和新聞等ࡢ論
調
昭和「7ᖺ5月」0日～
昭和」8ᖺ重月「5日
ᑒ筒1 付箋あࡾ 10
SK000「 世界ᖹ和集会࡟関ࡍࡿ資
料
昭和「8ᖺ4月5日～昭
和」「ᖺ8月18日
B4ࣇ࢓࢖ࣝ1 新聞ษࡾ抜ࡁ 「
SK000」 1重54࣭55ᖺࠉ原水協資料 昭和「重ᖺ1月～昭和
」1ᖺ1月10日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 重
SK0004 原水⇿禁Ṇ運動࡟関ࡍࡿ
資料
昭和「重ᖺ」月「7日～
昭和」0ᖺ8月8日
B4ࣇ࢓࢖ࣝ1 鉛筆書あࡾ 「
SK0005 1重55ᖺࠉ原水協資料 昭和」0ᖺ8月6日～1「
月17日
ᑒ筒1 重
SK0006 ࠕ原水⇿禁Ṇࢽ࣮ࣗࢫࠖ 昭和」0ᖺ11月「0日～
昭和」4ᖺ10月15日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 原水協通信7号～11号ྠᑒ 重
SK0007 原水禁ᗈ島大会࡟関ࡍࡿ
資料
昭和」1ᖺ「月1日～昭
和」「ᖺ8月10日
B4ࣇ࢓࢖ࣝ1 「
SK0008 1重56ᖺࠉ原水協資料 昭和」1ᖺ8月5日～8
月6日
ᑒ筒1 赤･黒鉛筆書あࡾ 重
SK000重 ࠕ全国活動者会議資料ࠖ 昭和」「ᖺ1月14日～
昭和」」ᖺ「月「0日
B5袋1 「1
SK0010 1重57ᖺ(」)ࠉ原水協資料 昭和」「ᖺ1月1重日～
10月1「日
ᑒ筒1 鉛筆書ࡁあࡾ 重
SK0011 1重57ᖺ(1)ࠉ原水協資料 昭和」「ᖺ1月「7日～8
月16日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 重
SK001「 1重57ᖺ(「)ࠉ原水協資料 昭和」「ᖺ10月10日 ᑒ筒1 重
SK001」 ࠕ一九஬ඵᖺ(4)ࠉ原水協
通信ࠖ
昭和」」ᖺ「月1日～10
月5日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 重
SK0014 1重58ᖺ(「)ࠉ原水協資料 昭和」」ᖺ」月11日～
1「月16日
ᑒ筒1 重
SK0015 1重58ᖺ(1)ࠉ原水協資料 昭和」」ᖺ5月～10月 ᑒ筒1 重
SK0016 1重58ᖺ(」)ࠉ原水協資料 昭和」」ᖺ5月「6日～7
月「5日
ᑒ筒1 赤･鉛筆書あࡾ 重
SK0017 ࠕ第4回原水⇿禁Ṇ世界大
会議஦㏿報ࠖ
昭和」」ᖺ8月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1 16
SK0018 ࠕ第஬回原水禁世界大
会ࠖ
昭和」」ᖺ重月1重日～
昭和」4ᖺ8月7日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 7
SK001重 1重5重ᖺ(「)ࠉ原水協資料 昭和」4ᖺ1月「4日～
昭和」5ᖺ1月「4日
ᑒ筒1 10
SK00「0 ࠕ一九஬九ᖺ第஬回世界
大会ࠖ
昭和」4ᖺ」月1「日～7
月10日
ᑒ筒1 10
SK00「1 1重5重ᖺ(1)ࠉ原水協資料 昭和」4ᖺ6月「5日～
11月1」日
ᑒ筒1 10
SK00「「 1重60ᖺ(「)ࠉ原水協資料 昭和」5ᖺ「月「日～11
月「「日
ᑒ筒1 赤･黒࣌ン書あࡾ 10
SK00「」 1重60ᖺ(1)ࠉ原水協資料 昭和」5ᖺ「月4日～10
月
ᑒ筒1 10
SK00「4 1重61ᖺ(「)ࠉ原水協資料 昭和」6ᖺ「月16日～
11月1日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾࠊ付箋あࡾ 10
SK00「5 1重61ᖺ(1)ࠉ原水協資料 昭和」6ᖺ6月1重日～8
月14日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾࠊ付箋あࡾ 10
SK00「6 1重61ᖺ(」)ࠉ原水協資料 昭和」6ᖺ7月6日～昭
和」8ᖺ」月15日
ᑒ筒1 10
SK00「7 ࠕ第8回原水⇿禁Ṇ世界大
会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和」7ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ151
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK00「8 1重6「ᖺࠉ原水協資料 昭和」7ᖺ6月「5日～
昭和」8ᖺ」月7日
ᑒ筒1 付箋あࡾ 10
SK00「重 ࠕ原水⇿禁Ṇ世界大会㏿
報ࠉ1重6「～1重6」ࠖ
昭和」7ᖺ重月1日～昭
和」8ᖺ5月10日
B5冊子1 赤࣌ン書あࡾ 「1
SK00」0 ࠕ第重回原水⇿禁Ṇ世界大
会議஦要録ࠝ1ࠞࠖ
昭和」8ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ「4
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK00」1 ࠕ第重回原水⇿禁Ṇ世界大
会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和」8ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ1「5
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK00」「 ࠕ第஬十ඵ回常任理஦会
議஦録ࠖ
昭和」8ᖺ「月「8日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ5」
頁
青࣌ン書あࡾ 16
SK00」」 1重6」ᖺࠉ原水協資料 昭和」8ᖺ5月1重日～
1重64ᖺ4月「1日
ᑒ筒1 赤鉛筆･黒࣌ン書あࡾ 10
SK00」4 ࠕ第九回原水⇿禁Ṇ世界
大会国㝿関係資料ࠖ
昭和」8ᖺ8月 原水⇿禁Ṇ日本協議会
国㝿部
B5冊子1ࠊ68
頁
青࣌ン書あࡾ 16
SK00」5 ࠕ当面ࡢ統一運動強化࡟
関ࡍࡿ決議ࠖ
昭和」8ᖺ8月7日 第九回原水⇿禁Ṇ世界
大会日本代表団
B4洋紙」0 6
SK00」6 ᗈ島県原水協た࡚࡞࠾ࡋ
再出発ࡢ決意文
昭和」8ᖺ8月7日 ᗈ島県原水協代表委員
森滝ᕷ郎࣭஦務局長伊
藤満
B5洋紙40 6
օ原水⇿禁止協議会
2１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK00」7 ࠕ原水禁運動資料࡜࣓ࣔ
㸦1重7」㸧ࠖ
昭和」8ᖺ8月「0日～
昭和51ᖺ10月」0日
ᑒ筒1 「」
SK00」8 担当常任理஦会ࡢ決ᐃ஦
項
昭和」8ᖺ重月」0日～
10月15日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 A4わࡽ半紙5 青࣌ン書あࡾ 16
SK00」重 ࠕ原水禁ࠖ 昭和」8ᖺ10月1重日～
昭和40ᖺ4月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 1「
SK0040 1重64ࠉ第10回原水禁世界
大会
昭和」重ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 1「
SK0041 久保山氏墓前祭࡜୕࣭一
ࣅ࢟ࢽࢹ࣮࡟関ࡍࡿ資料
昭和」重ᖺ「月「重日～」
月4日
B4わࡽ半紙」 ࢥࣆ࣮ 」
SK004「 ࠕ୕࣭一ࣅ࢟ࢽࢹ࣮ࠉ࢔
ࢪ࢔ࡢᖹ和ࡢたࡵࡢ日本
大会ࠖ
昭和」重ᖺ」月1日～」
日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書･鉛筆書あࡾ 1「
SK004」 原水禁長㔝県民集会࡟関
ࡍࡿ資料
昭和」重ᖺ5月「」日 B5仮綴1ࠊ1「
頁
࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 」
SK0044 ࠕ日本原水協ࠖ 昭和」重ᖺ6月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン࣭赤･鉛筆書あࡾ 1」
SK0045 ࠕ原水⇿禁Ṇ世界大会ᐉ
言࣭決議࣭勧告集ࠖ
昭和」重ᖺ7月15日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ44
頁
16
SK0046 ࠕ第10回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠖ
昭和」重ᖺ8月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ「」8
頁
16
SK0047 ࠕ第十回世界大会ࠖ 昭和」重ᖺ8月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤･青࣌ン書あࡾ 1「
SK0048 ࠕᗈ島原水協ࠖ 昭和」重ᖺ重月10日～
昭和40ᖺ」月「8日
原水⇿禁Ṇᗈ島県協議
会
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 1「
SK004重 ࠕ日本原水協ࠖ 昭和」重ᖺ10月1」日～
1「月1「日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣭鉛筆書あࡾ 1重
SK0050 ࠕ日本原水協ࠉ一九භ஬.
一.ࠖ
昭和」重ᖺ1「月1重日～
昭和40ᖺ「月10日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK0051 ࠕ情勢ࢆࡵࡄࡗ࡚―東南
࢔ࢪ࢔࣭日米共ྠ声明ࠊ
ࢪࣙンソン࣭ࢻࢡࢺࣜ
ン࣭日本᰾武装ࠖ
昭和40ᖺ1月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ118
頁
原水禁運動中央講ᗙ資料
㸦四㸧
4
SK005「 ࠕ原水禁運動中央講ᗙࠖ 昭和40ᖺ1月「」日～
「4日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 4
SK005」 宗教者ᖹ和協議会関係資
料
昭和40ᖺ1月「5日～
昭和41ᖺ10月「6日
日本宗教者ᖹ和協議会 A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 6
SK0054 ࠕ第十一回全国担当ࠖ 昭和40ᖺ「月5日 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン･鉛筆書あࡾ 1「
SK0055 ࠕ一九භ஬.୕࣭一ࣅ࢟ࢽ
ࢹ࣮ࠖ
昭和40ᖺ「月10日～」
月15日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 1重
SK0056 ࠕ大会ᐉ言࣭決議ࠖ 昭和40ᖺ「月「6日～
41ᖺ重月1日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン࣭赤鉛筆書あࡾ 1」
SK0057 ࠕ原水協ࠉ一九භ஬࣭
୕࣭一以降ࠖ
昭和40ᖺ」月「日～」1
日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 1重
SK0058 ࠕ被⇿者救援運動㸦日本
原水協被対部㸧ࠖ
昭和40ᖺ」月「日～昭
和4」ᖺ7月1日ᖺ
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「「
SK005重 ࠕ第十一回世界大会構
想࣭準備書ࠖ
昭和40ᖺ4月～重月10
日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK0060 ࠕ第11回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ1ࠞࠖ
昭和40ᖺ7月」0日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ80
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK0061 ࠕ被⇿者救援㸦東཭会࣭
東京原水協࣭神ዉ川原水
協㸧ࠖ
昭和40ᖺ8月「日～昭
和5「ᖺ1月」0日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 鉛筆書あࡾ 「「
SK006「 ࠕ第11回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和40ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ160
頁
16
SK006」 ࠕ日本原水協ࠉ一九භ஬.
ඵ以降ࠖ
昭和40ᖺ重月「日～1「
月「7日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重
SK0064 ࠕ1重66ᖺ第1「回大会࡟い
たࡿࡲ࡛ࠖ
昭和41ᖺ1月14日～重
月15日
B5袋1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「0
SK0065 ࠕ在京担当࣭全国理஦ࠖ 昭和41ᖺ4月」0日～5
月「1日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤･黒࣌ン書あࡾ 1「
SK0066 ࠕᗈ島県原水協ࠖ 昭和41ᖺ6月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1重
SK0067 ࠕ第1「回大会ࠖ 昭和41ᖺ7月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK0068 ࠕ第1「回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ1ࠞࠖ
昭和41ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ64
頁
16
SK006重 ࠕ第1「回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和41ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ11「
頁
16
SK0070 ࠕ第1「回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和41ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ1」6
頁
16
SK0071 ࠕ1重66ᖺ㸦第1「回後㸧ࠖ 昭和41ᖺ8月「4日～
昭和4「ᖺ1月」1日
B5袋1 青࣌ン書あࡾ 「0
SK007「 ࠕ日本被団協中央相談所
㸦援ࢦ法関係ࠊ被団協ࠊ
原水協資料㸧ࠖ
昭和41ᖺ10月15日～
昭和54ᖺ11月重日
ᑒ筒1 冊子࡟日付ࠊྡ前書あࡾ 「6
3１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK007」 ࠕᗈ島被⇿者救護運動
㸦県原水協࣭被団協ࡢ実
態調査㸧ࠉ一九භ七ࠖ
昭和4「ᖺ B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 ࣌ン書あࡾ 「
SK0074 ࠕ1重67ᖺ原水協ࠖ 昭和4「ᖺ1月10日～重
月」0日
B5袋1 黒࣭赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書
あࡾ
「0
SK0075 1重67ᖺ」࣭1ࣅ࢟ࢽࢹ࣮関
係資料
昭和4「ᖺ」月1日 B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK0076 ࠕ被⇿者実態調査㸦ᗈ島
県原水協࣭被団協㸧ࠖ
昭和4「ᖺ」月1日～昭
和50ᖺ
ᑒ筒1 赤࣭青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
SK0077 ࠕ一九භ七㸦第一୕
回㸧ࠖ
昭和4「ᖺ6月1日～8
月4日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青･赤࣌ン書あࡾ 1「
SK0078 ࠕ第1」回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ1ࠞࠖ
昭和4「ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ64
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK007重 ࠕ第1」回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和4「ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ1「8
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK0080 原潜寄港汚染問題調査研
究委員会資料
昭和4」ᖺ 原潜寄港࣭汚染問題調
査研究委員会
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 表紙࡟ࠕSぐ推つmぐ定1重68ࠖ࡜
あࡾ
4
SK0081 ࠕᗈ島原水協ࠉ一九භ
ඵ࣭七ࠖ
昭和4」ᖺ1月「5日～
昭和45ᖺ5月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK008「 ࠕ県原水協ࠉ一九七〇ࠖ 昭和4」ᖺ4月～昭和
45ᖺ6月「0日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 18
SK008」 ࠕ第十四回大会書類ࠖ 昭和4」ᖺ6月～8月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青･赤࣌ン書࣭ྡ前あࡾ 1「
SK0084 ࠕ第14回世界大会日誌ࠖ 昭和4」ᖺ7月～8月 బ久間澄 A5ࣀ࣮ࢺ1 鉛筆࣭࣌ン࣭ྡ前書ࡁ 「0
SK0085 ࠕ第14回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録附録ࠖ
昭和4」ᖺ8月1日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ16
頁
16
SK0086 ࠕ第14回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ1ࠞࠖ
昭和4」ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ64
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK0087 ࠕ第14回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠝ「ࠞࠖ
昭和4」ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ1「8
頁
地図࣭ྡ前あࡾ 16
SK0088 ᗈ島県原水協ࡢ活動࡟関
ࡍࡿ資料
昭和44ᖺ4月10日～
昭和4重ᖺ10月「重日
B5袋1 青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「1
SK008重 ࠕ第一஬回世界大会ࠖ 昭和44ᖺ7月5日～7
月「6日
B5袋1 青࣌ン書あࡾ 「0
SK00重0 原水禁運動࡟関ࡍࡿ資料
1重70ᖺ
昭和44ᖺ8月5日～5
月
B5袋1 赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK00重1 ࠕ第15回原水⇿禁Ṇ世界
大会議஦要録ࠖ
昭和44ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ「00
頁
16
SK00重「 ࠕ第16回世界大会࣭ᗈ島
大会࣭長崎大会ࠖ
昭和45ᖺ ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 1「
SK00重」 ࠕ原⇿慰霊碑問題ࠖ 昭和45ᖺ「月11日～」
月「5日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 「」
SK00重4 ࠕ第九回全国担当ࠖ 昭和45ᖺ」月「5日 B5袋1 青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK00重5 ࠕᖹ和࢔ࣆ࣮ࣝ七人委員
会ࠖ
昭和45ᖺ4月 ᑒ筒1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「5
SK00重6 第17回世界大会࡟関ࡍࡿ
資料
昭和45ᖺ5月～昭和
46ᖺ5月「7日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 B4わࡽ半紙
4ࠊB4洋紙1
青࣌ン･鉛筆書あࡾ 1「
SK00重7 ࠕ第8「回常任理஦会ࠖ 昭和45ᖺ5月「6日 B5袋1 鉛筆書あࡾ 「0
SK00重8 ࠕ全国担当࣭全国常任資
料ࠖ
昭和45ᖺ7月15日～
16日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK00重重 ࠕ第16回世界大会ࠖ 昭和45ᖺ7月」0日～8
月」0日
B5袋1 青࣭赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK0100 ࠕ全国担当࣭拡大常任ࠖ 昭和45ᖺ8月」0日～
」1日
B5袋1 赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK0101 ࠕ70ᖺ第16回原水⇿禁Ṇ
世界大会ࡢ記録ࠝ1ࠞࠖ
昭和45ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ64
頁
16
SK010「 ࠕ70ᖺ第16回原水⇿禁Ṇ
世界大会ࡢ記録ࠝ「ࠞࠖ
昭和45ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ1」6
頁
鉛筆書あࡾ 16
SK010」 ࠕ「0っし定P判G放AS住
（ON切分R分N（分定ON定S（．分N（分
AN）定放ORL）定A切切A．RSࠖ
昭和45ᖺ重月重日～15
日
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 「1
SK0104 原水協ࡢ活動࡟関ࡍࡿ資
料ࠉ1重70
昭和45ᖺ11月1」日～
14日
B5袋1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK0105 ࠕ県原水協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 18
SK0106 ࠕ原水協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1」
SK0107 ࠕ世界ᖹ和評議会ࣈࢱ࣌
ࢫࢺ大集会記録1ࠖ
昭和46ᖺ B5冊子1ࠊ6頁 青࣌ン書あࡾ 1「
SK0108 ࠕ第一七回ࠖ 昭和46ᖺ ᑒ筒1 未開ᑒ 1」
SK010重 ࠕ日本原水協ࠖ 昭和46ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1「
SK0110 ࠕ71ᖺ」࣭1ࣅ࢟ࢽࢹ࣮中
央集会ࠖ
昭和46ᖺ「月「7日～
「8日
B5袋1 「0
SK0111 ࠕ第11回全国担当ࠖ 昭和46ᖺ」月」1日 B5袋1 鉛筆書あࡾ 「0
4１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK011「 第17回世界大会ࡢ準備࡟
関ࡍࡿ資料
昭和46ᖺ4月～7月「1
日
B5袋1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「0
SK011」 ࠕ第」6回全国理஦会ࠖ 昭和46ᖺ4月「重日～
」0日
B5袋1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「0
SK0114 ࠕࢫࣛ࢖ࢻࠕ原水禁運動
ࡢ歴史ࠖࠖ
昭和46ᖺ5月11日 ᑒ筒1 ࣐ࢪッࢡ࣭青࣌ン書あࡾ 11
SK0115 ࠕ日本原水協ࠉ第18回大
会ࠖ
昭和46ᖺ6月「0日～
昭和47ᖺ8月
原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1」
SK0116 ࠕ東京原水協ࠖ 昭和46ᖺ6月」0日 原水⇿禁Ṇ東京協議会 B4洋紙1 1「
SK0117 ࠕ第十七回大会長崎大
会ࠖ
昭和46ᖺ7月～8月8
日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 1」
SK0118 ࠕ第85回常任理஦会決ᐃ
集ࠖ
昭和46ᖺ7月1日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B4仮綴1ࠊ」1
頁
࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 1「
SK011重 ࠕ室71ࠉ第17回世界大会ࠖ 昭和46ᖺ7月「0日～7
月「重日
「1ェ11㎝ࣀ࣮
ࢺ1
1」
SK01「0 ࠕ第十七回世界大会ࠖ 昭和46ᖺ8月 ᑒ筒1 1」
SK01「1 ࠕ第17回原水⇿禁Ṇ世界
大会ࡢ記録1ࠖ
昭和46ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ64
頁
ྡ前書あࡾ 16
SK01「「 ࠕ第17回原水⇿禁Ṇ世界
大会ࡢ記録「ࠖ
昭和46ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ1」6
頁
16
SK01「」 ࠕ第11࣭1「回全国担当
୕࣭一総括そࡢ௚ࠖ
昭和46ᖺ重月1日～4
月15日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青･赤࣌ン書あࡾ 1」
SK01「4 ࠕ全国理஦会ࠖ 昭和46ᖺ1「月10日～
11日
ᑒ筒1 1」
SK01「5 ࠕ県原水協ࠖ 昭和47ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 18
SK01「6 7「ᖺ୕࣭一ࣅ࢟ࢽࢹ࣮࡟
あたࡗ࡚国民へࡢ呼び࠿
ࡅ文
昭和47ᖺ「月重日～11
日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 B4わࡽ半紙
1ࠊB4洋紙1ࠊ
B5洋紙1
1「
SK01「7 ࠕ୕࣭一ࣅ࢟ࢽࢹ࣮中央
集会ࠖ
昭和47ᖺ「月「1日～」
月
ᑒ筒1 1」
SK01「8 ࠕ」8回全国理஦会ࠖ 昭和47ᖺ4月「4日～
「5日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1」
SK01「重 ࠕ第18回原水⇿禁Ṇ世界
大会ࡢ記録1ࠖ
昭和47ᖺ8月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子「ࠊ64
頁
青࣌ン書あࡾ 16
SK01」0 第18回原水禁世界大会沖
縄大会資料
昭和47ᖺ8月15日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 7
SK01」1 ࠕ1重7「ᖺ大会後㸦第18
回㸧ࠖ
昭和47ᖺ重月8日～昭
和48ᖺ「月10日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 1」
SK01」「 ࠕ県原水協ࠖ 昭和48ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 18
SK01」」 ࠕ統一問題ࠖ 昭和48ᖺ～昭和50ᖺ
7月
ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「」
SK01」4 ࠕ室7」.第10回全国担当࣭
第」重回全国理஦会ࠖ
昭和48ᖺ4月16日～
18日
ᑒ筒1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1」
SK01」5 ࠕ第十九回原水禁世界大
会ࠖ
昭和48ᖺ5月10日～8
月
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 7
SK01」6 第1重回原水禁世界大会一
般報告原稿
昭和48ᖺ7月1重日 ᑒ筒1 鉛筆࣭赤࣌ン書あࡾ 7
SK01」7 ࠕ1重7」.8.6前ྡྷࠉࢫࢡ
ࣛッࣉࠖ
昭和48ᖺ8月6日 ᑒ筒1 赤࣌ン࡛日付書あࡾ 「4
SK01」8 ࠕ第1重回大会総括会ࢠࠖ 昭和48ᖺ重月」日～4
日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 1」
SK01」重 ࠕ全国担当ࠖ 昭和48ᖺ重月「1日 ᑒ筒1 7
SK0140 ࠕ第重5回拡大常任理஦
会ࠖ
昭和48ᖺ11月10日～
1「月15日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 1」
SK0141 ࠕ県原水協ࠉ一九七四ࠖ 昭和4重ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣭赤࣭黒࣌ン࣭鉛筆書
あࡾ
18
SK014「 ࠕ国連派遣代表団
1重74ࠖ
昭和4重ᖺ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 ࢥࣆ࣮࣭新聞ษࡾ抜ࡁࠊ
赤࣌ン書あࡾ
1
SK014」 ࠕ国連要請行動ࡢ成果࡟
たࡗ࡚原水⇿禁Ṇ運動ࡢ
あࡽた࡞前進ࢆࠖ
昭和4重ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ55
頁
5
SK0144 ࠕ第஧〇回大会国㝿会議
報告ࠖ
昭和4重ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 7
SK0145 」.1ࣅ࢟ࢽࢹ࣮全国大会資
料
昭和4重ᖺ ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 7
SK0146 ࠕ被⇿者援護法㸦案㸧ࠖ 昭和4重ᖺ」月1日 ᑒ筒1 赤࣭青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
SK0147 第重回常任理஦会資料 昭和4重ᖺ4月8日 ᑒ筒1 7
SK0148 ࠕ第40回常任理஦会ࠖ 昭和4重ᖺ4月「7日～
「8日
ᑒ筒1 赤࣌ン࡛ྡ前書込あࡾ 1」
SK014重 ࠕ第஧〇回世界大会ࠖ 昭和4重ᖺ6月～8月 ᑒ筒1 鉛筆࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 7
SK0150 ࠕ第「0回世界大会長崎大
会ࠖ
昭和4重ᖺ6月～8月重
日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 1「
5１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0151 ࠕ被⇿者援護法ࢆࡵࡊࡍ
全国活動者会ࢠࠖ
昭和4重ᖺ6月「日～」
日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 7
SK015「 ࠕ第一回全国常任ࠖ 昭和4重ᖺ6月」日 ᑒ筒1 7
SK015」 ࠕ஧〇回大会文書࣭総
括࣭運動方針等ࠖ
昭和4重ᖺ6月」0日～重
月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 1「
SK0154 ࠕ第重7回常任理஦会ࠖ 昭和4重ᖺ8月 ᑒ筒1 1「
SK0155 ࠕ第஧〇回世界大会文
書ࠖ
昭和4重ᖺ8月8日 ᑒ筒1 赤･青࣭黒࣌ン書あࡾ 7
SK0156 ࠕ国連要請代表団ࠖ 昭和4重ᖺ重月～1「月 ᑒ筒1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 「」
SK0157 第「0回原水禁世界大会等
࡟関ࡍࡿ資料
昭和4重ᖺ重月「」日～
10月1」日
ᑒ筒1 黒･青࣌ン書あࡾ 1」
SK0158 ࠕ第100回常任理஦会ࠖ 昭和4重ᖺ1「月14日 ᑒ筒1 1」
SK015重 ࠕ県原水協ࠉ一九七஬ࠖ 昭和50ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 18
SK0160 ࠕ県原水協課題ࠉ付ࠊ࢜
ࣝࢢ資料㸦現情勢࡜統一
問題㸧㸦75ᖺ㸧ࠖ
昭和50ᖺ ᑒ筒1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「」
SK0161 ࠕ୕࣭一資料ࠖ 昭和50ᖺ ᑒ筒1 青･鉛筆書あࡾ 1」
SK016「 ࠕ第101回常任理஦会ࠖ 昭和50ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 黒･青࣌ン書あࡾ 1」
SK016」 ࠕ第஧十一回原水⇿禁Ṇ
世界大会大会ࡢ記録1ࠖ
昭和50ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子」ࠊ」「
頁
赤࣌ン書あࡾ 16
SK0164 ࠕ第஧一回国㝿ண備会議
特ู報告ࠖ
昭和50ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭紫࣌ン書あࡾ 8
SK0165 ࠕ第「1回世界大会ࠊ一般
報告ࠊ七者懇ࠖ
昭和50ᖺ ᑒ筒1 新聞記஦࡟赤࣌ン࡛日付
書あࡾࠊ黒࣌ン書あࡾ
「」
SK0166 ࠕࣇ࢕ࢪ࣮ኴᖹ洋非᰾会
議ࠖ
昭和50ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK0167 ࠕ県原水協ࠉ一九七九ࠖ 昭和50ᖺ～昭和54ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 18
SK0168 ࠕ．.（.T.P報告ࠖ 昭和50ᖺ1月6日 ᑒ筒1 8
SK016重 ࠕ50ᖺ୕࣭一ࣅ࢟ࢽ
ࢹ࣮ࠖ
昭和50ᖺ」月1日 ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 1」
SK0170 ࠕ第10「回全国常任ࠖ 昭和50ᖺ」月1重日 ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 1」
SK0171 ࠕ第11回全国担当ࠖ 昭和50ᖺ4月「1日 ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 7
SK017「 ࠕ原水協ࠖ 昭和50ᖺ5月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 8
SK017」 ࠕ第41回全国理஦会ࠖ 昭和50ᖺ5月7日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 黒࣌ン筆書あࡾ 7
SK0174 ࠕ常任理஦会ࠖ 昭和50ᖺ5月「重日 ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 8
SK0175 ࠕᗈ島国㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ 昭和50ᖺ6月「日～7
月
ᑒ筒1 ᑒ筒࡟鉛筆࡛࣓ࣔ書あ
ࡾࠊ黒࣌ン書あࡾࠊ60෇
ศ未使用葉書
「4
SK0176 ࠕ第「1回世界大会ࠖ 昭和50ᖺ6月」0日～8
月重日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青･黒࣭赤࣌ン書あࡾ 8
SK0177 ࠕ全国常任理஦会ࠖ 昭和50ᖺ7月「日 ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 8
SK0178 ࠕ第4回全国担当理஦会ࠖ 昭和50ᖺ8月～重月5
日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 8
SK017重 被⇿」0ᖺᗈ島国㝿ࣇ࢛࣮
࣒ࣛࡢ資料
昭和50ᖺ8月」日～4
日
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 5
SK0180 ࠕᗈ島ᕷ長国連要請ࠖ 昭和50ᖺ8月4日～51
ᖺ7月
ᑒ筒1 「」
SK0181 ࠕ第஧一回大会総括等ࠖ 昭和50ᖺ重月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 8
SK018「 ࠕ第஧一回大会総括ࠖ 昭和50ᖺ重月1」日～
15日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 8
SK018」 ࠕ原水協通信ࠖ 昭和50ᖺ11月1日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ重「
頁
赤࣌ン書あࡾࠊ࣓ࣔあࡾ 16
SK0184 ࠕPつざてぐsし定（封nf.ࠖ 昭和50ᖺ11月6日 ᑒ筒1 「」
SK0185 ࠕ国連㸦第஧回㸧ࠖ 昭和50ᖺ11月6日～
昭和51ᖺ」月1日
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン･赤࣌ン書あࡾ 5
SK0186 ࠕ県原水協ࠖ 昭和51ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 18
SK0187 ࠕ国㝿ண備会議報告㸦第
஧஧回㸧ࠖ
昭和51ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 8
SK0188 ࠕ୕࣭一ࣅ࢟ࢽࢹ࣮ࠖ 昭和51ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青･赤࣌ン書あࡾ 8
SK018重 ࠕ第஧十஧回原水⇿禁Ṇ
世界大会ࡢ記録1ࠖ
昭和51ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ」「
頁
16
SK01重0 ࠕ第஧十஧回原水⇿禁Ṇ
世界大会ࡢ記録「ࠖ
昭和51ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ1「8
頁
16
SK01重1 ࠕ原水協ᑓ門委㸦原発問
題㸧ࠖ
昭和51ᖺ1月1日～昭
和55ᖺ4月「5日
ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾࠊྡ前
書あࡾ
「4
SK01重「 ࠕ全国理஦会ࠖ 昭和51ᖺ4月「4日～
「5日
ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重」 ࠕ全国常任ࠖ 昭和51ᖺ5月1重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重4 ࠕ第஧回全国担当常任理
஦会ࠖ
昭和51ᖺ7月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK01重5 ࠕ第஧஧回㸦一九七භ㸧
世界大会ࠖ
昭和51ᖺ7月～8月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
6１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK01重6 ࠕඵ࣭භ高校生ᖹ和集会
㸦高校生ࡢᖹ和運動㸧ࠖ
昭和51ᖺ7月6日～昭
和54ᖺ1「月1日
ᑒ筒1 「5
SK01重7 ࠕ第108回常任理஦会ࠖ 昭和51ᖺ重月1「日～
14日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重8 ࠕ全国担当ࠖ 昭和51ᖺ11月4日 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重重 ࠕ原水協ࠖ 昭和5「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 18
SK0「00 1重77ᖺ国㝿ࢩン࣏ࢪ࣒࢘
原⇿被害者実態調査
昭和5「ᖺ B5袋1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「1
SK0「01 ࠕ第110回常任理஦会ࠖ 昭和5「ᖺ1月8日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK0「0「 ࠕ被⇿者ࡢッえࢆ世界ࡢ
人び࡜࡟ࠖ
昭和5「ᖺ1月「5日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ」6
頁
黒࣌ン書࣭鉛筆書࣭赤࣌
ン書あࡾ
5
SK0「0」 ࠕ୕࣭一ࣅ࢟ࢽࢹ࣮中央
集会ࠖ
昭和5「ᖺ「月～」月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 蛍ග࣭青･赤࣌ン書あࡾ 8
SK0「04 ࠕ県原水協ࠉ一九ඵ一ࠖ 昭和5「ᖺ「月1日～昭
和57ᖺ7月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭黒࣭蛍ග࣌ン書あࡾ 18
SK0「05 ࠕ第භ回全国担当資料ࠖ 昭和5「ᖺ「月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK0「06 ࠕ統一問題ࠖ 昭和5「ᖺ」月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「1
SK0「07 ࠕ被⇿者問題ࠖ 昭和5「ᖺ」月～昭和
6「ᖺ11月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1重
SK0「08 ࠕ第ඵ回全国担当ࠖ 昭和5「ᖺ」月「5日～
「6日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「0重 ࠕ第四୕回全国理஦会ࠖ 昭和5「ᖺ4月「」日～
「4日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK0「10 ࠕ全国常任理஦会ࠖ 昭和5「ᖺ5月「6日 ᑒ筒1 青࣌ン･黒࣌ン書あࡾ 8
SK0「11 ࠕ第四஬回全国理஦会ࠖ 昭和5「ᖺ7月1重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 8
SK0「1「 ࠕ第一一஬回拡大常任理
஦会ࠖ
昭和5「ᖺ重月10日～
1「日
ᑒ筒1 鉛筆࣭黒࣭赤࣌ン書あࡾ 8
SK0「1」 ࠕ統一問題懇談会࣭全国
担当ࠖ
昭和5「ᖺ重月日～「4
日
ᑒ筒1 8
SK0「14 ࠕ第45回全国理஦会ࠖ 昭和5「ᖺ10月8日～重
日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「15 ࠕ統一実行委㸦ᗈ島㸧ࠊ
ᗈ島ᖹ民懇ࠖ
昭和5「ᖺ10月「6日～
昭和56ᖺ11月1重日
ᑒ筒1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 「4
SK0「16 ࠕ第一一භ回常任理஦
会ࠖ
昭和5「ᖺ1「月」日～4
日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「17 ࠕ県原水協ࠖ 昭和5」ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 18
SK0「18 ࠕ国連要請ࠖ 昭和5」ᖺ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン･赤࣌ン書あࡾ 5
SK0「1重 ࠕࢪࣗࢿ࣮ࣈ報告ࠖ 昭和5」ᖺ1月「日 ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 「5
SK0「「0 ࠕ第一一九回常任理஦
会ࠖ
昭和5」ᖺ「月「」日～」
月18日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「「1 ࠕ」࣭1ࣅ࢟ࢽࢹ࣮中央集
会ࠖ
昭和5」ᖺ「月「5日～
「6日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「「「 ࠕ県原水協ࠉ室86ࠖ 昭和5」ᖺ」月1日～昭
和6「ᖺ11月「0日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 18
SK0「「」 ࠕ第四භ回全国理஦会ࠖ 昭和5」ᖺ6月17～18
日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「「4 ࠕ全国理஦会ࠖ 昭和5」ᖺ6月17日～
18日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK0「「5 ࠕ原水禁࣭被⇿者援護世
界大会ࠖ
昭和5」ᖺ8月重日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「「6 ࠕ世界ࡢᖹ和ࢆ願ࡗ࡚ࠖ 昭和5」ᖺ8月「5日 ྜྷ川藤雄 A5冊子1ࠊ重4
頁
5
SK0「「7 ࠕ全国担当ࠖ 昭和5」ᖺ重月7日～8
日
ᑒ筒1 8
SK0「「8 ࠕ全活ཬ全国担当ࠖ 昭和5」ᖺ1「月」日～5
日
ᑒ筒1 青･赤࣌ン書あࡾ 8
SK0「「重 ࠕ原水禁世界大会㸬東
京㸬ᗈ島ࠖ
昭和54ᖺ ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「6
SK0「」0 ࠕᗈ島࣭長崎報告ࠉ原水
⇿禁Ṇ1重7重ᖺ世界大会࠿
ࡽࠖ
昭和54ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 A4冊子1ࠊ」「
頁
16
SK0「」1 ࠕ統一世界大会ࠖ 昭和54ᖺ ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「6
SK0「」「 ࠕ᰾兵器廃絶へࡢ旅ࠖ 昭和54ᖺ「月1日 国連࡟᰾兵器完全禁Ṇ
ࢆ要請ࡍࡿ署ྡ運動୕
㔜県連絡会
B5冊子1ࠊ」8
頁
5
SK0「」」 ࠕ全国担当ࠖ 昭和54ᖺ4月「8日～
「重日
ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 8
SK0「」4 ࠕ判（Sࠖ 昭和54ᖺ5月～昭和
61ᖺ
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重
SK0「」5 ࠕ全国理஦会ࠖ 昭和54ᖺ5月1「日～
1」日
ᑒ筒1 8
7１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0「」6 ࠕ七九ᖺ世界大会㸦ᗈ島
県原水協㸧ࠖ
昭和54ᖺ6月 ᑒ筒1 青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「6
SK0「」7 ᗈ島ᕷ原水協理஦会資料 昭和54ᖺ6月「8日 ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ࣭付箋あࡾ 8
SK0「」8 ࠕ全国担当ࠖ 昭和54ᖺ重月7日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「」重 ࠕ援護法全国活動者会
議ࠖ
昭和54ᖺ11月10日～
1「日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「40 ࠕ県原水協ࠉ一九ඵ〇ࠖ 昭和54ᖺ1「月「日～
昭和55ᖺ10月」1日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 18
SK0「41 ࠕඵ〇ᖺ原水⇿禁Ṇ世界
大会࡜行動ࡢ記録ࠖ
昭和55ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ11「
頁
16
SK0「4「 ࠕ୕࣭一ࣅ࢟ࢽࢹ࣮前
後ࠖ
昭和55ᖺ1月「0日～」
月6日
ᑒ筒1 8
SK0「4」 ࠕ原水禁一九七九ࠉඵ〇
実行委ࠖ
昭和55ᖺ1月「4日～
1「月1「日
ᑒ筒1 赤࣌ンࠊ黒࣐ࢪッࢡ書あ
ࡾ
「6
SK0「44 ࠕ被災「6周ᖺ୕࣭一ࣅ࢟
ࢽࢹ࣮ᗈ島集会ࠖ
昭和55ᖺ「月1重日～
昭和55ᖺ」月1日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「6
SK0「45 ࠕ第一୕四回全国常任ࠖ 昭和55ᖺ」月14日～4
月1日
ᑒ筒1 鉛筆･赤࣌ン書あࡾ 8
SK0「46 ࠕ基本懇へࡢ意見陳述各
方面࠿ࡽࡢ含㸦今掘㸧ࠖ
昭和55ᖺ」月「0日 ᑒ筒1 赤࣭青࣭黒࣌ンࠊ鉛筆書
あࡾ
「6
SK0「47 ࠕ一九ඵ〇࣭ඵ一ᖺᖹ和
行進関係ࠖ
昭和55ᖺ4月「5日～
昭和56ᖺ5月8日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾࠊ新聞記஦
࡟赤࣌ン࡛日付書あࡾ
「6
SK0「48 ࠕ原水協西日本学校ࠖ 昭和55ᖺ重月「1日～
「」日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 「5
SK0「4重 ࠕ原水協室8「ᖺ頭計⏬資料
㸦全国࣭県㸧ࠖ
昭和56ᖺ1月重日～昭
和57ᖺ1月1「日
ᑒ筒1 赤࣭青࣭蛍ග࣌ン書あࡾ 「6
SK0「50 ࠕ原水禁室81ᗈ島実行委ཬ
独自行஦ࠖ
昭和56ᖺ」月15日～
10月」0日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾࠉ未使用葉
書1
「6
SK0「51 ࠕ室81ᖺ原水禁大会㸦ᗈ
島㸧ࠖ
昭和56ᖺ6月」0日～7
月」0日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 「6
SK0「5「 原水禁呼び࠿ࡅ文 昭和56ᖺ8月重日 B4洋紙4 16
SK0「5」 ࠕ室81統一集会ࠖ 昭和56ᖺ10月」0日～
11月1「日
ᑒ筒1 「6
SK0「54 ࠕ日本原水協初期資料ࠖ 昭和56ᖺ1「月5日 ᑒ筒1 黒࣌ンࠊ鉛筆ࠊ蛍ග࣌ン
書あࡾ
「6
SK0「55 ࠕ県原水協ࠖ 昭和57ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 18
SK0「56 ࠕ日本࡟࠾ࡅࡿ原水⇿禁
Ṇ運動ࡢ出発―1重54ᖺࡢ
署ྡ運動ࢆ中心࡟―ࠖ
昭和57ᖺ Ᏹ吹暁 A5冊子1ࠊ「5
頁
ᗈ島ᖹ和科学5ࡢ抜刷 6
SK0「57 ࠕ8「総括ࠊ秋ࡢ運動ࠖ 昭和57ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 「
SK0「58 ࠕࠕ種々ࠖࡢ原水禁署
ྡࠖ
昭和57ᖺ ᑒ筒1 蛍ග࣌ン書あࡾ 「6
SK0「5重 ࠕ146回全国常任ࠉ室8「世
界大会㸦原水協㸧ࠖ
昭和57ᖺ1月1重日～
昭和57ᖺ7月7日
ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「6
SK0「60 ࠕᖹ和ࡢたࡵࡢࣄࣟࢩ࣐
行動ࠖ
昭和57ᖺ」月「1日 ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「6
SK0「61 ࠕ非᰾ᐉ言等資料ࠖ 昭和57ᖺ」月「5日～
昭和5重ᖺ「月15日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 蛍ග࣌ン書あࡾ 「」
SK0「6「 ࠕ室8「࣭஬࣭஧୕ᖹ和ࡢた
ࡵࡢ東京行動ࠖ
昭和57ᖺ5月7日～5
月「」日
ᑒ筒1 赤࣭蛍ග࣌ン書あࡾ 「6
SK0「6」 ࠕ室8「ࠊSS）Ⅱࠊ代表派
遣ࠖ
昭和57ᖺ5月10日 ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「6
SK0「64 ࠕ8「世界大会ᗈ島実行
委ࠖ
昭和57ᖺ6月」0日 ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「6
SK0「65 ࠕ分N）࣭࣮ࣘࢦ࣭ࢠࣜ
ࢩࣕࠖ分N）ࢥン࣋ンࢩࣙン
訪問࡟関ࡍࡿ資料
昭和57ᖺ7月～昭和
58ᖺ7月18日
原水⇿禁Ṇ日本協議会 A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 青࣌ン࣭蛍ග࣌ン書あࡾ 5
SK0「66 ࠕᗈ島県原水協ࠖ 昭和57ᖺ8月 原水⇿禁Ṇᗈ島県協議
会
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 蛍ග࣌ン書あࡾ 1「
SK0「67 ࠕᕷ長ᐉ言ࠊ非᰾ᐉ言要
旨ࠖ
昭和57ᖺ8月6日～昭
和58ᖺ7月18日
ᑒ筒1 「5
SK0「68 ࠕ分N）ࢥン࣋ンࢩࣙン資
料ࠖ
昭和58ᖺ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 ࢥࣆ࣮ࠊ蛍ග࣌ン書あࡾ 1
SK0「6重 ࠕ原水⇿禁Ṇ世界大会࡟
関ࡍࡿ覚書ࠖ
昭和58ᖺ」月」1日 Ᏹ吹暁 A4仮綴1ࠊ」6
頁
࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 6
SK0「70 ࠕ原水協ࠖ 昭和58ᖺ4月「」日～
昭和61ᖺ1月「4日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書
あࡾ
18
SK0「71 ࠕ原水協学校ࢸ࢟ࢫࢺࠖ 昭和5重ᖺ1月14日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ」」
頁
赤࣌ン書࣭青࣌ン書あࡾ 」
SK0「7「 ࠕ統一問題等ࠖ 昭和5重ᖺ「月5日～7
月14日
ᑒ筒1 新聞記஦࡟赤࣌ン࡛日付
書あࡾ
「5
8１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0「7」 ࠕ反᰾ᖹ和研ࠖ 昭和5重ᖺ「月8日～4
月」日
ᑒ筒1 「5
SK0「74 ࠕ原水⇿禁Ṇ1重84ᖺ世界
大会ᗈ島実行委員会㸦仮
称㸧参加࡜結成総会ࡢご
案ෆࠖ
昭和5重ᖺ5月重日 B4洋紙1 1
SK0「75 ࠕ室84世界大会関連ࠖ 昭和5重ᖺ8月16日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「5
SK0「76 ࠕᗈ島県原水協ࠖ 昭和60ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣭蛍ග࣌ン書
あࡾ
18
SK0「77 ࠕᗈ島県原水協ࠉ1重86࣭1
～ࠖ
昭和60ᖺ7月5日～昭
和61ᖺ8月」日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 18
SK0「78 ࠕ府中⏫原水協ࠉ被ࣂࢡ
者ࡢ会ࠖ
昭和60ᖺ8月1」日～
昭和61ᖺ8月6日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 11
SK0「7重 非᰾ࡢᨻ府ࢆ求ࡵࡿ会
ࢽ࣮ࣗࢫ
昭和61ᖺ4月～昭和
6」ᖺ4月15日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 11
SK0「80 ࠕᗈ島県原水協ࠖ 昭和6「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 18
SK0「81 九࣭ඵ集会ࡢ案ෆ࣭開催
報告
昭和6「ᖺ「月15日～」
月10日
「0ェ重㎝ᑒ筒「 「4
SK0「8「 原水協中国ࣈࣟッࢡ大会
議஦࣓ࣔ
బ久間澄ｶ B5原稿用紙」 ࣌ン書ࡁ 」
SK0「8」 原水禁運動࡟関ࡍࡿ࣓ࣔ బ久間澄ｶ B5原稿用紙5 ࣌ン書ࡁࠊ1枚ࡢ裏面࡟࣓
ࣔあࡾ
」
SK0「84 原水⇿禁Ṇ世界大会࡟関
ࡍࡿ書籍ࡢࢥࣆ࣮
B4仮綴1 青焼ࡁ 1
SK0「85 ᗈ島原水⇿禁Ṇ運動࡟関
ࡍࡿ文献目録
B4仮綴1ࠊ11
頁
ࢥࣆ࣮ 1
SK0「86 ࠕ᰾兵器廃絶へࡢ旅ࠖ 日本国民代表団第」班 B5冊子「ࠊ」0
頁
5
SK0「87 ࠕ第17回世界大会ࡢ情勢
࡜課題ࠖ
B5洋紙」 ࣌ン書ࡁ 1「
SK0「88 ࠕ第8回原水⇿禁Ṇ世界大
会議஦要録ࠝ1ࠞࠖ
原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ48
頁
鉛筆書あࡾ 16
SK0「8重 ࠕᗈ島ࡢ原水禁運動࣭資
料目録ࠖ
B4仮綴1ࠊ6」
頁
ࢥࣆ࣮ࠊ赤࣌ン書あࡾ 1
SK0「重0 ࠕᗈ島ࢆ中心࡜ࡋた原水
禁運動史ࠖ
ᑒ筒1 「5
SK0「重1 ࠕᗈ島原水協史ࠖ ᑒ筒1 青･赤･鉛筆࣭蛍ග࣌ン書
あࡾ
11
SK0「重「 ࠕࠕ被⇿体験ࠖࡢ展開―
原水⇿禁Ṇ世界大会ࡢᐉ
言࣭決議ࢆ素材࡜ࡋ࡚
―ࠖ
Ᏹ吹暁 B5冊子1ࠊ1重
頁
芸備地方史研究140࣭141
ྜ併号抜刷
6
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0「重」 ࠕᗈ島ᖹ和委員会ࠖ 昭和」「ᖺ～昭和」7ᖺ ᑒ筒1 4冊ࢆ一括ࡋ࡚紐綴ࡌ 1」
SK0「重4 ࠕASS分MBLY定O切定T住分定放ORL）
P分A（分定（O判N（．Lࠖ
昭和」8ᖺ5月重日～昭
和46ᖺ6月「8日
A4仮綴1 6
SK0「重5 ࠕR分SOL判T．ONS定AN）
）O（判M分NTS定1重6」ࠖ
昭和」重ᖺ 放封三l正定（封つn止じl定封f
Peぐ止e
「4ェ17㎝冊子
1ࠊ60頁
14
SK0「重6 ࠕ放ORL）定（ONGR分SS定f封三
Peぐ止e,定Nぐっじ封nぐl
．n正e専en正en止e定ぐn正
Gene三ぐl定）じsぐ三mぐmenっࠖ
昭和40ᖺ7月15日 放封三l正定（封つn止じl定封f
Peぐ止e
A5冊子1ࠊ」8
頁
14
SK0「重7 ࠕ）O（判M分NTAT．ONࠖ 昭和41ᖺ6月16日 放封三l正定（封つn止じl定封f
Peぐ止e
A5冊子1ࠊ重4
頁
14
SK0「重8 ࠕ）分T分NT分定S分（判R．TYࠖ 昭和41ᖺ6月16日 放封三l正定（封つn止じl定封f
Peぐ止e
A5冊子1ࠊ48
頁
14
SK0「重重 ࠕBLA（K定BOOKࠖ 昭和41ᖺ重月8日 放（P定P三esじ正enっじぐl
（封mmじっっee
「4ェ18㎝冊子
1ࠊ「「頁
14
SK0」00 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
R判L分S定AN）定R分G判LAT．ONSࠖ
昭和44ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
15ェ11㎝冊子
1ࠊ「0頁
14
SK0」01 ࠕ放ORL）定ASS分MBLY定切OR
P分A（分ࠖ
昭和44ᖺ6月「4日 放封三l正定（封つn止じl定封f
Peぐ止e
A5冊子1ࠊ10重
頁
14
SK0」0「 ࠕM分分T．NG定O切定T住分
PR分S．）分NT．AL
（OMM．TT分分ࠖ
昭和44ᖺ1「月15日 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl A5冊子1ࠊ「4
頁
14
SK0」0」 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
L．ST定O切定M分MB分RSࠖ
昭和45ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
18ェ11㎝冊子
「ࠊ76頁
14
ֆ世界平和評議会
9１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0」04 ࠕP三esじ正enっじぐl
（封mmじっっee定Meeっじnざࠖ
昭和45ᖺ10月18日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ50
頁
14
SK0」05 ࠕ放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl
し封n封つ三s定Neし三つࠖ
昭和45ᖺ10月18日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ16
頁
14
SK0」06 ࠕT住分定放AY定TO定P分A（分定．N
．N）O（住．NAࠖ
昭和45ᖺ11月」0日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ」「
頁
14
SK0」07 ࠕSOL．）AR．TY定てじっし定っしe
Re専つけlじ止定封f定Gつじneぐࠖ
昭和45ᖺ1「月1「日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
1重ェ10㎝冊子
1ࠊ「4頁
14
SK0」08 ࠕ）O（判M分NTSࠖ 昭和45ᖺ1「月」1日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ48
頁
14
SK0」0重 ࠕP三esじ正enっじぐl
（封mmじっっee定Meeっじnざ定Lenじn
（enっenぐ三とࠖ
昭和45ᖺ4月6日 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl A5冊子1ࠊ「」
頁
14
SK0」10 ࠕ切AS（．SM定N分O-切AS（．SM
N分O-NAZ．SMࠖ
昭和45ᖺ5月」日 放封三l正定（封つn止じl定封f
Peぐ止e
A5冊子1ࠊ4重
頁
14
SK0」11 ࠕT住分定G分RMAN定）分MO（RAT．（
R分P判BL．（定AN）定T住分定判N．T分）
NAT．ONSࠖ
昭和46ᖺ Leぐざつe定f封三定っしe
判nじっe正定Nぐっじ封ns定じn
っしe定Ge三mぐn
）em封止三ぐっじ止定Re専つけlじ止
A5冊子1ࠊ8「
頁
14
SK0」1「 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
）分L分GAT．ON定AT定判N．T分）
NAT．ONSࠖ
昭和46ᖺ R封mesし定（しぐn正三ぐ A4仮綴1ࠊ」頁 ࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 14
SK0」1」 ࠕ切OR定T住分定判N．TY定O切定T住分
ANT．-．MP分R．AL．ST
切OR（分Sࠖ
昭和46ᖺ「月「4日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
1重ェ10㎝冊子
1ࠊ6頁
14
SK0」14 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
）O（判M分NTSࠖ
昭和46ᖺ」月 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ48
頁
14
SK0」15 ࠕ放ORL）定ASS分MBLY定切OR
P分A（分ࠖ
昭和46ᖺ5月16日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定放P（
A5冊子1ࠊ117
頁
14
SK0」16 ࠕ．nf封三mぐじっじ封nࠖ 昭和46ᖺ8月 Peぐ止e定（封つn止じl定封f定っしe
Ge三mぐn定）em封止三ぐっじ止
Re専つけlじ止
A4洋紙1 14
SK0」17 ࠕ．nf封三mぐじっじ封nࠖ 昭和46ᖺ重月 Peぐ止e定（封つn止じl定封f定っしe
Ge三mぐn定）em封止三ぐっじ止
Re専つけlじ止
A4洋紙1 14
SK0」18 ࠕ切OR定．N切ORMAT．ON定O切
PART．（．PANTS定AN）定判S分定．N
P判BL．（AT．ONSࠖ
昭和46ᖺ重月重日 A4洋紙1 14
SK0」1重 ࠕM分MORAN）判Mࠖ 昭和46ᖺ重月重日 A4仮綴1ࠊ」頁 ࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 14
SK0」「0 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
）分L分GAT．ON定TO定T住分
判N．T分）定NAT．ONSࠖ
昭和46ᖺ重月「0日 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl A4洋紙1 14
SK0」「1 ࠕ）O（判M分NTSࠖ 昭和46ᖺ1「月 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ7「
頁
14
SK0」「「 ࠕG分ORG．定）．M．TRO別
）分）．（AT分）定切．G住T分R定切OR
P分A（分ࠖ
昭和47ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ44
頁
15
SK0」「」 ࠕT住分定放ORL）定P分A（分
（O判N（．L定AN）定分判ROP分AN
S分（判R．TYࠖ
昭和47ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ「4
頁
15
SK0」「4 ࠕT住分定放ORL）定P分A（分
（O判N（．L定AN）定T住分定判N．T分）
NAT．ONS定ORGAN．SAT．ONࠖ
昭和47ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ「8
頁
14
SK0」「5 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
PR分S．）分NT．AL定（OMM．TT分分
M分分T．NGࠖ
昭和47ᖺ1月」1日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ60
頁
15
SK0」「6 放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
PR分S．）分NT．AL定（OMM．TT分分
M分分T．NG資料
昭和47ᖺ1月」1日 A4洋紙10ࠊ10
頁
14
SK0」「7 ࠕAざぐじnsっ定Rぐ止じぐlじsm定ぐn正
Rぐ止じぐl定）じs止三じmじnぐっじ封nࠖ
昭和47ᖺ5月」0日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子「ࠊ5「
頁
14
SK0」「8 ࠕT住分定放ORL）定P分A（分
（O判N（．L定AN）定LAT．N
AM分R．（Aࠖ
昭和47ᖺ重月7日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子「ࠊ」「
頁
14
10
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0」「重 ࠕT住分定P分OPL分S定住A別分定T住分
PO放分R定TO定．MPOS分定P分A（分
．N定別．分TNAM宛ࠖ
昭和47ᖺ11月「7日 R封mesし定（しぐn正三ぐ A4仮綴1 ࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 15
SK0」」0 分M分RG分N（Y定M分分T．NG定O切
T住分定放P（定PR分S．）分NT．AL
GRO判P資料
昭和48ᖺ1月7日 A4洋紙4 15
SK0」」1 ࠕ．MM分）．AT分定TASKS定O切
NAT．ONAL定P分A（分
MO別分M分NTS定切OR定放ORL）
（ONGR分SS定切OR定P分A（分,
S分（判R．TY定AN）定NAT．ONAL
．N）分P分N）分N（分ࠖ
昭和48ᖺ1月重日 R封mesし定（しぐn正三ぐ A4仮綴1ࠊ」頁 15
SK0」」「 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
PR分S．）分NT．AL定（OMM．TT分分
M分分T．NGࠖ
昭和48ᖺ5月8日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ100
頁
15
SK0」」」 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
PR分S．）分NT．AL定（OMM．TT分分
M分分T．NGࠖ
昭和48ᖺ5月8日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ144
頁
15
SK0」」4 放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
PR分S．）分NT．AL定（OMM．TT分分
M分分T．NG資料
昭和48ᖺ5月16日 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl A4仮綴1ࠊ「0
頁
࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 15
SK0」」5 ࠕᖹ和勢力ࡢ世界会議ࠖ 昭和48ᖺ10月 日本ᖹ和委員会 ᑒ筒1 7
SK0」」6 ࠕAPART住分．）野A定（三じme
Aざぐじnsっ定住つmぐnじっとࠖ
昭和48ᖺ11月」0日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
「1ェ10㎝冊子
1ࠊ1「頁
14
SK0」」7 ࠕ封n定っしe定丈つesっじ封n定封f
っしe定三e専三esenっぐっじ封n定封f
っしe定s封つっし定vじeっnぐmese
専e封専leࠖ
昭和4重ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
14ェ15㎝冊子
1ࠊ1「頁
14
SK0」」8 ࠕPe封専les室定S封ve三eじざnっと
Ove三定Rぐて定Mぐっe三じぐls
分ssen止e定封f
）evel封専menっࠖ
昭和4重ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
「1ェ10㎝冊子
1ࠊ」4頁
表紙࡟࣌ン書あࡾ 15
SK0」」重 ࠕPLO定S封le定Leざじっじmぐっe
Re専三esenっぐっじve定封f定っしe
A三ぐけ定Pe封専le定封f
Pぐlesっじneࠖ
昭和4重ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ16頁
14
SK0」40 ࠕっしe定じn正じぐn
封止eぐn野mじlじっぐ三と定封つっ専封sっ
封f定じm専e三じぐlじsっ定専封てe三sࠖ
昭和4重ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ17頁
15
SK0」41 ࠕ切OR定A定LAST．NG,
）分MO（RAT．（定AN）定／判ST
P分A（分ࠖ
昭和4重ᖺ「月1重日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ6重
頁
14
SK0」4「 ࠕ別O（AT．ONAL
分）判（AT．ONࠖ
昭和4重ᖺ」月6日 別分RLAG定Z分．T定．M定B．L）
）R分S）分N
A5冊子1ࠊ64
頁
14
SK0」4」 ࠕ世界ᖹ和評議会ソࣇ࢕
࢔会議ࡢ記録ࠖ
昭和4重ᖺ」月「0日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」5
頁
15
SK0」44 ࠕ「5定とeぐ三s定封f
sっ三つざざleࠖ
昭和4重ᖺ5月「重日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ7「
頁
14
SK0」45 ࠕSA切分G判AR）定）分切分N）
B判．L）定P分A（分ࠖ
昭和4重ᖺ6月「7日 Peぐ止e定（封つn止じl定封f定っしe
Ge三mぐn定）em封止三ぐっじ止
Re専つけlじ止
A5冊子1ࠊ88
頁
14
SK0」46 放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
．NT分RNAT．ONAL定S分M．NAR
ON定POP判LAT．ON定AN）
）分別分LOPM分NT資料
昭和4重ᖺ6月「8日 A4仮綴1ࠊ7頁 ࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 15
SK0」47 ࠕOBS分R別AN（分定O切
POP判LAT．ON定AN）
）分別分LOPM分NT定）AYSࠖ
ࠕ．m専封三っぐnっ定Resつlっs定封f
放P（室s定．nっe三nぐっじ封nぐl
Semじnぐ三定封n定P封専つlぐっじ封n
ぐn正定）evel封専menっࠖ
昭和4重ᖺ7月11日 R封mesし定（しぐn正三ぐ A4洋紙1 15
SK0」48 ࠕSOL．）AR．）A）定（ON
（住．L分ࠖ
昭和4重ᖺ重月 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl A4仮綴1ࠊ6頁 14
SK0」4重 ࠕぐざぐじnsっ定ぐ専ぐ三っしeじ正定ぐn正
止封l封nじぐlじsm定じn定ぐf三じ止ぐࠖ
昭和4重ᖺ重月5日 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl 16ェ15㎝冊子
1ࠊ64頁
15
SK0」50 ࠕf封三定ぐn定じn正e専en正enっ,
s封ve三eじざn定ぐn正定つnじっe正
止と専三つsࠖ
昭和4重ᖺ重月「1日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ1重頁
14
11
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0」51 ࠕf封三定nぐっじ封nぐl
じn正e専en正en止e,
s封ve三eじざnっと定ぐn正
正evel封専menっ定じn定lぐっじn
ぐme三じ止ぐࠖ
昭和4重ᖺ10月18日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ55頁
15
SK0」5「 ࠕOじl定ぐn正定Rぐて定Mぐっe三じぐls
f封三定分止封n封mじ止
）evel封専menっ,定S封止じぐl
P三封ざ三ess定ぐn正定分丈つじっぐけle
分止封n封mじ止定Relぐっじ封nsࠖ
昭和4重ᖺ11月4日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
「1ェ10㎝冊子
1ࠊ4」頁
14
SK0」5」 ࠕっしe定て封三l正定専eぐ止e
止封つn止じl定ぐっ定っしe定政政．政っし
sessじ封n定封f定つn定ざene三ぐl
ぐssemけlとࠖ
昭和4重ᖺ11月8日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ44頁
15
SK0」54 ࠕっしe定て封三l正定専eぐ止e
止封つn止じl定ぐっ定っしe定政政．政っし
sessじ封n定封f定つn定ざene三ぐl
ぐssemけlとࠖ
昭和4重ᖺ11月8日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ44頁
14
SK0」55 ࠕ止封mfe三en止e定封f
三e専三esenっぐっじves定封f
nぐっじ封nぐl定専eぐ止e
m封vemenっsࠖ
昭和4重ᖺ1「月重日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
「ࠊ81頁
15
SK0」56 ࠕじs三ぐelじ定vじ封lぐっじ封n定封f
しつmぐn定三じざしっs定じn定っしe
封止止つ専じe正定ぐ三ぐけ
っe三三じっ封三じesࠖ
昭和4重ᖺ1「月16日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ60頁
14
SK0」57 ࠕじs三ぐelじ定vじ封lぐっじ封n定封f
しつmぐn定三じざしっs定じn定っしe
封止止つ専じe正定ぐ三ぐけ
っe三三じっ封三じesࠖ
昭和4重ᖺ1「月16日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ18㎝冊子
「ࠊ60頁
15
SK0」58 ࠕAざぐじnsっ定S封つっし
Af三じ止ぐ室s定A専ぐ三っしeじ正
Reざじmeࠖ
昭和50ᖺ 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl 16ェ15㎝冊子
1ࠊ1重頁
15
SK0」5重 ࠕf封三定っしe定じn正じぐn定封止eぐn
ぐs定ぐ定z封ne定封f定専eぐ止eࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ47頁
14
SK0」60 ࠕf三ee正封m定f封三定専封lじっじ止ぐl
専三じs封ne三s定じn
じn正封nesじぐࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ15頁
15
SK0」61 ࠕ．m専e三じぐlじsっ定Mじlじっぐ三と
（封llぐけ封三ぐっじ封n定てじっし
S封つっし定Af三じ止ぐࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子「ࠊ41
頁
15
SK0」6「 ࠕじs封lぐっe定止しじle室s
fぐs止じsっ定控つnっぐࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
「ࠊ」0頁
15
SK0」6」 ࠕsぐve定っしe定止と専三つs
三e専つけlじ止定じm専lemenっ定つn
三es封lつっじ封ns定封n定止と専三つsࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ」「頁
14
SK0」64 ࠕsぐve定っしe定止と専三つs
三e専つけlじ止定じm専lemenっ定つn
三es封lつっじ封ns定封n定止と専三つsࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ」「頁
15
SK0」65 ࠕっしe定つnじっe正定nぐっじ封ns
ぐn正定っしe定nぐっじ封nぐl定三じざしっs
封f定っしe定専ぐlesっじnじぐn
専e封専leࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ「1頁
14
SK0」66 ࠕ放OR）S定切ROM定PR．SONࠖ 昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
18ェ1」㎝冊子
1ࠊ「1頁
15
SK0」67 ࠕ放ORL）定P分A（分定（O判N（．L
住．G住分ST定A放AR）定TO定L分ON）
．LY．（住定BR分Z住N分別ࠖ
昭和50ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ18
頁
15
SK0」68 ࠕじs三ぐelじ定vじ封lぐっじ封n定封f
しつmぐn定三じざしっs定じn定っしe
封止止つ専じe正定ぐ三ぐけ
っe三三じっ封三じesࠖ
昭和50ᖺ5月「1日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ68頁
15
SK0」6重 ࠕて封三l正定専eぐ止e定止封つn止じl
専三esじ正enっじぐl定止封mmじっっee
meeっじnざࠖ
昭和50ᖺ6月「日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ」重頁
15
SK0」70 ࠕ切封三定Nぐっじ封nぐl
Lじけe三ぐっじ封n定ぐn正
）evel封専menっ定封f定A切R．（Aࠖ
昭和50ᖺ重月11日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ70頁
15
12
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0」71 ࠕNe封-（封l封nじぐlじsm定ぐn正
）evel封専menっ定じn定Af三じ止ぐࠖ
昭和50ᖺ重月11日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放P（
「1ェ10㎝冊子
1ࠊ18頁
14
SK0」7「 ࠕて封三l正定専eぐ止e定止封つn止じl
っ封つ三s定つsぐࠖ
昭和50ᖺ10月1「日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放P（
16ェ15㎝冊子
1ࠊ「8頁
14
SK0」7」 ࠕ放．T住定T住分定（住．L分AN
P分OPL分定AGA．NST
切AS（．SM宛ࠖ
昭和50ᖺ11月16日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放P（
16ェ15㎝冊子
1ࠊ「」頁
15
SK0」74 ࠕ放封三l正定（封nfe三en止e定封f
Re専三esenっぐっじves定封f
Nぐっじ封nぐl定Peぐ止e
M封vemenっsࠖ
昭和50ᖺ11月「4日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放P（
A5冊子1ࠊ100
頁
15
SK0」75 ࠕ．nっe三nぐっじ封nぐl
（封nfe三en止e定Aざぐじnsっ
切ぐs止じsmࠖ
昭和50ᖺ1「月7日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放P（
A5冊子1ࠊ」重
頁
14
SK0」76 ࠕ住AN）S定O切切定ANGOLA宛ࠖ 昭和51ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ」0頁
14
SK0」77 ࠕ放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl
P三esじ正enっじぐl定（封mmじっっee
Meeっじnざࠖ
昭和51ᖺ5月「1日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
16ェ15㎝冊子
1ࠊ55頁
15
SK0」78 ࠕ放ORL）定（ON切分R分N（分定ON
）分別分LOPM分NTࠖ
昭和51ᖺ10月11日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ67
頁
14
SK0」7重 ࠕ切OR定P分A（分,定S分（判R．TY
AN）定（OOP分RAT．ON定．N
AS．Aࠖ
昭和51ᖺ10月1重日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
18ェ1」㎝冊子
1ࠊ「8頁
14
SK0」80 ࠕLAT．N定AM分R．（A野切OR
分（ONOM．（定．N）分P分N）分N（分,
AGA．NST定切AS（．SM定AN）
N分O-切AS（．SMࠖ
昭和51ᖺ1「月11日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ」6
頁
14
SK0」81 ࠕ放ORL）定ASS分MBLY定O切
B判．L）分RS定O切定P分A（分ࠖ
昭和5「ᖺ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
「4ェ「0㎝冊子
1ࠊ64頁
15
SK0」8「 ࠕBAN定T住分定N分判TRON
BOMB宛ࠖ
昭和5」ᖺ「月「6日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
1重ェ1「㎝冊子
1ࠊ「8頁
14
SK0」8」 ࠕ放ORL）定（ON切分R分N（分定切OR
T住分定分RA）．（AT．ON定O切
RA（．SM定AN）定RA（．AL
）．S（R．M．NAT．ONࠖ
昭和5」ᖺ5月「1日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ57
頁
14
SK0」84 ࠕ第1回ᖹ和委中ࣈࣟ研究
会㸦中ࣈࣟ各基地資
料㸧ࠖ
昭和5」ᖺ重月「」日～
「4日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 「5
SK0」85 ࠕT住分定（AMP定）A別．）
A（（OR）S野Peぐ止e定封三
切つ三っしe三定Aざざ三essじ封ns?ࠖ
昭和5」ᖺ11月 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
1重ェ1「㎝冊子
1ࠊ44頁
14
SK0」86 放e三ne三定Rつm専elࡀ専eぐ止e
止封つn止じl࡟ᐄ࡚た࣓ッࢭ࣮
ࢪ
昭和5」ᖺ11月 放e三ne三定Rüm専el A5洋紙1 14
SK0」87 ࠕ別じeっnぐm定Kぐm専つ止しeぐࠖ 昭和54ᖺ4月 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
1重ェ11㎝冊子
1ࠊ「8頁
14
SK0」88 ࠕ切OR定P分A（分定AN）
S分（判R．TY定．N定AS．Aࠖ
昭和55ᖺ」月「5日 ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ」重
頁
14
SK0」8重 ࠕࢺ࣐࣮࣍ࢡࠖ 昭和5重ᖺ」月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 ࢥࣆ࣮ࠊ青࣭赤࣭蛍ග࣌
ン࣭鉛筆書あࡾ
1
SK0」重0 ࠕᖹ和委員会ࠖ 昭和6」ᖺ4月6日 日本ᖹ和委員会 B4ࣇ࢛ࣝࢲ1 1「
SK0」重1 ࠕ）．SARMAM分NT定AN）
）分別分LOPM分NTࠖ
．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
A5冊子1ࠊ56
頁
14
SK0」重「 ࠕ切OR定P分A（分定AN）定／判ST．（分
．N定T住分定M．））L分定分ASTࠖ
．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
「0ェ10㎝冊子
1ࠊ6頁
14
SK0」重」 ࠕ切OR定T住分定A）M．SS．ON定O切
T住分定G）R定TO定T住分定判N定AN）
．TS定SP分（．AL定AG分N（．分Sࠖ
．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
「0ェ11㎝冊子
1ࠊ」1頁
15
13
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0」重4 ࠕON定T住分定（住ARA（T分R定AN）
A．MS定O切定T住分定放ORL）
（ONGR分SS定切OR定P分A（分,
S分（判R．TY定AN）定NAT．ONAL
．N）分P分N）分N（分,定AN）定ON
．TS定PR分PARAT．ONSࠖ
A4仮綴1ࠊ1「
頁
࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 15
SK0」重5 ࠕS専封っlじざしっ定封n定っしe...
っ三ぐns推eじࠖ
放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl
ぐn正定っしe定Af三じ止ぐn
Nぐっじ封nぐl定（封nざ三ess定封f
S封つっし定Af三じ止ぐ
A5冊子1ࠊ1「
頁
15
SK0」重6 ࠕS専封っlじざしっ定封n...
s封てeっ封ࠖ
放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl
ぐn正定っしe定Af三じ止ぐn
Nぐっじ封nぐl定（封nざ三ess定封f
S封つっし定Af三じ止ぐ
A5冊子1ࠊ「」
頁
15
SK0」重7 ࠕT住分定ANS放分RS定G．別分N定BY
A.N.KOSYG．N,定（住A．RMAN
O切定T住分定判SSR定（O判N（．L定O切
M．N．ST分RS,定TO定Q判分ST．ONS
POS分）定BY定ROM分S住
（住AN）RA,定S分（R分TARY
G分N分RAL定O切定T住分定放ORL）
P分A（分定（O判N（．Lࠖ
放ORL）定P分A（分定（O判N（．L A4仮綴1ࠊ」頁 ࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 14
SK0」重8 ࠕT住分定N分放定STO（K住OLM
APP分ALࠖ
．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放P（
A5冊子1ࠊ「7
頁
赤࣌ン書あࡾ 15
SK0」重重 ࠕT住分定放ORL）定A（（判S分Sࠖ ．nf封三mぐっじ封n定（enっe三
封f定っしe定放封三l正定Peぐ止e
（封つn止じl
1重ェ1「㎝冊子
「ࠊ」「頁
15
SK0400 P分A（分定（O判R．分R購ㄞࡢ案ෆ
ࣁ࢞࢟
A5洋紙1 14
SK0401 P分A（分定（O判R．分R購ㄞࡢ案ෆ
ࣁ࢞࢟
A5洋紙1 14
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK040「 ࠕ᰾兵器完全禁Ṇࡢたࡵ
࡟ࠖ
昭和」7ᖺ～昭和5「ᖺ
」月「重日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 「」
SK040」 ᗈ島県被団協ࡢ活動࡟関
ࡍࡿ資料
昭和41ᖺ」月15日～
昭和50ᖺ8月
B5袋1 黒࣭赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書
あࡾ
「1
SK0404 ࠕ被⇿者救援㸦日本被団
協㸧ࠖ
昭和41ᖺ」月15日～
ᖺ6月15日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「「
SK0405 ࠕ被⇿者資料㸦県被団
協㸧ࠖ
昭和44ᖺ～昭和50ᖺ
6月
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「」
SK0406 ࠕ民医連㸦湯河原㸧ࠖ 昭和44ᖺ4月～昭和
45ᖺ5月「1日
ᑒ筒1 鉛筆࣭青࣌ン࣭赤࣌ン書
あࡾ
17
SK0407 ࠕ県被団協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重
SK0408 ࠕ東཭会࣭日本被団協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 「「
SK040重 ࠕ静岡県被⇿者ࡢ会ࠖ 昭和46ᖺ「月「1日～
昭和5」ᖺ7月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 「「
SK0410 ࠕ県被団協ࠖ 昭和48ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 1重
SK0411 ࠕ県被団協ࠖ 昭和4重ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 1重
SK041「 ࠕ県被団協ࠖ 昭和50ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重
SK041」 ࠕ国連㸦第஧次㸧報告
集ࠖ
昭和50ᖺ1「月「」日 ᑒ筒1 署ྡ用紙࡟署ྡあࡾ 「」
SK0414 ࠕᗈ島被団協ࠖ 昭和51ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK0415 ࠕ国連஦࣒総長へࡢ報告
書㸦和ࠊ英㸧ࠖ
昭和51ᖺ7月 ᑒ筒1 冊子࡟ྡ前書あࡾ 「」
SK0416 ࠕ石田才ุ々決ࠖ 昭和51ᖺ7月「6日～
「7日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ 「
SK0417 ࠕᗈ島࣭長崎ࡢ原⇿被害
࡜そࡢ後遺―国連஦務総
長へࡢ報告―ࠖ
昭和51ᖺ8月6日 ᰾兵器完全禁Ṇ国㝿協
ᐃ締結࣭᰾兵器使用禁
Ṇࡢ諸措置ࡢ実現ࢆ国
連࡟要請ࡍࡿ国民代表
団派遣中央実行委員会
஦務局
B5冊子1ࠊ「0
頁
青࣌ン書࣭鉛筆書あࡾ 6
SK0418 ࠕ国連要請ᗈ島県実行
委ࠖ
昭和51ᖺ8月 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「」
SK041重 ࠕ県被団協ࠖ 昭和5「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK04「0 ࠕ被⇿者援護法案㸦㔝党
஬党㸧ࠖ
昭和5「ᖺ B5冊子1 鉛筆書あࡾ 6
SK04「1 ࠕ．S）A-R分PORTࠖ 昭和5「ᖺ 被⇿ࡢ実相࡜そࡢ後
遺࣭被⇿者ࡢ実情࡟関
ࡍࡿ国㝿ࢩン࣏ࢪ࣒࢘
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 5
և被団協
14
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK04「「 ࠕ厚生省ࠕ昭和50ᖺ原子
⇿弾被⇿者実態調査ࠖ報
告書ࠖ
昭和5「ᖺ6月14日 日本原水⇿被害者団体
協議会
A4冊子1 ྡ前書あࡾ 「「
SK04「」 ࠕᗈ島県被団協ࠖ 昭和5「ᖺ8月～昭和
56ᖺ7月6日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 「7
SK04「4 ࠕ国連ࡢ᰾軍縮へࡢ努
力ࠖ
昭和5「ᖺ8月1重日～
1「月「重日
ᑒ筒1 「」
SK04「5 ࠕᗈ島県被団協ࠖ 昭和5」ᖺ1月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「7
SK04「6 ࠕNGO軍縮会議ࠉ国連軍縮
特ู総会ࠉ参考資料集
NO.1ࠖ
昭和5」ᖺ1月 NGO軍縮会議代表派遣
஦務局࣭国連代表派遣
連絡調整会議ᗈ報担当
B5冊子1ࠊ44
頁
6
SK04「7 ࠕNGO軍縮会議ࠉ国連軍縮
特ู総会ࠉ参考資料集
NO.「ࠖ
昭和5」ᖺ「月 NGO軍縮会議代表派遣
஦務局࣭国連代表派遣
連絡調整会議ᗈ報担当
B5冊子1ࠊ」重
頁
黒࣌ン書࣭鉛筆書あࡾ 6
SK04「8 ࠕNGO国㝿軍縮会議ࠉ報告
資料集ࠖ
昭和5」ᖺ」月 NGO国㝿軍縮会議日本
代表団
B5冊子1ࠊ4」
頁
青࣌ン書あࡾ 6
SK04「重 ࠕ国連軍縮特ู総会ࠉ参
考資料集NO.」ࠖ
昭和5」ᖺ4月 国連代表派遣連絡調整
会議ᗈ報担当
B5冊子1ࠊ」6
頁
青࣌ン書あࡾ 6
SK04」0 ࠕ国連軍縮特ู総会ࠉ参
考資料集NO.4ࠖ
昭和5」ᖺ5月 国連代表派遣連絡調整
会議ᗈ報担当
B5冊子1ࠊ」5
頁
6
SK04」1 ࠕ国連軍縮特ู総会ࠉ参
考資料集NO.5ࠖ
昭和5」ᖺ5月 国連代表派遣連絡調整
会議ᗈ報担当
B5冊子1ࠊ「7
頁
6
SK04」「 ࠕ᰾兵器ࡢ廃絶ࢆࠉ国連
࡟᰾兵器完全禁Ṇࢆ要請
ࡍࡿ日本国民㸦NGO)代表
団㸭学習資料集ࠖ
昭和5」ᖺ5月10日 国連࡟᰾兵器完全禁Ṇ
ࢆ要請ࡍࡿ日本国民
㸦NGO)代表団派遣連絡
調整会議
B5冊子1ࠊ」6
頁
青࣌ン･鉛筆書あࡾ 」
SK04」」 ࠕ国連࡟᰾兵器完全禁Ṇ
ࢆ要請ࡍࡿ日本国民
㸦NGO)代表団派遣連絡調
整会議ࠉ代表団手帳ࠖ
昭和5」ᖺ5月「「日 国連代表派遣連絡調整
会議
B5冊子1ࠊ44
頁
青࣌ン書࣭赤࣌ン書あ
ࡾࠊ英文࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗ
ࣝ᥍あࡾ
6
SK04」4 ࠕ国連軍縮特ู総会᰾兵
器完全禁Ṇ要請報告ࠖ
昭和5」ᖺ6月 杉山秀ኵ B5冊子1ࠊ10
頁
5
SK04」5 ࠕ第10回国連特ู総会ࡢ
最終文書ࠖ
昭和5」ᖺ6月」0日 国連࡟᰾兵器完全禁Ṇ
ࢆ要請ࡍࡿ日本国民
㸦NGO)代表団派遣連絡
調整会議
B5冊子1ࠊ」「
頁
蛍ග࣌ン書࣭青࣌ン書あ
ࡾ
6
SK04」6 ࠕᗈ島県被団協ࠖ 昭和54ᖺ6月重日～昭
和56ᖺ11月8日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭黒࣌ン書あࡾ 「7
SK04」7 ࠕᗈ島県被団協1重81～ࠖ 昭和55ᖺ6月「8日～
昭和5重ᖺ11月10日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 「7
SK04」8 ࠕ原⇿瓦ࡢ碑ࠖ 昭和56ᖺ重月「0～昭
和57ᖺ7月「日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「5
SK04」重 ࠕ日本被団協調査ࠖ 昭和5重ᖺ」月4日～昭
和61ᖺ1「月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重
SK0440 ࠕ被団協ࠖ 昭和60ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「7
SK0441 ࠕᗈ島県被団協ࠖ 昭和60ᖺ～昭和6「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 「7
SK044「 ࠕ国民法廷ࠖ 昭和60ᖺ1「月重日 ᑒ筒1 「5
SK044」 ࠕ被᰾ᖹ和研ࠖ 昭和61ᖺ5月～昭和
6「ᖺ6月8日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 「7
SK0444 ࠕ国㝿非ᨻ府組織㸦NGO)
軍縮会議ࠉ日本代表団ࡢ
報告ࠖ
B5冊子1ࠊ8頁 6
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0445 ࠕ線㔞計算法ࠖ 昭和」1ᖺ～昭和4」ᖺ ᑒ筒1 黒࣭赤࣭青࣌ンࠊ鉛筆書
あࡾ
「」
SK0446 ࠕ被⇿者白書ࠖ 昭和」1ᖺ8月～昭和
61ᖺ6月15日
ᑒ筒1 「「
SK0447 ࠕ残留ᨺ射線㔞計算ࠉᗈ
島原⇿資料ࠖ
昭和」1ᖺ8月18日～
昭和51ᖺ11月「「日
ᑒ筒1 黒࣭赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
SK0448 ࠕᗈ島࡟࠾ࡅࡿ被⇿者援
護運動㸦含ࡴ実態調
査㸧ࠖ
昭和」「ᖺ～昭和4「ᖺ
4月「0日
ᑒ筒1 黒࣭青࣌ン書あࡾ 「「
SK044重 ࠕ被⇿者白書ࠊ写真集ࠖ 昭和」5ᖺ ᑒ筒1 青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「「
SK0450 ࠕ被⇿者調査資料㸦各地
ࡢ実態調査㸧ࠖ
昭和」重ᖺ6月～昭和
64ᖺ6月
ᑒ筒1 赤࣭黒࣭青࣌ン書あࡾ 「「
SK0451 ࠕAB（（ࠖ 昭和40ᖺ8月「5日～
昭和48ᖺ7月「」日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 青࣌ン書あࡾ 17
SK045「 被⇿者実態調査࣭被⇿者
援護࡟関ࡍࡿ資料
昭和41ᖺ～昭和54ᖺ
「月16日
B5袋1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
ֈ原⇿・被害調査
15
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK045」 ࠕ厚生省調査報告検討
会ࠖ
昭和4「ᖺ「月～11月 A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 「「
SK0454 ࠕAB（（問題ࠖ 昭和4「ᖺ7月1日～昭
和51ᖺ
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣌ン書あࡾ 17
SK0455 ࠕ被災資料ࢭンࢱ࣮ࠖ 昭和44ᖺ1「月5日～
昭和48ᖺ「月1」日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 「」
SK0456 ࠕ被⇿஧世ࡢ調査ࠖ 昭和45ᖺ「月～昭和
44ᖺ10月7日
ᑒ筒1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 17
SK0457 ࠕᗈ島原⇿࡟関ࡍࡿ資
料ࠖ
昭和48ᖺ5月「7日～
昭和4重ᖺ11月17日
ᑒ筒1 「」
SK0458 ࠕ原発資料㸦室81.୕࣭
一࣭浜岡行動㸧ࠖ
昭和48ᖺ5月「7日～
昭和56ᖺ」月1日
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 「4
SK045重 ࠕᖹ和研㸦ᗈ島ᕷ資
料㸧ࠖ
昭和48ᖺ1「月「1日～
昭和51ᖺ「月1「日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 17
SK0460 ࠕᗈ島被⇿者࡟ࡘい࡚ࡢ
資料㸦஧世等ࠊᗈ島医
学㸧ࠖ
昭和4重ᖺ～昭和50ᖺ
」月
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 「」
SK0461 ࠕ࢔࣓࡛ࣜ࢝入手ࡋた諸
文書ࠖ
昭和4重ᖺ10月～11月
「4日
ᑒ筒1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 「4
SK046「 ࠕ昭和50ᖺ原子⇿弾被⇿
者実態調査㸦資料編㸧ࠖ
昭和50ᖺ 厚生省බ衆衛生局企⏬
課
A4冊子1 「「
SK046」 ࠕᗈ島࣭長崎被⇿ࡢ実相
(ᕷ長࣭原水協)ࠖ
昭和50ᖺ11月 A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 「
SK0464 ࠕᗈ島ᕷࡢ被⇿人口࣭死
亡者㸦湯崎㸧ࠖ
昭和51ᖺ」月4日 ᑒ筒1 「」
SK0465 ࠕ国㝿ࢩン࣏ࠉ一般調
査ࠖ
昭和5「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「0
SK0466 ࠕ被⇿問題国㝿ࢩン࣏࣭
ᗈ島調査㸦整理ࡢたࡵ
ࡢ㸧ࠖ
昭和5「ᖺ ᑒ筒1 調査࣮࢝ࢻ「枚あࡾ 「6
SK0467 原⇿被⇿者࡜そࡢ家族࡟
関ࡍࡿ被⇿関係実態調査
票
昭和5「ᖺ「月17日 ᗈ島大学原⇿ᨺ射能医
学研究所
A4ᑒ筒1 1
SK0468 ࠕᑓ門調査案ࠖ 昭和5「ᖺ7月重日～「
月「6日
B5袋1 黒࣭赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK046重 ࠕ似島調査ࠖ 昭和54ᖺ6月～昭和
55ᖺ重月1「日
ᑒ筒1 ࢔ࣝࣂ࣒࡟鉛筆書あࡾࠊ
青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ
「4
SK0470 資料調査通信 昭和56ᖺ「月～昭和
57ᖺ6月」0日
ᗈ島大学原⇿ᨺ射能医
学研究所附属原⇿被災
学術資料ࢭンࢱ࣮資料
調査ᐊ
B5袋1 「1
SK0471 原⇿白書ࡢ英ヂ B4ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 1
SK047「 ࠕ原⇿被害白書英ヂࠖ ᑒ筒1 原稿࡜ࣇ࢓࢖ࣝ入ࡾ 6
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK047」 ࠕᗈ島ࡢᖹ和運動㸦大学
人ࡢ会㸧ࠖ
昭和「重ᖺ4月1「日～
昭和」「ᖺ4月
ᑒ筒1 原稿用紙ࠊࣀ࣮ࢺࠊᑒ書
あࡾ
「
SK0474 ࠕ原࣭水⇿へࡢ態ᗘࠖ 昭和「重ᖺ10月「0日 久保良敏 A5冊子4ࠊ14
頁
大学人会研究論集ู冊 4
SK0475 ࠕ原子⇿弾ࡢ基礎的஦実
࡜日本ࡢ原子力問題ࠖ
昭和「重ᖺ1「月10日 ⏫田茂࣭ᗉ㔝博允 A5冊子4ࠊ1「
頁
大学人会研究論集ู冊 4
SK0476 ࠕ大学人ࡢ会々報ࠖ 昭和「重ᖺ1「月10日～
昭和4」ᖺ1「月10日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 4
SK0477 ࠕ大学人会ࠖ 昭和」1ᖺ7月「5日～
昭和4」ᖺ4月8日
ᑒ筒1 4
SK0478 ࠕ原子力問題研究資料1
原子力関係文献目録ࠖ
昭和」「ᖺ」月 ᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人ࡢ会
B5冊子1 1
SK047重 ࠕ原子力問題研究資料1
原子力関係文献目録ࠖ
昭和」「ᖺ」月 ᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人ࡢ会
B5冊子5ࠊ」」
頁
一冊࡟新聞ࡢษࡾ抜ࡁあ
ࡾ
6
SK0480 භ月十஬日ࡢ不祥஦件ࢆ
うࡅ࡚ࡢ声明
昭和」5ᖺ6月17日 ᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人ࡢ会
B4わࡽ半紙1 ࢥࣆ࣮ࠊ破損 1
SK0481 ࠕ大学人ࡢ会ࠖ 昭和」5ᖺ6月「0日～
昭和4」ᖺ1月「重日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 4
SK048「 ࠕᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人会㸦再建㸧ࠖ
昭和」5ᖺ6月「0日～
昭和56ᖺ8月10日
ᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人会
ᑒ筒1 赤･鉛筆࣭黒࣌ン࣭赤࣌ン
書あࡾ
11
SK048」 ࠕ大学人会ࠉ一九භ一ᖺ
ᗘࠖ
昭和」6ᖺ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 1
SK0484 ࠕ大学人会㸦一九භ஧ᖺ
ᗘ㸧ࠖ
昭和」7ᖺ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 1
SK0485 ࠕ第九回原水⇿禁Ṇ世界
大会文書集ࠖ
昭和」8ᖺ8月7日 ᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人ࡢ会
B4冊子「ࠊ10
頁
ࢥࣆ࣮ࠊ黒࣌ン書あࡾ 1
։平和と学問を守る大学人の会
16
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0486 ࠕ第九回原水⇿禁Ṇ世界
大会文書集ࠖ
昭和」8ᖺ8月7日 ᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学
人ࡢ会
B5冊子10ࠊ10
頁
6
SK0487 ࠕᗈ島ࡢᖹ和運動ࠖ 昭和51ᖺ1「月「重日 㸦బ久間澄㸧 B5ࣀ࣮ࢺ1 ࣌ン書ࡁ 1
SK0488 抗議集会࣭行進ࡢ趣意書
案文
B5仮綴1 ࣌ン書ࡁࠊࢡࣜッࣉ留ࡵ 1
SK048重 抗議集会࣭行進案ෆ状ࡢ
配ᕸ࡟関ࡍࡿ願書
6月10日 Ᏻ保改ᐃ反対共ྠ声明
ᗈ島世話人会࣭ᗈ島࢟
ࣜࢫࢺ者ᖹ和ዊ௙会࣭
ᗈ島ᖹ和問題談話会࣭
ᗈ島文学会࣭ᖹ和࡜学
問ࢆᏲࡿ大学人ࡢ会
B5わࡽ半紙「 6
SK04重0 抗議集会࣭行進案ෆ状ࡢ
配ᕸ࡟関ࡍࡿ願書
6月10日 Ᏻ保改ᐃ反対共ྠ声明
ᗈ島世話人会࣭ᗈ島࢟
ࣜࢫࢺ者ᖹ和ዊ௙会࣭
ᗈ島ᖹ和問題談話会࣭
ᗈ島文学会࣭ᖹ和࡜学
問ࢆᏲࡿ大学人ࡢ会
B5わࡽ半紙「 1
SK04重1 ࠕ原⇿影響ࡢ社会学的調
査ࠖ
中㔝清一 A5冊子「ࠊ11
頁
大学人会研究論集ู冊 4
SK04重「 ࠕ原⇿㞀害࡟悩ࡴ人び
࡜ࠖ
原田東岷 A5冊子5ࠊ5頁 大学人会研究論集ู冊 4
SK04重」 ࠕ水⇿࡜世界ᨻ治ࠖ 今中次麿 A5冊子4ࠊ重頁 大学人会研究論集ู冊 4
SK04重4 ࠕ石材࡜屋᰿瓦ࡢ被害࠿
ࡽ見た原⇿ࠖ
ᑠ島୔児 A5冊子4ࠊ4頁 大学人会研究論集ู冊 4
SK04重5 ࠕࠕ文芸作品࡟表わࢀた
原⇿ࠖ序ㄝࠖ
大原୕ඵ雄 A5冊子」ࠊ1「
頁
大学人会研究論集ู冊 4
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK04重6 ࠕ山口原⇿被⇿者福祉会
館ࠖ
昭和」8ᖺ10月～昭和
4「ᖺ重月」0日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 鉛筆書あࡾ 17
SK04重7 ࠕ援護法関係ุ例㸦東京
地⿢ࠊ最高⿢㸧ࠖ
昭和」8ᖺ1「月7日～
昭和54ᖺ1「月15日
ᑒ筒1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾࠊ冊
子࡟ྡ前書あࡾ
「6
SK04重8 ࠕ被⇿者援護ࠊ㸦日本ᨻ
府㸧ࠖ
昭和40ᖺ7月14日～
昭和4重ᖺ6月15日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 ᑒ筒ෆ࡟鉛筆あࡾࠊ赤࣌
ン書あࡾ
「「
SK04重重 ࠕᗈ島柀団協ࠖ 昭和41ᖺ5月「0日～
昭和4」ᖺ重月11日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「「
SK0500 ࠕᑠ頭症問題ࠊ被⇿஧
世ࠖ
昭和41ᖺ6月～昭和
47ᖺ8月1日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣌ン書あࡾ 17
SK0501 ࠕ被⇿者問題ࠖ 昭和41ᖺ7月1日～昭
和47ᖺ」月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「7
SK050「 ࠕ民医連：被⇿者医療研
究集会ࠖ
昭和4「ᖺ「月～」月1重
日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 17
SK050」 ࠕ社団法人ᗈ島原⇿被⇿
者医療相談所ࠖ
昭和4」ᖺ8月「7日～
昭和46ᖺ4月「1日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 青࣌ン࣭赤࣌ン࣭鉛筆書
あࡾ
17
SK0504 ࠕ被⇿஧世問題ࠖ 昭和47ᖺ「月1重日～
昭和48ᖺ」月
ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 17
SK0505 ࠕ国連NGO主催ࠕ被⇿ࡢ実
相࡜そࡢ後遺࣭被⇿者ࡢ
実情࡟関ࡍࡿ国㝿ࢩン࣏
ࢪ࣒࢘ࠖࠖ
昭和51ᖺ～昭和5「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 「0
SK0506 ࠕ国㝿ࢩン࣏日本準備
会ࠖ
昭和51ᖺ11月15日～
昭和5」ᖺ5月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「0
SK0507 ࠕ朝鮮࣭韓国人被⇿者問
題研究会ࠖ
昭和5」ᖺ8月「6日～
昭和55ᖺ4月1「日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「5
SK0508 ࠕࠕ原⇿被害者対策基本
問題懇談会ࠖ関係資料ࠖ
昭和54ᖺ」月」1日～
11月6日
ᑒ筒1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「6
SK050重 ࠕࠕ被⇿者援護法ࠖ講演
資料ࠖ
昭和54ᖺ11月」0日～
昭和55ᖺ1「月「日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 「6
SK0510 ࠕ被⇿者家庭訪問ࢆࡍࡍ
ࡵࡿ会㸦附被⇿஧世ࡢ
会㸧ࠖ
昭和55ᖺ1「月「0日～
昭和56ᖺ11月「5日
ᑒ筒1 「6
SK0511 ࠕ厚生大臣へࡢ要請ࠖ 昭和57ᖺ8月6日 ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 「6
SK051「 ࠕࠕࣄࣂࢡ஧世ࡢ会ࠖ
㸦ࣄࣟࢩ࣐被⇿஧世ࡢ
会㸧ࠖ
昭和61ᖺ10月～1「月
8日
ᑒ筒1 鉛筆ࠊ蛍ග࣌ン書あࡾ 「4
SK051」 ࠕࣄࣟࢩ࣐被⇿஧世ࡢ
会ࠖ
昭和6「ᖺ1「月5日 ᑒ筒1 「4
֊被⇿者援護
17
１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0514 ࠕ科学者ࡢ責任࡜᰾非武
装ࡢ原則―第஧回科学者
京都会議ࡢ討論࠿ࡽ―ࠖ
昭和」8ᖺ7月 A5冊子1ࠊ重頁 ࠕ世界ࠖ1重6」ᖺ7月号抜刷 」
SK0515 ࠕ科学者会議中国ࣈࣟッ
ࢡ会議ࠖ
昭和40ᖺ11月5日～
昭和56ᖺ8月4日
B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤鉛筆࣭青࣌ン書あࡾ 11
SK0516 ࠕ科学者京都会議ࠖ 昭和41ᖺ」月16日～
昭和48ᖺ7月1「日
B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 11
SK0517 ࠕ原水禁科学者会議ࠉ第「
回ࠖ
昭和41ᖺ8月5日～昭
和4「ᖺ8月1日
B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣭青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
SK0518 ࠕ第୕回第四回原水禁科
学者会議ࠖ
昭和4「ᖺ7月「6日～
昭和4」ᖺ7月「7日
ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「」
SK051重 ࠕ第6回原水禁科学者会
議ࠖ
昭和45ᖺ4月「0日～
昭和4重ᖺ4月6日
ᑒ筒1 4
SK05「0 ࠕ第5回原水禁科学者会
議ࠖ
昭和45ᖺ6月15日～8
月「7日
ᑒ筒1 11
SK05「1 ࠕ原水禁科学者会議ࠖ 昭和47ᖺ ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 11
SK05「「 ࠕ第8回原水禁科学者会
議ࠖ
昭和48ᖺ ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 4
SK05「」 ࠕ第重回原水禁科学者会
議ࠖ
昭和4重ᖺ6月15日～8
月10日
ᑒ筒1 黒࣌ン࣭赤࣌ン書あࡾ 4
SK05「4 ࠕ日本科学者会議ࠖ 昭和4重ᖺ6月15日～
昭和5」ᖺ5月「8日
ᑒ筒1 青࣭黒࣌ン࣭蛍ග࣌ン書
あࡾ
「4
SK05「5 ࠕ᰾兵器完全禁Ṇࢆ願う
科学者ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ
昭和50ᖺ7月1「日～
1」日
ᑒ筒1 未開ᑒ 4
SK05「6 ࠕ第四回科学者京都会
議ࠖ
昭和56ᖺ「月「日～昭
和57ᖺ1「月」日
ᑒ筒1 黒࣭赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「4
SK05「7 ࠕ第஬回科学者京都会
議ࠖ
昭和58ᖺ11月1」日～
昭和5重ᖺ6月「」日
ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「」
SK05「8 ࠕ科学者京都会議準備
会ࠖ
昭和58ᖺ11月1重日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「4
SK05「重 ࠕ᰾禁国㝿ࢩン࣏資料ࠖ 昭和60ᖺ5月「「日～7
月」1日
ᑒ筒1 鉛筆ࠊ青࣌ン書あࡾ 「5
SK05」0 ࠕ日本科学者会ࢠᗈ島支
部ࠖ
昭和60ᖺ8月8日～重
月「日
ᑒ筒1 11
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK05」1 ࠕ᰾燃料再処理問題ࠖ 昭和41ᖺ11月「4日～
昭和4重ᖺ6月重日
ᑒ筒1 青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「6
SK05」「 ࠕ᰾兵器使用࣭日米共ྠ
声明ࠖ
昭和4」ᖺ4月1「日～
昭和46ᖺ10月18日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾࠊᑒ
書多数あࡾࠊ未使用7෇ࡣ
ࡀࡁ6点
「4
SK05」」 ࠕ࢔࣭ࣝࣁࣂ࣮ࢻ証言
戦術水⇿Ｂ4」ࠖ
昭和47ᖺ」月1日～5
月1日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 11
SK05」4 ࠕLぐ定R封止丈つe定証言ࠖ 昭和4重ᖺ～昭和50ᖺ
」月
ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「」
SK05」5 ࠕ米᰾実験࡟関ࡍࡿ資
料ࠖ
昭和50ᖺ11月17日～
昭和55ᖺ1月1重日
ᑒ筒1 「6
SK05」6 ࠕ᰾融ྜࠖ 昭和51ᖺ4月7日～昭
和5」ᖺ1「月
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 鉛筆書あࡾ 「5
SK05」7 ࠕ中性子⇿弾ࠖ 昭和5「ᖺ7月14日～
昭和5」ᖺ4月17日
ᑒ筒1 黒࣭赤࣭青࣌ン書あࡾ 「5
SK05」8 ࠕ᰾兵器࣭᰾問題ࠖ 昭和54ᖺ5月～昭和
6「ᖺ4月
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 ࢥࣆ࣮ࠊ青焼ࡁࠊ鉛筆書
あࡾ
1
SK05」重 ࠕࠕ᰾持ち込ࡳࠖ࡟ࡘい
࡚ࡢࣛ࢖ࢩࣕワ࣮以後ࡢ
発言ࠖ
昭和56ᖺ5月「4日～重
月「6日
ᑒ筒1 赤࣌ン࡛日付書あࡾࠊ蛍
ග࣌ン書あࡾ
「6
SK0540 ࠕࢺ࣐࣮࣍ࢡ新聞ษ抜ࠖ 昭和5重ᖺ1月5日～」
月1日
ᑒ筒1 赤࣌ン࡛日付書あࡾࠊ蛍
ග࣌ン書あࡾ
「5
SK0541 ᰾兵器࡟関ࡍࡿ資料 ᑒ筒1 5
SK054「 ࠕ᰾問題資料ࠖ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 「
SK054」 ࠕࢺ࣐࣮࣍ࢡࡢ計⏬ࠖ B5洋紙「 」
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0544 ࠕ原子力問題ࠖ 昭和「8ᖺ「月1日～昭
和45ᖺ1「月5日
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 7
SK0545 原子力࡟関ࡍࡿ資料 昭和」0ᖺ重月～昭和
58ᖺ4月
ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 7
SK0546 ࠕ原子力問題資料ࠖ 昭和」」ᖺ」月 ᑒ筒1 赤鉛筆書あࡾ 7
SK0547 ࠕ原子炉ࡢᏳ全性࡟ࡘい
࡚ࡢ資料ࠖ
昭和」」ᖺ5月14日 ᑒ筒1 青･赤鉛筆書あࡾ 7
֌核兵器
֋科学者会議
֍原子力発電
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１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0548 ࠕ原子力බ害ࠖ 昭和45ᖺ5月～昭和
50ᖺ1月「7日
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࡛日付書あࡾࠊ青
࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ
「4
SK054重 ࠕ日本ศ析化学研究所問
題㸦原潜࣭原発㸧ࠖ
昭和48ᖺ11月「」日～
昭和4重ᖺ8月
ᑒ筒1 冊子࡟ྡ前書あࡾ 17
SK0550 ࠕTし三ee定Mじle定．slぐn正室s
A止止じ正enっࠖ
昭和54ᖺ4月「日～5
月14日
ᑒ筒1 赤࣌ン࡛日付書あࡾ 「4
SK0551 ࠕ受線㔞計算法ཬ図表ࠖ 昭和57ᖺ」月1「日 ᑒ筒1 「」
SK055「 ࠕ͆人形峠͇学習会ࠖ 昭和57ᖺ」月「7日～4
月4日
ᑒ筒1 青࣭赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「4
SK055」 ࠕソ連࣭ࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ
原発஦故ࠖ
昭和61ᖺ5月7日～11
月14日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 11
SK0554 ࠕ原子力図表ࠖ ᑒ筒1 7
SK0555 ࠕ人体誘ᑟᨺ射能計算ࠖ ᑒ筒1 黒࣭赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0556 ࠕ日中ศ⿣前後ࠖ 昭和41ᖺ10月～昭和
4「ᖺ4月7日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣭青࣭黒࣌ン書あࡾ 17
SK0557 ࠕ日中不再戦碑ࠖ 昭和4」ᖺ4月8日～昭
和47ᖺ1「月「「日
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「」
SK0558 ࠕ日中不再戦碑ࠖ 昭和46ᖺ「月」日～5
月「6日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「4
SK055重 ࠕ第」」回日中全国大会ࠖ 昭和5重ᖺ」月」日～5
月「0日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 11
SK0560 ࠕ日中ᗈ島県連ࠖ 昭和60ᖺ1「月～昭和
6」ᖺ」月14日
ᑒ筒1 黒࣭青࣌ン書あࡾ 「4
SK0561 ࠕ日中཭好協会ࠖ 昭和61ᖺ4月10日～
昭和6」ᖺ4月5日
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 「4
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK056「 ࠕࡼび࠿ࡅࠖ 昭和」5ᖺ5月」0日 ࠕ民主主義ࢆࡲࡶࡿ全
国学者࣭研究者ࡢ会ࠖ
準備会
B4わࡽ半紙1 ࢥࣆ࣮ 1
SK056」 衆議院ᐃ数ࡢ更ṇ࡟関ࡍ
ࡿ請願
昭和」5ᖺ7月「日 ࠕ民主主義ࢆࡲࡶࡿ全
国学者࣭研究者ࡢ会ࠖ
஦務局
B4わࡽ半紙
1ࠊ
B5わࡽ半紙1
ࢥࣆ࣮ࠊ࣌ン書あࡾ 1
SK0564 ஦務局会議ࡢ決ᐃ஦項࣭
請願依頼࣭ྡ簿
民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国
学者࣭研究者ࡢ会常任
஦務局
B4わࡽ半紙
「ࠊ
B5わࡽ半紙1
ࢥࣆ࣮ࠊ࣌ン書あࡾ 1
SK0565 ࠕ学者集会࡟࠾ࡅࡿ丸山
真男氏ࡢ講演ࠖ
B4わࡽ半紙「 ࢥࣆ࣮ 1
SK0566 ࠕ当面ࡢ活動日程ࠖ B4わࡽ半紙1 破損 1
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0567 ࠕᖹ和学会ࠖ 昭和44ᖺ6月」0日～
昭和47ᖺ8月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 鉛筆書あࡾ 1重
SK0568 ࠕ日本ᖹ和学会ࠖ 昭和4重ᖺ10月15日～
昭和57ᖺ7月」1日
B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤･青･鉛筆書あࡾ 11
SK056重 ࠕ日本ᖹ和学会定室8」秋季
研究大会ࠖ
昭和58ᖺ11月1「日～
1」日
ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「4
SK0570 ࠕ日本ᖹ和学会ࠖ 昭和5重ᖺ5月15日～
昭和6」ᖺ」月「5日
日本ᖹ和学会 ᑒ筒1 11
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0571 ࠕᖹ和教育研究所ࠖ 昭和51ᖺ4月 ᑒ筒1 「」
SK057「 ࠕᖹ和教育研究所ࠖ 昭和5「ᖺ ᑒ筒1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK057」 ࠕᗈ島大学ᖹ和問題研究
会ࠖ
昭和「1ᖺ8月6日～昭
和「8ᖺ8月
ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾࠊ未使用ࡢ
ษ手ࡀ多数あࡾ
「5
SK0574 ࠕࣆ࣮ࢫࢭンࢱ࣮関係資
料ࠖ
昭和「5ᖺ重月1日～昭
和」1ᖺ」月10日
ࣄࣟࢩ࣐ࣆ࣮ࢫࢭン
ࢱ࣮
ᑒ筒1 6
SK0575 教育問題協議会࣭子供ࢆ
Ᏺࡿ会資料
昭和」」ᖺ」月「5日～6
月「6日
ᑒ筒1 10
֎日中友好協会
֏民主主義をまもる全国学者・研究者の会
֐平和学会
֑平和教育研究所
֒その他
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１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0576 ࠕභ月十୕日夜半ࡢ学園
不法侵入࠿ࡽ十஬日夜半
࡟࠿ࡅ࡚ࡢ実情࡟ࡘい
࡚ࠖ
昭和」5ᖺ 法ᨻ大学全学部教授会
連絡委員会
B4わࡽ半紙1 ࢥࣆ࣮ 1
SK0577 ࠕ声明ࠖ 昭和」5ᖺ6月16日 法ᨻ大学法学部教授会 B4わࡽ半紙1 ࢥࣆ࣮ 1
SK0578 ࠕ࣋ࢺࢼ࣒法廷㸦東京法
廷㸧ࠖ
昭和40ᖺ重月5日～昭
和45ᖺ5月1日
A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤࣭青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「5
SK057重 ࠕ基地資料㸦ᗈ島࣭山
口㸧ࠖ
昭和4「ᖺ1「月～昭和
5重ᖺ5月「7日
ᑒ筒1 黒࣭赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「5
SK0580 ࠕ戦த犯罪告発東京集
会ࠖ
昭和45ᖺ」月「」日～
昭和47ᖺ7月
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 17
SK0581 ࠕࣄࣟࢩ࣐会議ࠖ 昭和45ᖺ4月～昭和
46ᖺ「月1重日
B5ࣇ࢛ࣝࢲ1 赤鉛筆࣭黒࣌ン書あࡾ 11
SK058「 ࠕᗈ教組࣭民教᥎ࠖ 昭和46ᖺ「月」日～昭
和47ᖺ1月
ᑒ筒1 ࣐ࢪッࢡ࣭鉛筆書あࡾ 11
SK058」 ࠕMAT分R．AL定切OR
）．S（判SS．ONࠖ
昭和47ᖺ7月 放ORL）定R分L．G．ON．STS
ASS分MBLY定切OR定P分A（分
AN）定／判ST．（分定．N
．N）O（住．NA
A4洋紙1 「「
SK0584 ࠕMぐっe三じぐls定f三封m
"P三封m封っじnざ定分n正つ三じnざ
Peぐ止e"ࠖ
昭和50ᖺ1「月5日 ᑒ筒1 黒࣌ン書࣭青࣌ン書あࡾ 5
SK0585 ࠕఫࡳࡼいࡲちࢆ！通信
第「1号ࠖ
昭和51ᖺ8月6日 ఫࡳࡼいࡲちࢆࡵࡊࡍ
会
B5仮綴1ࠊ1「
頁
6
SK0586 ࠕ．PB資料ࠖ 昭和5「ᖺ T住分定．NT分RNAT．ONAL
P分A（分定B判R分A判
ᑒ筒1 蛍ග࣌ン･鉛筆書あࡾ 11
SK0587 ࠕ老人保険法資料ࠖ 昭和5「ᖺ7月1重日～
昭和58ᖺ「月「6日
ᑒ筒1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 17
SK0588 ࠕて封三l正定つnじ封n定っ封
専三evenっ定Nつ止leぐ三
Omnじ止じ正eࠖ
昭和5」ᖺ4月「1日 ᑒ筒1 「5
SK058重 ࠕᖹ㔝義ኴ郎ඛ生関係ࠖ 昭和5」ᖺ1「月「日～
昭和55ᖺ」月「7日
ᑒ筒1 赤･鉛筆書あࡾ 11
SK05重0 ࠕ中越࣭࢝ン࣎ࢪ࢔問
題ࠖ
昭和54ᖺ1月「「日～4
月重日
ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「」
SK05重1 ࠕ陸஭論ࠊࠕ米࣭中ࠖ
ࠕ中越戦தࠖ等ࠖ
昭和54ᖺ4月10日 ᑒ筒1 「」
SK05重「 ࠕᗈ島ᕷබ文書館へࡢご
あࢇ࡞いࠖ
昭和56ᖺ「月 ᗈ島ᕷබ文書館 A5࣮ࣜࣇࣞッ
ࢺ1
6
SK05重」 ࠕࣃ࣓ࣝ委員会㸦軍縮࡜
国㝿Ᏻ全保㞀࡟関ࡍࡿ
ワ࣮ࢡࢩࣙッࣉ࣭ᗈ島
ࢭッࢩࣙン㸧ࠖ
昭和56ᖺ「月「5日 ᑒ筒1 「5
SK05重4 ࠕ࢔ࣜࢫ࣭ࣁ࣮ࢬኵ人ᖹ
和基金受賞記念会ࠖ
昭和56ᖺ1「月6日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「5
SK05重5 ࠕᗈ島ࢫࣔン基金ࠖ 昭和57ᖺ～昭和5重ᖺ
5月「5日
B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 「5
SK05重6 ࠕ府中ᖹ和ࢆᏲࡿ会ࠖ 昭和57ᖺ4月11日～
昭和5重ᖺ10月16日
ᑒ筒1 11
SK05重7 ࠕ住．ROS住．MA-NAGASAK．
TO判R．NG定M判S分判M
分政住．B．Tࠖ
昭和57ᖺ6月5日～7
月「重日
Lとnn定分.定Gつっsっぐ正っ A4仮綴1ࠊ
A4洋紙1ࠊ
B4洋紙1
࣍ࢳ࢟ࢫ留ࡵ 「
SK05重8 ࠕN判（L分AR定切R分分定ZON分ࠖ 昭和57ᖺ8月1日～昭
和58ᖺ4月
A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 「4
SK05重重 ࠕ軍縮教育国㝿ࢩン࣏資
料ࠖ
昭和57ᖺ10月「重日 ᑒ筒1 青࣌ン･鉛筆書あࡾ 11
SK0600 ࠕ࢔ࢪ࢔文学者ᗈ島会
ࢠࠖ
昭和58ᖺ7月「7日～8
月15日
ᑒ筒1 11
SK0601 ࠕ中東ࢆ考えࡿ会ࠖ 昭和58ᖺ8月重日～1「
月
ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「4
SK060「 ࠕ࢔ࣜࢫ࣭ࣁ࣮ࢬᖹ和基
金「0周ᖺ記念஦業へࡢ御
協力へࡢ御礼ࠖ
昭和5重ᖺ5月」日 ࢔ࣜࢫ࣭ࣁ࣮ࢬᖹ和基
金代表ࠉ芝田進午
A4洋紙1 黒࣌ン書あࡾࠉ未使用ษ
手60෇ࠉ未使用ࡣࡀࡁ40
෇
「
SK060」 ࠕࣄࣟࢩ࣐࣭ࢼ࢞ࢧ࢟࢔
ࣆ࣮ࣝ᥎進連絡会等ࠖ
昭和60ᖺ7月 ᑒ筒1 葉書࡟本人ࡢ黒࣌ン書あ
ࡾ
「5
SK0604 ࠕ非᰾自治体協ࢠ会ࠖ 昭和60ᖺ7月15日～8
月4日
ᑒ筒1 「4
SK0605 ࠕ種々ࡢ反᰾運動ࠖ 昭和61ᖺ「月「4日～
昭和88ᖺ」月
ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ 11
SK0606 ࠕࣃࣞࢫࢳࢼ人࡜ࣘࢲࣖ
人ࡢ共存ࢆ模索ࡍࡿ
ࠕワ࣮ࢡ࢟ࣕンࣉࠖࠖ
昭和61ᖺ5月14日 ᑒ筒1 「5
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１．書　類
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0607 ࠕࢫࣔンࡢ会ࠖ 昭和61ᖺ5月」0日～6
月「日
ᑒ筒1 「4
SK0608 ᗈ島ᕷ地図 B4洋紙1 15
SK060重 ࠕ西宮弘ࠖ ᑒ筒1 「4
２．原　　稿
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２．原　稿
整理番号 件名 ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数量 備考 元箱
SK0610 ࠕ」．「．1࣭࣭0ࠉ及そࡢ翻
ヂ㸦初稿㸧ࠖ
昭和「9ᖺ9月1」日 封筒1 「」
SK0611 ࠕ広島学者࣭文化人ࡢッ
えࠖ
昭和49ᖺ7月～昭和
50ᖺ」月
封筒1 未使用「0円切手 「」
SK061「 ࠕᖹ和文化センタ࣮࣭ᖹ和
஦典ࠖ
昭和55ᖺ5月「5日～
1「月1日
封筒1 赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「5
SK061」 宇宙核戦த࣭軍஦費ࡢୖ昇
と発展途ୖ国ࡢ貧困ࠉ原稿
B5仮綴1ࠊ16
頁
コピ࣮ࠊ赤࣌ン書あ
ࡾࠊ࣍チ࢟ス留め
「
SK0614 核時代ࡢ幕あきࠉ原稿 B5仮綴1ࠊ14
頁
コピ࣮ 「
SK0615 核戦தࡢ処方࡟ࡣࠊ͆ண
防͇しか࡞いࠋࠉ原稿
B5洋紙1 赤࣌ン書あࡾ 「
SK0616 原子炉ࡢ惨஦ࠉス࣮ࣜスマ
イࣝ島とチェࣝノブイࣜ
原稿
B5仮綴1ࠊ「頁 コピ࣮ࠊ赤࣌ン書あ
ࡾࠊ࣍チ࢟ス留め
「
SK0617 1945ᖺࡢアツイ夏ࠉ原稿 B5仮綴1ࠊ」頁 コピ࣮ࠊ赤࣌ン書あ
ࡾࠊ࣍チ࢟ス留め
「
SK0618 たかまࡿ核戦தࡢ危機ࠉ構
想࣓ࣔ
B5洋紙1 コピ࣮ 「
SK0619 ヒロシマ࣭ナ࢞サ࢟ࡢ意味
原稿
B5仮綴1ࠊ4頁 コピ࣮ࠊ࣍チ࢟ス留め 「
SK06「0 ヒロシマ࣭ナ࢞サ࢟ࡢ証言
者たちࠉ原稿
B5仮綴1ࠊ4頁 コピ࣮ 「
SK06「1 ࠕ原子力ᖺ表原稿ࠖ B4箱1 6
SK06「「 ࠕひろしま㸦核戦தとヒロ
シマ＝仮題㸧目次㸦஧次
案㸧ࠖ
B4仮綴1 コピ࣮ࠊ赤࣌ン書あ
ࡾࠊ࣍チ࢟ス留め
「
SK06「」 ࠕ広島原⇿ࡢ実相࣭原⇿投
ୗࡢ論理と倫理ࠖ
佐久間澄 封筒1 鉛筆ࠊ赤࣌ン書あࡾ 「」
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３．新聞・スクラップ
整理番号 件名 ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数量 備考 元箱
SK06「4 ࠕ原⇿投下の反響㸦日本首脳部࣭英字誌㸧ࠖ
昭和「0ᖺ8月7日 封筒1 「」
SK06「5 ࠕ人工衛星ࠖ 昭和」「ᖺ10月「8日～昭和」6ᖺ「月14日
封筒1 赤鉛筆書あࡾ 7
SK06「6 ࠕ文化大革命ࠖ 昭和41ᖺ8月16日～昭和44ᖺ「月
A4ࣇォルダ1 青ペン࣭赤ペン書あࡾ 17
SK06「7
ࠕ被⇿者対策基本懇答
申ࠖ
昭和45ᖺ1「月1」日～
昭和56ᖺ7月8日
封筒1 赤࣭青ペン書あࡾࠊ新
聞記事に赤ペンで日付
書あࡾ
「6
SK06「8
ࠕ戦域核戦略に対すࡿ
NATOの反画ࠖ
昭和47ᖺ」月「9日～
昭和57ᖺ」月7日
封筒1 新聞記事に赤ペンで日
付書あࡾࠊ蛍光ペン書
あࡾ
「5
SK06「9 ࠕ原⇿病院㸦49.7.11-8.10.中国㸧ࠖ
昭和49ᖺ7月11日～8
月10日
封筒1 赤ペンで日付書あࡾ 「」
SK06」0
ࠕ核兵器要員㸦不破発
言㸧岩国の核兵器ࠖ
昭和51ᖺ「月」日～昭
和56ᖺ」月4日
封筒1 新聞記事に赤ペンで日
付書あࡾࠊ赤ペンࠊ鉛
筆書あࡾ
「6
SK06」1 ࠕ国連軍縮特別総会㸦切ࡾ抜き㸧ࠖ
昭和5」ᖺ5月「「日～7
月19日
A4ࣇァイル1 赤ペン書あࡾ 5
SK06」「
ࠕSALTࠉⅡࠖ 昭和54ᖺ「月1「日～8
月6日
封筒1 赤࣭黒ペン書あࡾࠊ新
聞記事に赤ペンで日付
書あࡾ
「5
SK06」」
ࠕ広島ᖹ民懇資料ࠖ 昭和56ᖺ」月5日～昭
和6」ᖺ「月15日
B5ࣇァイル1 黒࣭赤࣭青ペン書あ
ࡾࠊ新聞記事に赤ペン
で日付書あࡾ
「4
SK06」4
ࠕ非核地㸦都市㸧宣言ࠖ 昭和56ᖺ」月7日～昭
和57ᖺ8月
封筒1 赤ペンࠊ鉛筆書あࡾࠊ
新聞記事に赤ペンで日
付書あࡾ
「4
SK06」5 ࠕ非核市宣言࣭反核決議等㸦広島県㸧ࠖ
昭和56ᖺ6月17日～
昭和59ᖺ1「月6日
B5ࣇァイル1 6
SK06」6
ࠕ非核自治体宣言集会ࠖ 昭和57ᖺ 封筒1 赤ペンࠊ鉛筆書あࡾࠋ
新聞記事に赤ペンで日
付書あࡾࠋ
「5
SK06」7
ࠕ（ruise Missilesࠖ 昭和59ᖺ A4ࣇァイル1 新聞記事に赤ペンで日
付書あࡾࠊ蛍光ペン書
あࡾ
「5
SK06」8 the FORUM  Learn fromHiroshima
昭和59ᖺ8月6日 B5洋紙1 新聞記事のコࣆ࣮ 「
SK06」9 ࠕ永井࣭石田問題ࠖ 昭和61ᖺ1「月～昭和6「ᖺ1月
封筒1 赤ペンで日付書あࡾࠊ
青ペンࠊ鉛筆書あࡾ
「4
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４．小冊子
整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数量 備考 元箱
SK06『0
ࠕインࢻネシ࢔࡟࠾けࡿ華僑
問題ࡢ全面的解決࡟ついてࡢ
文献と資料ࠖ
昭和」』ᖺ B』冊子1ࠊ17頁 ࠗ人民中国࠘第一号
付録
」
SK06『1
ࠕ中華人民共和国とࣅ࣐ࣝ連
邦とࡢ間ࡢ཭好࠾ࡼび相互不
可侵条約࡞ࡽび࡟領国ࡢ境界
問題࡟ついてࡢ協定࡟関すࡿ
文献ࠖ
昭和」』ᖺ B』冊子1ࠊ9頁 ࠗ人民中国࠘第三号
付録㸦஧㸧
」
SK06『「
ࠕ中華人民共和国陳毅外交部
長ࡀ華僑問題࡟ついてスࣂン
ࢻࣜオ࣭インࢻネシ࢔外相࡟
あてた返信ࠖ
昭和」』ᖺ B』冊子1ࠊ7頁 ࠗ人民中国࠘第五号
付録㸦஧㸧
」
SK06『」
ࠕ中国とネࣃ࣮ࣝ両国政府ࡢ
共ྠコ࣑ュࢽケࠉ中国とネ
ࣃ࣮ࣝࡢ両国ࡢ境界問題࡟関
すࡿ協定ࠉ中国とネࣃ࣮ࣝ両
国ࡢ経済援助協定ࠖ
昭和」』ᖺ B』冊子1ࠊ9頁 人民中国ࠉ第五号付
録㸦一㸧
」
SK06『『
ࠕ陳毅外交部長ࡀスࣂンࢻࣜ
オ࣭インࢻネシ࢔外相࡟あて
た返஦ࠖ
昭和」』ᖺ B』冊子1ࠊ『頁 ࠗ人民中国࠘第஧号
付録㸦三㸧
」
SK06『』 ࠕ一九五九ᖺࡢ国民経済発展状況࡟ついてࡢ新聞බ報ࠖ
昭和」』ᖺ B』冊子1ࠊ』頁 ࠗ人民中国࠘第三号
付録㸦一㸧
」
SK06『6
ࠕ昭和三十五ᖺභ月十三日夜
ࡢ本学࡟対すࡿ捜索࡟つい
てࠖ
昭和」』ᖺ7月1』日 東京教育大学 B』冊子1ࠊ「」頁 1
SK06『7 ࠕYn-論文ࠖ 昭和」8ᖺ1月「』日 封筒1 「」
SK06『8 ࠕSOVIET S（IENTISTS ON THE）ANGER OF NU（LEAR TESTSࠖ
昭和」9ᖺ FOREIGN LANGUAGES
PUBLISHING HOUSE
「0×1」㎝冊子1ࠊ
1」0頁
1『
SK06『9 ࠕ日本学術௦表団訪中報告ࠖ 昭和」9ᖺ11月 日本中国཭好協会 B』冊子1ࠊ』「頁 謹呈署ྡあࡾ 6
SK06』0
ࠕTHE GERMAN ）EMO（RATI（
REPUBLI（ AN） THE XIX
UNITE） NATIONS GENERAL
ASSEMBLYࠖ
昭和『0ᖺ Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
「0頁
1『
SK06』1
ࠕ東京大学原子核研究所࡟࠾
けࡿ業務ࡢ実態―定員削減ཬ
び非常勤職員ࡢ問題࡟関連ࡋ
て―ࠖ
昭和『1ᖺ 東京大学原子核研究所 B『冊子1 1
SK06』「
ࠕVIETNAM THE US WAR AN）
THE TWO GERMAN STATESࠖ
昭和『1ᖺ Mem刷er oさ tしe Le制ざue
oさ tしe G）R さor
Friendsしip
A』冊子1ࠊ16頁 1『
SK06』」
ࠕ1966－1970ᖺ度ソ連国民経
済発展五ヵᖺ計画࡟࠿ࢇすࡿ
ソ連共産党第「」回大会ࡢ指
௧ࠖ
昭和『1ᖺ『月 ソࣅエࢺ社会主義共和
国連邦大使館
B』冊子1ࠊ」6頁 」
SK06』『 ࠕTHE BIGGEST WAR（RIMINALS OF OUR TIMESࠖ
昭和『1ᖺ6月 A』冊子1ࠊ」』頁 1『
SK06』』
ࠕLAW AN） INTERNATIONAL
LAW IN THE TWO GERMAN
STATESࠖ
昭和『1ᖺ7月『日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ『』頁 1『
SK06』6
ࠕTしe （onstitution oさ tしe
Germ制n ）emocr制tic
Repu刷licࠖ
昭和『」ᖺ 「」×17㎝冊子1ࠊ
』8頁
1『
SK06』7 ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾けࡿ水利施設ࡢ破壊ࠖ
昭和『」ᖺ11月』日 ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾けࡿ戦争
犯罪調査日本委員会
A』冊子』ࠊ」」頁 1『
SK06』8 ࠕHirosしim制 Steps Tow制rdPEA（Eࠖ
昭和『『ᖺ HIROSHIMA PEA（E
（ULTURE （ENTER
「0×1」㎝冊子1ࠊ
16『頁
1『
SK06』9
ࠕไ限⇿撃ࡢ実態ࠉ໭⇿全面
停止௨後ࡶ続く攻撃ࡢ実態
戦犯調査第」次現地調査団報
告ࠖ
昭和『『ᖺ1月 ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾けࡿ戦争
犯罪調査日本委員会
A』冊子1ࠊ」0頁 1『
SK0660
ࠕ（entres oさ （onさlictࠖ 昭和『『ᖺ1月 Pe制ce （ouncil oさ tしe
Germ制n ）emocr制tic
Repu刷lic
A』冊子1ࠊ77頁 1『
SK0661
ࠕINFORMAITION SERVI（E OF
THE SO（IALIST UNITY PARTY
OF GERMANYࠖ
昭和『』ᖺ「月 A』冊子1ࠊ『』頁 1『
SK066「 ࠕTしe Bloody Tr制il oさImperi制lismࠖ
昭和『』ᖺ』月1」日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ「『頁 1『
SK066」
ࠕINFORMAITION SERVI（E OF
THE SO（IALIST UNITY PARTY
OF GERMANYࠖ
昭和『』ᖺ6月10日 19×1「㎝冊子1ࠊ
1」『頁
1『
SK066『 ࠕAGREEMENTࠖ 昭和『6ᖺ Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ「1頁 1『
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整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数量 備考 元箱
SK066』 ࠕA （ontri刷ution to）étenteࠖ
昭和『6ᖺ Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
1「頁
1『
SK0666
ࠕGERMAN ）EMO（RATI（
REPABULI（ He制ltし 制nd
Soci制l Systemࠖ
昭和『6ᖺ「月「6日 Verl制ざ Zeit im Bild 1『×10㎝冊子1ࠊ
6『頁
1『
SK0667 ࠕFOR SE（URITY AN）（OOPERATION IN EUROPEࠖ
昭和『6ᖺ7月8日 G）R （ommittee さor
Europe制n Security
A』冊子1ࠊ11頁 1『
SK0668 ࠕFRIE）ENSRATࠖ 昭和『6ᖺ8月 A』冊子1ࠊ8頁 1『
SK0669
ࠕScしeel ）octrine Is An
O刷st制cle to Intern制tion制l
（ooper制tionࠖ
昭和『6ᖺ1「月「』日 Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
「0頁
1『
SK0670
ࠕActive （oll制刷or制tion in
tしe Interest oさ tしe
Peoplesࠖ
昭和『7ᖺ「月 Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
「1頁
1『
SK0671 ࠕ））R RE（OGNITION NOWࠖ 昭和『7ᖺ」月「1日 Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ」0頁
1』
SK067「 ࠕFreedom 制nd Pe制ce さorVietn制mࠖ
昭和『7ᖺ』月10日 Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
1』頁
1』
SK067」 ࠕG）R Recoざnition Now AndUncondition制lly!ࠖ
昭和『7ᖺ6月 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ「8頁 1『
SK067『 ࠕSO（IALIST （ULTURALPOLI（Yࠖ
昭和『7ᖺ7月7日 Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
68頁
1『
SK067』
ࠕIn Firm （ommunity
Tow制rds Furtしer
Successesࠖ
昭和『7ᖺ7月」1日 Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
1』頁
1』
SK0676
ࠕAざreement on ）iplom制tic
Rel制tions 刷etween Finl制nd
制nd tしe G）R Initi制ledࠖ
昭和『7ᖺ9月10日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ8頁 1『
SK0677
ࠕAざreement on ）iplom制tic
Rel制tions 刷etween Finl制nd
制nd tしe G）R Initi制ledࠖ
昭和『7ᖺ9月10日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ8頁 1『
SK0678 ࠕ）iplom制tic rel制tionsG）R-Indi制ࠖ
昭和『7ᖺ10月9日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ6頁 1『
SK0679
ࠕYoutし in tしe Germ制n
）emocr制tic Repu刷lic 制nd
tしe t制sks oさ our timeࠖ
昭和『7ᖺ10月「0日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ『』頁 1『
SK0680 ࠕ研究資料㸦ᖹ和科学㸧ࠖ 昭和『7ᖺ11月～昭和『9ᖺ『月
A『ࣇ࢓イࣝ1 鉛筆書あࡾ 「『
SK0681
ࠕS（IEN（E AGAINST THE
PEOPLE  Tしe Story oさ
J制sonࠖ
昭和『7ᖺ1「月 BERKELEY SESPA A『冊子1 添え状あࡾࠊ関連資
料あࡾ
「」
SK068「
ࠕWe 制re successさully
implementinざ tしe proざr制mme
oさ tしe Eiざしtし SE）
（onざressࠖ
昭和『8ᖺ』月「9日 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ
6」頁
1』
SK068」 ࠕOF QUIET （OURAGE Poemsさrom VietN制mࠖ
昭和『9ᖺ Indocしin制 Mo刷ile
Educ制tion Project
「『×19㎝冊子1ࠊ
1』「頁
1』
SK068『
ࠕSt制tements 制nd
comment制ry on tしe
est制刷lisしment oさ tしe
Feder制l Environment制l
Protection Aざency oさ tしe
Feder制l Repu刷lic oさ
Germ制ny(FRG) in West
Berlinࠖ
昭和『9ᖺ PANORAMA ））R A』冊子1ࠊ11頁 1』
SK068』 ࠕHow do people live intしe G）R?ࠖ
昭和『9ᖺ『月 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ
1「7頁
1』
SK0686 ࠕWomen under soci制lismࠖ 昭和『9ᖺ7月 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ6『頁
1『
SK0687
ࠕReport oさ tしe （entr制l
Bo制rd さor St制tistics on
tしe re制liz制tion oさ tしe
197『 N制tion制l Economic
Pl制n in tしe さirst six
montしs oさ tしe ye制rࠖ
昭和『9ᖺ7月19日 Verl制ざ Zeit im Bild 「」×17㎝冊子1ࠊ
1』頁
1』
SK0688
ࠕTしe （rimes oさ tしe
（しile制n Milit制ry Junt制 in
tしe Liざしt oさ （しile制n L制w
制nd Intern制tion制l L制wࠖ
昭和『9ᖺ9月『日 Intern制tion制l
（ommission oさ
Enquiry into tしe
（remes oさ tしe
Milit制ry Junt制 in
（しile
A』冊子1ࠊ『『頁 1『
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整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数量 備考 元箱
SK0689
ࠕOne ye制r oさ tしe rule oさ
terror in （しileࠖ
昭和『9ᖺ9月7日 Intern制tion制l
（ommission oさ
Enquiry into tしe
（remes oさ tしe
Milit制ry Junt制 in
（しile
A』冊子1ࠊ「8頁 1『
SK0690
ࠕPOUR LE ）EVELOPPEMENT ）U
PARTI POUR L、UNITE ET LA
RENOVATION ）E LA GAU（HE
GRE（QUEࠖ
昭和』0ᖺ ）U P.（.G. 「1×1『㎝冊子1ࠊ
」1頁
ࣃンࣇࣞッࢺࡢࡣࡉ
み込みあࡾ
1』
SK0691 ࠕTしe M制oist c制mp制iざn制ざ制inst pe制ce in Europeࠖ
昭和』0ᖺ1月8日 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ
1『頁
1『
SK069「
ࠕTしe struざざle 制ざ制inst
さ制scism 制nd w制r-p制st 制nd
presentࠖ
昭和』0ᖺ「月 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ
68頁
1』
SK069」
ࠕFor Pe制ce 制nd Security
in Asi制ࠖ
昭和』0ᖺ「月「6日 （ontinuinざ Li制ison
（ouncil World
（onざress oさ Pe制ce
Forces
18×1」㎝冊子「ࠊ
「』頁
1『
SK069『 ࠕWomen in tしe G）Rࠖ 昭和』0ᖺ6月1日 Verl制ざ Zeit im Bild 「『×17㎝冊子1ࠊ79頁
1』
SK069』
ࠕFreedom, democr制cy,
しum制n riざしts―さor wしom 制nd
さor wし制t?ࠖ
昭和』1ᖺ6月 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子「ࠊ
6」頁
1』
SK0696 ࠕPolitic制l détente 制ndtしe 制rms r制ceࠖ
昭和』1ᖺ6月 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子「ࠊ
80頁
1』
SK0697
ࠕSpeecし ざiven 刷y Ericし
Honecker Gener制l Secret制ry
oさ tしe （entr制l （ommittee
oさ tしe Soci制list Unity
P制rty oさ Germ制ny, 制t tしe
（onさerence oさ （ommunist
制nd Workers、 P制rties oさ
Europeࠖ
昭和』1ᖺ6月」0日 PANORAMA ））R 「0×1」㎝冊子1ࠊ
1』頁
1』
SK0698 ࠕWork in 制 n制tion制lly-owned さ制ctoryࠖ
昭和』1ᖺ8月 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ
80頁
1』
SK0699
ࠕOn rel制tions 刷etween tしe
Germ制n ）emocr制tic Repu刷lic
制nd tしe Feder制l Repu刷lic
oさ Germ制nyࠖ
昭和』1ᖺ8月9日 PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子1ࠊ
8頁
1』
SK0700
ࠕ小川政亮ࠕ被⇿者援護ࡢ法
的考察ࠖ原⇿被害と援護問
題ࠖ
昭和』1ᖺ11月10日～
昭和』8ᖺ8月7日
封筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「』
SK0701
ࠕSession oさ tしe Politic制l
（onsult制tive （ommittee oさ
tしe W制rs制w Tre制ty st制tes,
しeld in Bucし制rest,ࠖ
昭和』1ᖺ11月「6日 PANORAMA ））R A』冊子1ࠊ「7頁 1『
SK070「
ࠕWしo W制nts Pe制ce in
Kore制?ࠖ
昭和』「ᖺ7月 Tしe Gener制l
Associ制tion oさ
Kore制n Residents in
J制p制n࣭Tしe Kore制n
Pe制ce （ommittee in
J制p制n
A』冊子1ࠊ69頁 1『
SK070」 ࠕS（IEN（E AS MENTAL LABORAN） ITS （REATIVITYࠖ
昭和』」ᖺ SHINGO SHIBATA A『仮綴1 コࣆ࣮ࠊ࣍チキス留
ࡵ
「
SK070『
ࠕTHE ROLE OF PHILOSOPHY
IN THE PREVENTION OF
NU（LEAR EXTIN（TIONࠖ
昭和』」ᖺ S.Sしi刷制t制 A『仮綴1 コࣆ࣮ࠊ࣍チキス留
ࡵ
「
SK070』 ࠕ原⇿被災全体像調査஦業報告書ࠖ
昭和』」ᖺ」月 広島市衛生局原⇿被害
対策部
B』冊子1ࠊ1『9頁 6
SK0706
ࠕSTOP de neutronen BOMࠖ 昭和』」ᖺ」月19日 Intern制tion制l
Forum࣭Stop de
Neutronen刷om
19×19㎝冊子「ࠊ
6『頁
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SK0707 ࠕ原子⇿弾被⇿者援護措置࡟関すࡿ陳情書ࠖ
昭和』」ᖺ6月 広島県࣭長崎県࣭広島
市࣭長崎市
B』冊子1ࠊ1「頁 6
SK0708
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昭和』」ᖺ8月9日 A『冊子1ࠊ『」頁 鉛筆書あࡾ 』
SK0709 ࠕTしe soci制l さunction oさour scしoolsࠖ
昭和』」ᖺ10月「0日 Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ69頁 1『
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SK0710 ࠕサࣛࣇࡢ諸論文ࠖ 昭和』』ᖺ』月～昭和』6ᖺ『月
封筒1 鉛筆書あࡾ 「『
SK0711 ࠕU.N.:（ompreしensive Studyon Nucle制r We制ponsࠖ
昭和』』ᖺ9月1「日 A『ࣇ࢓イࣝ1 コࣆ࣮ࠊ蛍光࣌ン書
あࡾ
1
SK071「 ࠕ第Ϫ部ࠉ原水⇿禁止運動関係資料ࠖ
昭和』7ᖺ」月」1日 A』冊子「ࠊ8』頁 ࠗ広島新史࠘資料編
ϩ復興資料抜ๅ
1
SK071」 ࠕࣄࣟシ࣐―国際ᖹ和文໬都市ࢆࡵࡊࡋてࠖ
昭和』7ᖺ6月 芝田進午 B『仮綴1 ࣍チキス留ࡵ 「
SK071『 ࠕGescしicしtspしilosopしie imAtomzeit制lterࠖ
昭和』8ᖺ Sしinざo Sしi刷制t制 A『仮綴1 ࣍チキス留ࡵ 「
SK071』 ࠕ核時௦ࡢ歴史理論ࠖ 昭和』9ᖺ1月 芝田進午 B『仮綴1 コࣆ࣮ࠊ࣍チキス留ࡵ
「
SK0716
ࠕTow制rd 制 Tしeory oさ
History さor tしe Nucle制r
Aざeࠖ
昭和』9ᖺ1月 SHIBATA Sしinざo A『洋紙1 「
SK0717 ࠕ小林文男氏ࠊ中国青ᖺࡢ核意識ࠖ
昭和60ᖺ8月～11月
「0日
封筒1 赤࣌ンࠊ蛍光࣌ン書
あࡾ
「』
SK0718 広島ࡢ文学資料保全࡟関すࡿ要請
昭和6「ᖺ 広島ࡢ文学資料保全ࡢ
たࡵࡢ行動㸦仮称㸧
封筒1 「『
SK0719 広島ࡢ文学資料保全ࢆすすࡵࡿ会࠿ࡽࡢ支援要請
昭和6「ᖺ」月「『日 広島ࡢ文学資料保全ࢆ
すすࡵࡿ会
封筒1 「『
SK07「0 ࠕ原⇿と市民―米国戦略⇿撃調査ࡢ再検討―ࠖ
宇吹暁 A』冊子1ࠊ16頁 謹呈署ྡあࡾࠊ青࣌
ン書あࡾ
1
SK07「1 ࠕA Success さor tしe （制useoさ Pe制ce 制nd Securityࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
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1『
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（ommittee oさ Anti-
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Fiざしters
A』冊子1ࠊ16頁 1『
SK07「」 ࠕANSWER TO TOPI（ALQUESTIONSࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ1「頁 1『
SK07「『
ࠕArr制nざement 刷etween tしe
Government oさ tしe Germ制n
）emocr制tic Repu刷lic 制nd
tしe Sen制teࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ」1頁 1『
SK07「』 ࠕ（OMMON SE（URITYࠖ A『仮綴1 コࣆ࣮ࠊクࣜップ留ࡵ
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SK07「6
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制nd w制r policyࠖ
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A』冊子1ࠊ16頁 1『
SK07「7
ࠕ）O（UMENTARY evidence oさ
tしe viol制tion oさ しum制n
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PANORAMA ））R A』冊子1ࠊ16頁 1』
SK07「8
ࠕG）R supports Stockしolm
Appe制l さor 制n End to tしe
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）is制rm制mentࠖ
A』冊子1ࠊ16頁 1』
SK07「9
ࠕL制 Répu刷lique
）émocr制tique Allem制nde-
mem刷re de l、ONUࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild 「」×16㎝冊子1ࠊ
96頁
1』
SK07」0 ࠕPEA（E FRIEN）SHIPSOLI）ARITYࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ1』頁 1『
SK07」1 ࠕPOTS）AMࠖ Verl制ざ Zeit im Bild 「」×17㎝冊子1ࠊ『8頁
1『
SK07」「 ࠕSRI LANKA BU））HIST（ONGRESSࠖ
「」×1』㎝冊子1ࠊ
࣮ࣜࣇࣞッࢺ
1』
SK07」」
ࠕTしe Bonn Policy oさ
（oercion Is ）oomed to
F制ilureࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
「『頁
1』
SK07」『 ࠕTしe G）R in its Tしird）ec制deࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild 19×1「㎝冊子1ࠊ
「7頁
1『
SK07」』
ࠕTしe Germ制n ）emocr制tic
Repu刷lic-Mem刷er oさ tしe
UNࠖ
Verl制ざ Zeit im Bild 「」×16㎝冊子1ࠊ
9」頁
1』
SK07」6 ࠕTREATYࠖ Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ「8頁 1『
SK07」7 ࠕTREATYࠖ Verl制ざ Zeit im Bild A』冊子1ࠊ「9頁 1』
SK07」8 ࠕVit制l issues in tしestruざざle さor pe制ceࠖ
PANORAMA ））R 19×1「㎝冊子「ࠊ
『7頁
1『
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SK07」9 原水協通信 1959ᖺ№1～1961
ᖺ№「8ࡢ合冊
昭和」4ᖺ5月「5日
～昭和」6ᖺ1「月「5
原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1 紐綴 」
SK0740 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺ№16ࠖ 昭和」7ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0741 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺ№19ࠖ 昭和」7ᖺ9月「5日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK074「 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺ№「0ࠖ 昭和」7ᖺ10月5日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ15頁 16
SK074」 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺ№「1ࠖ 昭和」7ᖺ10月「5日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0744 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺࠉ№
「「ࠖ
昭和」7ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0745 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺ№「」ࠖ 昭和」7ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0746 ࠕ原水協通信ࠉ196「ᖺ№「4ࠖ 昭和」7ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0747 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№1ࠖ 昭和」8ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0748 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№「ࠖ 昭和」8ᖺ1月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0749 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№」ࠖ 昭和」8ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0750 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№4ࠖ 昭和」8ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0751 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№8ࠖ 昭和」8ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK075「 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№1」ࠖ 昭和」8ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「5頁 16
SK075」 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№14ࠖ 昭和」8ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ4「頁 16
SK0754 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№15ࠖ 昭和」8ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 16
SK0755 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№16ࠖ 昭和」8ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0756 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№17ࠖ 昭和」8ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0757 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№18ࠖ 昭和」8ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 16
SK0758 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№「0ࠖ 昭和」8ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0759 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№「1ࠖ 昭和」8ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0760 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№「「ࠖ 昭和」8ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK0761 ࠕ原水協通信ࠉ196」ᖺ№「」ࠖ 昭和」8ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK076「 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№1ࠖ 昭和」9ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK076」 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№「ࠖ 昭和」9ᖺ1月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK0764 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№」ࠖ 昭和」9ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0765 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№4ࠖ 昭和」9ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0766 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№5ࠖ 昭和」9ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK0767 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№6ࠖ 昭和」9ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ56頁 16
SK0768 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№7ࠖ 昭和」9ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0769 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№8ࠖ 昭和」9ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子4ࠊ40頁 16
SK0770 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№9ࠖ 昭和」9ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 16
SK0771 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№11ࠖ 昭和」9ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK077「 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№1「ࠖ 昭和」9ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK077」 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№1」ࠖ 昭和」9ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ」「頁 16
SK0774 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№14ࠖ 昭和」9ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「4頁 16
SK0775 ࠕ原水協通信ࠉ号外ࠖ 昭和」9ᖺ9月10日 原水⇿禁止日本協議会 B4洋紙1 16
SK0776 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№15ࠖ 昭和」9ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「4頁 16
SK0777 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№16ࠖ 昭和」9ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK0778 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№17ࠖ 昭和」9ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ8頁 16
SK0779 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№18ࠖ 昭和」9ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ1「頁 16
SK0780 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№19ࠖ 昭和」9ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」6頁 16
SK0781 ࠕ原水協通信ࠉ1964ᖺ№「0ࠖ 昭和」9ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK078「 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「1ࠖ 昭和40ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ」「頁 16
SK078」 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「ࠖ 昭和40ᖺ1月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ8頁 16
SK0784 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№」ࠖ 昭和40ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「0頁 16
SK0785 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№4ࠖ 昭和40ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ1「頁 16
SK0786 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№5ࠖ 昭和40ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ51頁 16
SK0787 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№6ࠖ 昭和40ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0788 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№7ࠖ 昭和40ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 16
SK0789 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№8ࠖ 昭和40ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK0790 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№9ࠖ 昭和40ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 16
SK0791 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№10ࠖ 昭和40ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ」「頁 16
SK079「 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№11ࠖ 昭和40ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK079」 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№1「ࠖ 昭和40ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」1頁 16
SK0794 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№1」ࠖ 昭和40ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 16
SK0795 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№15ࠖ 昭和40ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 16
SK0796 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№16ࠖ 昭和40ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0797 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№17ࠖ 昭和40ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ8頁 16
SK0798 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№18ࠖ 昭和40ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「4頁 16
SK0799 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№19ࠖ 昭和40ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0800 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「0ࠖ 昭和40ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0801 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「1臨
時増刊号ࠖ
昭和40ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ57頁 1部࡟黒࣌ン࡛名前
書あࡾ
1」
SK080「 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「1ࠖ 昭和40ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ16頁 1部࡟黒࣌ン࡛名前
書あࡾ
16
SK080」 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№1ࠖ 昭和41ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK0804 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№「ࠖ 昭和41ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK0805 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№」ࠖ 昭和41ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK0806 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№4ࠖ 昭和41ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ40頁 16
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SK0807 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№5ࠖ 昭和41ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0808 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№6ࠖ 昭和41ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0809 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№7ࠖ 昭和41ᖺ5月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0810 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№8ࠖ 昭和41ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ」「頁 16
SK0811 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№9ࠖ 昭和41ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK081「 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№10ࠖ 昭和41ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK081」 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№11ࠖ 昭和41ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0814 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№1「ࠖ 昭和41ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ16頁 16
SK0815 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№1」ࠖ 昭和41ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子4ࠊ「8頁 16
SK0816 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№14ࠖ 昭和41ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ」「頁 」
SK0817 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№15ࠖ 昭和41ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0818 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№16ࠖ 昭和41ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0819 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№17ࠖ 昭和41ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08「0 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№18ࠖ 昭和41ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「0頁 」
SK08「1 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№19ࠖ 昭和41ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「0頁 」
SK08「「 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№「0ࠖ 昭和41ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「8頁 」
SK08「」 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№1ࠖ 昭和4「ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「4 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№「ࠖ 昭和4「ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「5 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№」ࠖ 昭和4「ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「0頁 」
SK08「6 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№4ࠖ 昭和4「ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「7 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№5ࠖ 昭和4「ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK08「8 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№6ࠖ 昭和4「ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「9 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№8ࠖ 昭和4「ᖺ5月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08」0 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№9ࠖ 昭和4「ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08」1 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№10ࠖ 昭和4「ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 」
SK08」「 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№11ࠖ 昭和4「ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 青࣌ン書あࡾ 」
SK08」」 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№1「ࠖ 昭和4「ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08」4 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№1」ࠖ 昭和4「ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK08」5 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№14ࠖ 昭和4「ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08」6 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№15ࠖ 昭和4「ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK08」7 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№16ࠖ 昭和4「ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK08」8 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№17ู
冊ࠖ
昭和4「ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ16頁 」
SK08」9 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№18ࠖ 昭和4「ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0840 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№19ࠖ 昭和4「ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0841 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№「0ࠖ 昭和4「ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK084「 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№1ࠖ 昭和4」ᖺ1月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK084」 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№「ࠖ 昭和4」ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0844 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№」ࠖ 昭和4」ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0845 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№4ࠖ 昭和4」ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0846 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№5ࠖ 昭和4」ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 青࣌ン書あࡾ 」
SK0847 ࠕ原水協通信 1968ᖺ№6ࠖ 昭和4」ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0848 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№7ู
冊ࠖ
昭和4」ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ7「頁 」
SK0849 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№8ࠖ 昭和4」ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 」
SK0850 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№9ࠖ 昭和4」ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK0851 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№10ࠖ 昭和4」ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK085「 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№11ࠖ 昭和4」ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 赤鉛筆書あࡾ 」
SK085」 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№1「ࠖ 昭和4」ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 」
SK0854 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№1」ࠖ 昭和4」ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0855 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№14ࠖ 昭和4」ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0856 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№15ࠖ 昭和4」ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 」
SK0857 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№16ࠖ 昭和4」ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ1「頁 」
SK0858 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№17ࠖ 昭和4」ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0859 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№18ࠖ 昭和4」ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK0860 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№19ࠖ 昭和4」ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0861 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№「0ࠖ 昭和4」ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK086「 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№「1ࠖ 昭和4」ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK086」 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№1ࠖ 昭和44ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0864 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№」ࠖ 昭和4」ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK0865 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№4ࠖ 昭和4」ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0866 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№5ࠖ 昭和44ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0867 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№6ࠖ 昭和44ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0868 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№7ࠖ 昭和44ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0869 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№8ࠖ 昭和44ᖺ5月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0870 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№9ࠖ 昭和44ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0871 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№10ࠖ 昭和44ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK087「 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№11ࠖ 昭和44ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK087」 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№1「ࠖ 昭和44ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0874 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№1」ࠖ 昭和44ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0875 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№14ࠖ 昭和44ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0876 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№15ࠖ 昭和44ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
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SK0877 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№16ࠖ 昭和44ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0878 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№17ࠖ 昭和44ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0879 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№18ࠖ 昭和44ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0880 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№19ࠖ 昭和44ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0881 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№「0ࠖ 昭和44ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK088「 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№1ࠖ 昭和45ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK088」 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№「ࠖ 昭和45ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0884 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№」ࠖ 昭和45ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 」
SK0885 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№4ࠖ 昭和45ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0886 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№5ࠖ 昭和45ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0887 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№6ࠖ 昭和45ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0888 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№7ࠖ 昭和45ᖺ4月16日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0889 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№8ࠖ 昭和45ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0890 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№9ࠖ 昭和45ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0891 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№10ࠖ 昭和45ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK089「 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№11ࠖ 昭和45ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK089」 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№1「ࠖ 昭和45ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0894 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№1」ู
冊ࠖ
昭和45ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ56頁 表紙࡟ࠕSakumaࠖ࡜
書込あࡾࠊ鉛筆書あ
ࡾ
」
SK0895 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№14ࠖ 昭和45ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0896 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№17ࠖ 昭和45ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0897 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№18ࠖ 昭和45ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0898 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ1月
号ࠖ
昭和46ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0899 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ「月
号ࠖ
昭和46ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0900 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ」月
号ࠖ
昭和46ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0901 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ4月
号ࠖ
昭和46ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 」
SK090「 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ5月
号ࠖ
昭和46ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK090」 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ6月
号ࠖ
昭和46ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0904 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ8月
号ࠖ
昭和46ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 」
SK0905 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ10月
号ࠖ
昭和46ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 青࣌ン書あࡾ 」
SK0906 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ11月
号ࠖ
昭和46ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0907 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ1「月
号ࠖ
昭和46ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0908 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ1月
号ࠖ
昭和47ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0909 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ「月ࠖ 昭和47ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0910 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ」月
号ࠖ
昭和47ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0911 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ4月
号ࠖ
昭和47ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK091「 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ5月
号ࠖ
昭和47ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK091」 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ6࣭7月
合併号ࠖ
昭和47ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ64頁 」
SK0914 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ9月
号ࠖ
昭和47ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0915 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ10月
号ࠖ
昭和47ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0916 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ11月
号ࠖ
昭和47ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 」
SK0917 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ「月
号ࠖ
昭和48ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」6頁 」
SK0918 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ」月
号ࠖ
昭和48ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ46頁 」
SK0919 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ4月
号ࠖ
昭和48ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「0 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ5月
号ࠖ
昭和48ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09「1 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ6月
号ࠖ
昭和48ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09「「 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ7月
号ࠖ
昭和48ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
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SK09「」 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ8月
号ࠖ
昭和48ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「4 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ9月10
月合併号ࠖ
昭和48ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「」頁 」
SK09「5 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ11月
号ࠖ
昭和48ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「6 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ1「月
号ࠖ
昭和48ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「7 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ1月
号ࠖ
昭和49ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 赤࣌ン書ࡁあࡾ 」
SK09「8 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ「月」月
合併号ࠖ
昭和49ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09「9 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ4月
号ࠖ
昭和49ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」0 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ5月
号ࠖ
昭和49ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」1 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ6月
号ࠖ
昭和49ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 鉛筆書あࡾ 」
SK09」「 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ7月
号ࠖ
昭和49ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「8頁 」
SK09」」 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ8月
号ࠖ
昭和49ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「」頁 」
SK09」4 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ9月࣭
10月合併号ࠖ
昭和49ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09」5 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ11月
号ࠖ
昭和49ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」6 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ1「月
号ࠖ
昭和49ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」7 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ1月
号ࠖ
昭和50ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」8 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ1月
号ࠖ
昭和50ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」9 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ」月
号ࠖ
昭和50ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0940 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ4月
号ࠖ
昭和50ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0941 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ5月
号ࠖ
昭和50ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 表紙࡟黒࣌ン࡛書込
あࡾࠊ鉛筆書あࡾ
」
SK094「 ࠕ原水⇿禁止ニュ࣮スࠉ第60
号ࠖ
昭和49ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B4洋紙1ࠊ4頁 」
SK094」 ࠕ原⇿被⇿者対策事業概要ࠖ 昭和5」ᖺ7月 広島県 B5冊子1ࠊ88頁 6
SK0944 ࠕ原⇿被⇿者対策事業概要ࠖ 昭和5」ᖺ 広島市衛生局原⇿被害対
策部
B5冊子1ࠊ195頁 6
SK0945 ࠕ原⇿被⇿者対策事業概要ࠖ 昭和61ᖺ 広島市衛生局原⇿被害対
策部
B5冊子1ࠊ177頁 鉛筆書あࡾ 6
SK0946 ࠕ市ᨻひろしࡲࠉ№9ࠖ 昭和5」ᖺ5月18日 日本共産党広島市議団事
務局
B4仮綴1ࠊ1「頁 ࣍チキス࡝ࡵ 6
SK0947 ࠕ市ᨻひろしࡲࠉ№10ࠖ 昭和5」ᖺ8月6日 日本共産党広島市議団事
務局
B4仮綴1ࠊ1「頁 ࣍チキス࡝ࡵ 6
SK0948 ࠕ週刊朝日ࠉ第74巻第」「号ࠖ 昭和44ᖺ8月5日 朝日新聞社 B5冊子1ࠊ1」5頁 「8
SK0949 ࠕ資料調査通信ࠉ1「号ࠖ 昭和57ᖺ9月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ」7頁 6
SK0950 ࠕ資料調査通信ࠉ1」号ࠖ 昭和57ᖺ10月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「5頁 6
SK0951 ࠕ資料調査通信ࠉ14号ࠖ 昭和57ᖺ11月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「1頁 6
SK095「 ࠕ資料調査通信ࠉ15号ࠖ 昭和57ᖺ1「月「5日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「「頁 6
SK095」 ࠕ資料調査通信ࠉ16号ࠖ 昭和58ᖺ1月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「9頁 6
SK0954 ࠕ資料調査通信ࠉ17号ࠖ 昭和58ᖺ「月「8日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「「頁 6
SK0955 ࠕ資料調査通信ࠉ18号ࠖ 昭和58ᖺ」月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ18頁 6
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SK0956 ࠕ資料調査通信ࠉ19号ࠖ 昭和58ᖺ4月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「8頁 6
SK0957 ࠕ資料調査通信ࠉ「0号ࠖ 昭和58ᖺ5月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「6頁 6
SK0958 ࠕ資料調査通信ࠉ「1号ࠖ 昭和58ᖺ6月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ40頁 6
SK0959 ࠕ資料調査通信ࠉ「「号ࠖ 昭和58ᖺ7月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ」4頁 6
SK0960 ࠕ資料調査通信ࠉ「」号ࠖ 昭和58ᖺ8月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ40頁 6
SK0961 ࠕ資料調査通信ࠉ「4号ࠖ 昭和58ᖺ9月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ65頁 6
SK096「 ࠕ資料調査通信ࠉ「5号ࠖ 昭和58ᖺ10月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「4頁 6
SK096」 ࠕ資料調査通信ࠉ「5号ู冊ࠖ 昭和58ᖺ10月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「7頁 6
SK0964 ࠕ資料調査通信ࠉ「6号ࠖ 昭和58ᖺ11月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「6頁 6
SK0965 ࠕ資料調査通信ࠉ「6号ู冊ࠖ 昭和58ᖺ11月」0日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ57頁 6
SK0966 ࠕ資料調査通信ࠉ「7号ࠖ 昭和58ᖺ1「月「」日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「1頁 6
SK0967 ࠕ資料調査通信ࠉ「7号ู冊ࠖ 昭和58ᖺ1「月「」日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ54頁 6
SK0968 ࠕ資料調査通信ࠉ「8号ู冊ࠖ 昭和59ᖺ1月「7日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ65頁 6
SK0969 ࠕ資料調査通信ࠉ「8号ࠖ 昭和59ᖺ1月」1日 広島大学原⇿ᨺ射能医学
研究所附属原⇿被災学術
資料センタ࣮資料調査ᐊ
B5冊子1ࠊ「7頁 6
SK0970 ࠕ東京大学新聞ࠉ第416号ࠖ 昭和」5ᖺ6月18日 東京大学新聞社 ブランケッࢺุ
新聞1
1
SK0971 ࠕ東京大学新聞ࠉ第417号ࠖ 昭和」5ᖺ6月「「日 東京大学新聞社 ブランケッࢺุ
新聞1
1
SK097「 ࠕࢺ࣐࣮࣍クくࡿ࡞！ニュ࣮
スࠉ№5ࠖ
昭和59ᖺ4月「」日 核巡航࣑サイル࣭ࢺ࣐
࣮࣍クくࡿ࡞国民運動連
絡センタ࣮
B4洋紙1 1
SK097」 ࠕ日本原水協通信ࠉ№17ࠖ 昭和」」ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ」9頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0974 ࠕ日本原水協通信ࠉ№18ࠖ 昭和」」ᖺ11月「0日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ「1頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0975 ࠕ日本原水協通信ࠉ№19ࠖ 昭和」」ᖺ1「月10日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ「1頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0976 ࠕ日本原水協通信ࠉ№「0ࠖ 昭和」」ᖺ1「月「0日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ「0頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0977 ࠕ日本原水協通信ࠉ№「1ࠖ 昭和」4ᖺ「月10日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ17頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0978 ࠕ日本原水協通信ࠉ№「「ࠖ 昭和」4ᖺ「月「5日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ14頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0979 ࠕニュ࣮スࠉ№1ࠖ 昭和」5ᖺ6月「4日 ࡳࢇ࡞࡛民主主義ࢆ守ࡿ
会ࠊ民主主義ࢆ守ࡿ全国
学者࣭研究者ࡢ会
B4洋紙」 1
SK0980 ࠕ広島教育時報ࠉ号外15」
号ࠖ
昭和5」ᖺ10月1日 広島県教組情ᐉ部 B5冊子1ࠊ1「頁 6
SK0981 ࠕ広島県原水協通信ࠖ 昭和46ᖺ7月10日 広島県原水協 B5冊子1ࠊ6頁 1「
SK098「 ࠕ広島原水協通信ࠉ№4ࠖ 昭和」9ᖺ9月10日 原水⇿禁止広島県協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK098」 ࠕ広島新史編修手帖ࠉ№「ࠖ 昭和5」ᖺ8月6日 広島市史編修委員会専門
部会
A5冊子1ࠊ46頁 1
SK0984 ࠕ広島新史編修手帖ࠉ№」ࠖ 昭和54ᖺ1月10日 広島市史編修委員会専門
部会
A5冊子1ࠊ5「頁 1
SK0985 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第1
号ࠖ
昭和「8ᖺ6月1日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
鉛筆･蛍光࣌ン書あ
ࡾ
4
SK0986 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第「
号ࠖ
昭和「8ᖺ11月15日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ4頁
4
SK0987 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第4
号ࠖ
昭和「9ᖺ5月9日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞「ࠊ「頁
4
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SK0988 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第5
号ࠖ
昭和「9ᖺ6月「5日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK0989 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第6
号ࠖ
昭和「9ᖺ8月6日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞「ࠊ「頁
鉛筆書あࡾ 4
SK0990 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第7
号ࠖ
昭和「9ᖺ9月「7日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞「ࠊ「頁
4
SK0991 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第8
号ࠖ
昭和「9ᖺ11月15日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
切ࡾྲྀࡾ跡あࡾ 4
SK099「 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第9
号ࠖ
昭和」0ᖺ1月1日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
鉛筆書あࡾ 4
SK099」 広島大学人会会報ࠉ第9号 昭和」0ᖺ4月15日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ4頁
第9号࡜あࡿࡀࠊお
そࡽく第10号ࡢ誤植
4
SK0994 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第11
号ࠖ
昭和」0ᖺ6月「5日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK0995 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第1」
号ࠖ
昭和」0ᖺ10月15日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK0996 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第14
号ࠖ
昭和」1ᖺ1月1日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ4頁
4
SK0997 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第15
号ࠖ
昭和」1ᖺ5月17日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK0998 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第16
号ࠖ
昭和」1ᖺ6月「6日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK0999 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第17
号ࠖ
昭和」1ᖺ1「月「0日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ4頁
赤鉛筆書あࡾ 4
SK1000 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第18
号ࠖ
昭和」「ᖺ」月」1日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK1001 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第19
号ࠖ
昭和」「ᖺ6月「5日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
タブロイࢻุ新
聞1ࠊ「頁
4
SK100「 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第「5
号ࠖ
昭和」5ᖺ8月1日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子1ࠊ1「頁 4
SK100」 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第「9
号ࠖ
昭和」6ᖺ8月1日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子1ࠊ「」頁 4
SK1004 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第」「
号ࠖ
㸦昭和」8ᖺ㸧 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子1ࠊ1「頁 4
SK1005 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第」」
号ࠖ
昭和」8ᖺ8月「0日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子「ࠊ「0頁 4
SK1006 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第」4
号ࠖ
昭和」9ᖺ」月「0日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子1ࠊ18頁 4
SK1007 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第」6
号ࠖ
昭和40ᖺ1月「0日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子1ࠊ」7頁 背表紙破損 4
SK1008 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第」7
号ࠖ
昭和40ᖺ5月10日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子1ࠊ」0頁 4
SK1009 ࠕ広島大学人会会報ࠉ第40
号ࠖ
昭和41ᖺ5月「5日 ᖹ和࡜学問ࢆ守ࡿ大学人
ࡢ会
B5冊子「ࠊ7頁 4
SK1010 ࠕᖹ和運動ࠉ№77ࠖ 昭和50ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ5「頁 黒࣌ン࡛名前書あࡾ 16
SK1011 ࠕᖹ和運動ࠉ№1」6ࠖ 昭和55ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ60頁 」
SK101「 ࠕᖹ和運動ࠉ№1」7ࠖ 昭和55ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK101」 ࠕᖹ和運動ࠉ№1」8ࠖ 昭和55ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」6頁 」
SK1014 ࠕᖹ和運動ࠉ№145ࠖ 昭和55ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」6頁 」
SK1015 ࠕᖹ和運動ࠉ№146ࠖ 昭和56ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ「8頁 」
SK1016 ࠕᖹ和運動ࠉ№147ࠖ 昭和56ᖺ「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK1017 ࠕᖹ和運動ࠉ№15」ࠖ 昭和56ᖺ8月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ「9頁 」
SK1018 ࠕᖹ和運動ࠉ№176ࠖ 昭和58ᖺ8月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1019 ࠕᖹ和運動ࠉ№177ࠖ 昭和58ᖺ9月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「0 ࠕᖹ和運動ࠉ№178ࠖ 昭和58ᖺ10月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「1 ࠕᖹ和運動ࠉ№179ࠖ 昭和58ᖺ11月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ「8頁 」
SK10「「 ࠕᖹ和運動ࠉ№180ࠖ 昭和58ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「」 ࠕᖹ和運動ࠉ№181ࠖ 昭和59ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK10「4 ࠕᖹ和運動ࠉ№18」ࠖ 昭和59ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「5 ࠕᖹ和運動ࠉ№184ࠖ 昭和59ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「6 ࠕᖹ和運動ࠉ№185ࠖ 昭和59ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「7 ࠕᖹ和運動ࠉ№186ࠖ 昭和59ᖺ6月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「8 ࠕᖹ和運動ࠉ№187ࠖ 昭和59ᖺ7月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「9 ࠕᖹ和運動ࠉ№188ࠖ 昭和59ᖺ8月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」0 ࠕᖹ和運動ࠉ№189ࠖ 昭和59ᖺ9月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」1 ࠕᖹ和運動ࠉ№190ࠖ 昭和59ᖺ10月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」「 ࠕᖹ和運動ࠉ№191ࠖ 昭和59ᖺ11月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」」 ࠕᖹ和運動ࠉ№19「ࠖ 昭和59ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」4 ࠕᖹ和運動ࠉ№19」ࠖ 昭和60ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」5 ࠕᖹ和運動ࠉ№194ࠖ 昭和60ᖺ「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」6 ࠕᖹ和運動ࠉ№196ࠖ 昭和60ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」7 ࠕᖹ和運動ࠉ№197ࠖ 昭和60ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
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SK10」8 ࠕᖹ和運動ࠉ№198ࠖ 昭和60ᖺ6月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」9 ࠕᖹ和運動ࠉ№199ࠖ 昭和60ᖺ7月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1040 ࠕᖹ和運動ࠉ№「01ࠖ 昭和60ᖺ9月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1041 ࠕᖹ和運動ࠉ№「0」ࠖ 昭和60ᖺ11月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK104「 ࠕᖹ和運動ࠉ№「04ࠖ 昭和60ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK104」 ࠕᖹ和運動ࠉ№「05ࠖ 昭和61ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1044 ࠕᖹ和運動ࠉ№「06ࠖ 昭和61ᖺ「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1045 ࠕᖹ和運動ࠉ№「07ࠖ 昭和61ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1046 ࠕᖹ和運動ࠉ№「08ࠖ 昭和61ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1047 ࠕᖹ和運動ࠉ№「09ࠖ 昭和61ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1048 ࠕᖹ和運動ࠉ№「10ࠖ 昭和61ᖺ6月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ58頁 」
SK1049 ࠕᖹ和運動ࠉ№「11ࠖ 昭和61ᖺ7月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ58頁 」
SK1050 ࠕ民学研ニュ࣮スࠉ第」号ࠖ 昭和」5ᖺ6月「4日 民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国学
者࣭研究者ࡢ会
B4新聞5 1
SK1051 ࠕ民学研ニュ࣮スࠉ第4号ࠖ 昭和」5ᖺ7月16日 民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国学
者࣭研究者ࡢ会
B4新聞「 1
SK105「 ࠕ民学研ニュ࣮スࠉ第5号ࠖ 昭和」5ᖺ8月15日 民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国学
者࣭研究者ࡢ会
B4新聞1 1
SK105」 ࠕARTIKEL KOMMENTAREࠖ PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ6頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1054 ࠕ）O（判MENTATIONࠉ№6ࠖ 1966ᖺ7月 放orld （ouncil of Peace A5冊子1ࠊ94頁 14
SK1055 ࠕ）OK判MENTARIS（HE
INFORMATIONࠖ
PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ」8頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1056 ࠕ）O（判MENTATIONࠖ PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ19頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1057 ࠕ）O（判MENTATIONࠖ PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ18頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1058 ࠕ）ocuments on the
National Policと of the
G）Rࠖ
1966ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ78頁 14
SK1059 ࠕ）ocuments on the
National and International
Policと of the G）Rࠖ
1969ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「9頁 14
SK1060 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№8/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「8頁 14
SK1061 ࠕ）ocuments on the policと
of the G）Rࠉ№9/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「7頁 14
SK106「 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№10/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「6頁 14
SK106」 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№11/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ8頁 14
SK1064 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№1「/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ」1頁 14
SK1065 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№1」/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ46頁 14
SK1066 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ1/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ15頁 14
SK1067 ）ocuments on the Policと of
the German ）emocratic
Republicࠉ「/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ7頁 14
SK1068 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ」/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ59頁 14
SK1069 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ4/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ46頁 14
SK1070 ࠕ）ocuments on the policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ1/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ16頁 14
SK1071 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ「/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ8頁 14
SK107「 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ」/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ8頁 14
SK107」 ࠕ）ocuments on the policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ4/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ」1頁 14
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SK1074 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ5/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ15頁 15
SK1075 ࠕPolitical ）ocuments of
the German ）emocratic
Republicࠉ4/197」ࠖ
197」ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ47頁 15
SK1076 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ「/74ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ15頁 15
SK1077 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ」/1974ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ1」頁 14
SK1078 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ4/1974ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ11頁 14
SK1079 ࠕ）ocuments on the policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ5/1974ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ4」頁 15
SK1080 ࠕPolitical ）ocuments of
the German ）emocratic
Republicࠉ6/74ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ40頁 14
SK1081 ）ocuments on the Policと of
the German ）emoratic
Republic
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ1」頁 15
SK108「 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ4/1975ࠖ
1975ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ15頁 15
SK108」 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ5/1975ࠖ
1975ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ6頁 15
SK1084 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ5/1976ࠖ
1976ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ」9頁 15
SK1085 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ6/1976ࠖ
1976ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ79頁 15
SK1086 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ1/1977ࠖ
1977ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ」1頁 14
SK1087 ࠕ）ocuments on the
policies of the German
）emoratic Republic
「/1977ࠖ
1977ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ」1頁 14
SK1088 ࠕPolitical ）ocuments of
the German ）emocratic
Republicࠉ「/1978ࠖ
1978ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ15頁 14
SK1089 ࠕInformation Bulletin
Nr.1ࠖ
197「ᖺ1月 G）R （ommittee for
European Securitと
A5冊子1ࠊ」「頁 14
SK1090 ࠕKOREA FO（判S
別OL.1,NO.」ࠖ
B5冊子1ࠊ65頁 用紙ࡢࡣさࡳ込ࡳあ
ࡾ
15
SK1091 ࠕnew perspectives
別OL.1,No.1ࠖ
1971ᖺ5月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ96頁
14
SK109「 ࠕnew perspectives
別OL.1,No.「ࠖ
1971ᖺ8月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ104頁
15
SK109」 ࠕnew perspectives
別OL.1,No.」ࠖ
1971ᖺ1「月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ88頁
15
SK1094 ࠕnew perspectives
別OL.「,No.1ࠖ
197「ᖺ1月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ80頁
15
SK1095 ࠕnew perspectives
別OL.「,No.「ࠖ
197「ᖺ」月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ8「頁
15
SK1096 ࠕnew perspectives
別OL.「,No.」ࠖ
197「ᖺ5月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ64頁
15
SK1097 ࠕnew perspectives
別OL.「,No.4ࠖ
197「ᖺ7月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ80頁
15
SK1098 ࠕnew perspectives
別OL.「,No.5ࠖ
197「ᖺ9月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
「ࠊ84頁
15
SK1099 ࠕnew perspectives
別OL.」,No.「ࠖ
197」ᖺ5月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ60頁
15
SK1100 ࠕno more hiroshimas!
別ol.11 No.6ࠖ
1964ᖺ9月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK1101 ࠕno more hiroshimas!
別ol.11 No.7ࠖ
1964ᖺ11月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ8頁 4
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SK110「 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.1ࠖ
1965ᖺ1月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「6頁 4
SK110」 ࠕno more hiroshimas!
別ol.11 No.8ࠖ
1964ᖺ1「月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ10頁 4
SK1104 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.」ࠖ
1965ᖺ4月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ16頁 4
SK1105 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.8ࠖ
1965ᖺ10月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子4ࠊ「4頁 4
SK1106 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.9ࠖ
1965ᖺ11月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「4頁 4
SK1107 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.」ࠖ
1966ᖺ」月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK1108 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.5ࠖ
1966ᖺ7月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ16頁 4
SK1109 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.6ࠖ
1966ᖺ9月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ」「頁 4
SK1110 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.7ࠖ
1966ᖺ10月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ55頁 4
SK1111 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.8ࠖ
1966ᖺ1「月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「4頁 4
SK111「 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.1ࠖ
1967ᖺ1月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK111」 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.「ࠖ
1967ᖺ」月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ1「頁 4
SK1114 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.」ࠖ
1967ᖺ4月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK1115 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.5ࠖ
1967ᖺ8月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK1116 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.6ࠖ
1967ᖺ10月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK1117 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.7ࠖ
1967ᖺ1「月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ40頁 4
SK1118 ࠕno more hiroshimas!
別ol.15 No.1ࠖ
1968ᖺ1月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子「ࠊ40頁 4
SK1119 ࠕno more hiroshimas!
別ol.15 No.「ࠖ
1968ᖺ」月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK11「0 ࠕno more hiroshimas!
別ol.17 No.4ࠖ
1970ᖺ5月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK11「1 ࠕno more hiroshimas!
別ol.17 No.6ࠖ
1970ᖺ8月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子5ࠊ「9頁 4
SK11「「 ࠕno more hiroshimas!
別ol.19 No.」ࠖ
197「ᖺ6月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子「ࠊ1」頁 4
SK11「」 ࠕno more hiroshimas!
別ol.「1 No.1ࠖ
1974ᖺ11月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ65頁 4
SK11「4 ࠕPeace （ourierࠉNo.9ࠖ 1971ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK11「5 ࠕPeace （ourierࠉNo.1「ࠖ 1971ᖺ1「月 放orld Peace （ouncil A5冊子1ࠊ8頁 14
SK11「6 ࠕPeace （ourierࠉNO.「-」ࠖ 197「ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11「7 ࠕPeace （ourierࠉNo.4-5ࠖ 197「ᖺ5月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ4頁 15
SK11「8 ࠕPeace （ourierࠉNo.8-9ࠖ 197「ᖺ11月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11「9 ࠕPeace （ourierࠉNo.5ࠖ 197」ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11」0 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.「ࠖ
1974ᖺ「月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11」1 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.」ࠖ
1974ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ18頁 赤࣌ン書あࡾ 15
SK11」「 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.5ࠖ
1974ᖺ5月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK11」」 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.6ࠖ
1974ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ4頁 14
SK11」4 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.6ࠖ
1974ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK11」5 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.7ࠖ
1974ᖺ7月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11」6 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No8-9ࠖ
1974ᖺ9月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ10頁 14
SK11」7 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.10ࠖ
1974ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子「ࠊ8頁 14
SK11」8 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.「ࠖ
1975ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子「ࠊ8頁 14
SK11」9 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.」ࠖ
1975ᖺ4月 放orld Peace （ouncil A4冊子「ࠊ8頁 14
SK1140 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.5-6ࠖ
1975ᖺ7月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ「0頁 14
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SK1141 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.8ࠖ
1975ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ10頁 15
SK114「 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.「ࠖ
1976ᖺ「月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ1「頁 14
SK114」 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.5-6ࠖ
1976ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK1144 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.7ࠖ
1976ᖺ8月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK1145 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.8ࠖ
1976ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK1146 ࠕPeace （ourier
別ol.8,No.5ࠖ
1977ᖺ8月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 赤࣌ン書あࡾ 15
SK1147 ࠕPeace （ourier
別ol.8,No.6ࠖ
1977ᖺ9月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 赤࣌ン書あࡾ 15
SK1148 ࠕPeace （ourierࠉ別ol.9
S判PPLEMENTࠖ
1978ᖺ7月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ4頁 14
SK1149 ࠕPeace （ourierࠉ別ol.9ࠖ 1978ᖺ11月 放orld Peace （ouncil A5冊子1ࠊ8頁 14
SK1150 ࠕPeace （ourierࠉ別ol.11ࠖ 1980ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK1151 ࠕPEA（E （O判RIERࠖ 1986ᖺ1月 放ORL） PEA（E （O判N（IL B4冊子1 赤࣌ン書あࡾ 「
SK115「 ࠕPRESI）ENTIAL （OMMITTEE
OF THE 放ORL） （O判N（IL OF
PEA（Eࠖ
1965ᖺ4月 放orld （ouncil of Peace A5冊子1ࠊ」」頁 14
SK115」 ࠕTHE GERMAN ）EMO（RATI（
REP判BLI（ AN） THE 判NITE）
NATIONSࠉ4ࠖ
1967ᖺ German League for the
判nited Nations
「」×16㎝冊子
1ࠊ71頁
14
SK1154 ࠕTHE GERMAN ）EMO（RATI（
REP判BLI（ AN） THE 判NITE）
NATIONSࠉ7ࠖ
1970ᖺ League for the 判nited
Nations in the German
）emocratic Republic
「」×16㎝冊子
1ࠊ79頁
14
SK1155 ࠕ「0th （ENT判RY AN） 放ORL）
PEA（Eࠖ
1967ᖺ7月 Organ of the Soviet
Peace （ommittee
A5冊子1ࠊ47頁 14
SK1156 ࠕ「0th （ENT判RY AN） 放ORL）
PEA（Eࠖ
1967ᖺ8月 Organ of the Soviet
Peace （ommittee
A5冊子1ࠊ47頁 14
SK1157 ࠕ「0th （ENT判RY AN） 放ORL）
PEA（Eࠖ
1967ᖺ1「月 Organ of the Soviet
Peace （ommittee
A5冊子1ࠊ47頁 14
SK1158 ࠕ放HERE IS THE FE）ERAL
REP判BLI（ HEA）ING?ࠖ
1966ᖺ7月15日 別erlag Zeit im Bild 「4×18㎝冊子
1ࠊ」1頁
14
６．書　　籍
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SK1159
ࠕ被⇿の実相࡜被⇿者の実
情ࠖ
昭和5」ᖺ9月15日 IS）A JNP（編集出版委員
会編࣭朝日イࣈニンࢢ
ニュ࣮ࢫ社発行
B5冊子1ࠊ」90頁 函あࡾࠊ函に書込あ
ࡾࠊ付箋࣭鉛筆書あࡾ
「8
SK1160
ࠕ日ᮏ原⇿詩集ࠖ 昭和45ᖺ6月「0日 大原三ඵ雄࣭木下順஧࣭
堀田善衛編࣭大ᖹ出版社
発行
B6冊子1ࠊ「69頁 「8
SK1161
ࠕ原子力࡜ᖹ和ࠖ 昭和「5ᖺ11月5日 カ࣮ࣝ．放．ࢻイࢵチェ
他「ྡ著࣭飯㔝紀元訳࣭
岩波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
145頁
鉛筆書あࡾ 「8
SK116「
ࠕ原子力࣏ࢣࢵࢺࣈࢵࢡࠉ昭
和45ᖺ版ࠖ
昭和45ᖺ1月「0日 科学技術庁原子力局監
修࣭日ᮏ原子力産業会議
発行
B6変冊子1ࠊ50「
頁
黒ペン書あࡾ 「8
SK116」
ࠕ原子力࣏ࢣࢵࢺࣈࢵࢡࠉ昭
和51ᖺ版ࠖ
昭和51ᖺ10月10日 科学技術庁原子力局監
修࣭日ᮏ原子力産業会議
発行
B6変冊子1ࠊ4」4
頁
ྡ前書あࡾࠊ鉛筆書あ
ࡾ
「8
SK1164
ࠕ原子力࣏ࢣࢵࢺࣈࢵࢡࠉ昭
和54ᖺ度版ࠖ
昭和55ᖺ1月18日 科学技術庁原子力局監
修࣭日ᮏ原子力産業会議
発行
B6変冊子1ࠊ477
頁
付箋ࠊ鉛筆書あࡾ 「8
SK1165 ࠕ原子力潜水艦࡜ᖹ和ࠖ 昭和」9ᖺ」月1日 金沢大学教職員組ྜ編࣭ྠ発行
新書ุ冊子1ࠊ65
頁
「8
SK1166
ࠕ原子力発電ᡤࠖ 昭和」「ᖺ4月17日 ࢣࢿࢫE.B.ࢪェイ著࣭伏
見康治࣭森一久࣭ᮎ田Ᏺ
訳࣭岩波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
188頁
「8
SK1167 ࠕ原水禁運動」0ᖺࠖ 昭和5」ᖺ8月6日 熊倉啓Ᏻ著࣭労働教育ࢭンタ࣮発行
B6冊子1ࠊ「81頁 「8
SK1168 ࠕ死の灰詩集ࠖ 昭和「9ᖺ10月5日 現代詩人会編࣭宝文館発行
B6冊子1ࠊ「04頁 「8
SK1169 ࠕ極秘ࣉࣟࢪェࢡࢺ͆I（HIBAN͇ࠖ
昭和59ᖺ7月1日 小林孝雄著࣭日ᮏᨺ送出
版協会発行
B6冊子1ࠊ「09頁 「8
SK1170 ࠕ(財)広島ᖹ和文化ࢭンタ࣮「0ᖺ誌―ࢭンタ࣮の歩ࡳࠖ
ᖹ成9ᖺ」月」1日 財団法人広島ᖹ和文化ࢭ
ンタ࣮編࣭ྠ発行
B5冊子1ࠊ4」9頁 函あࡾࠊ発行挨拶文あ
ࡾ
「8
SK1171 ࠕ東京大空襲ࠖ 昭和46ᖺ1月「8日 早乙女勝元著࣭岩波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
「」0頁
「8
SK117「 ࠕ科学࡜ᖹ和の創造ࠖ 昭和」8ᖺ「月「8日 坂田昌一著࣭岩波書店発行
B6冊子1ࠊ」70頁 函あࡾࠊ謹呈署ྡあࡾ 「8
SK117」 ࠕ核時代࡜人間ࠖ 昭和4」ᖺ9月5日 坂田昌一編࣭雄渾社発行 B6冊子1ࠊ」「1頁 函あࡾ 「8
SK1174 ࠕ新版核時代の国際ᨻ治ࠖ 昭和57ᖺ6月「5日 坂ᮏ義和著࣭岩波書店発行
A5冊子1ࠊ「」1頁 「8
SK1175 ࠕ死の灰ࠖ 昭和「9ᖺ8月6日 武谷三男編࣭岩波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
「19頁
付箋あࡾࠊ赤ペン書あ
ࡾ
「8
SK1176 ࠕ原子力発電ࠖ 昭和51ᖺ「月「0日 武谷三男編࣭岩波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
「06頁
鉛筆書あࡾ 「8
SK1177 ࠕにࢇࡆࢇࢆ࠿えせࠉ峠三ྜྷ全詩集ࠖ
昭和46ᖺ6月10日 峠三ྜྷ著࣭風土社発行 B6冊子1ࠊ519頁 「8
SK1178 ࠕ原⇿詩集 にࢇࡆࢇࢆ࠿えせࠖ
昭和57ᖺ8月16日 峠三ྜྷ著࣭ྜྠ出版発行 B6冊子1ࠊ146頁 「8
SK1179 ࠕ核時代に࠾ࡅࡿ科学࡜ᨻ治ࠖ
昭和47ᖺ10月1日 豊田利幸著࣭ࢀࢇࡀ書ᡣ A5変冊子1ࠊ4」0
頁
函あࡾࠊ鉛筆書あࡾࠊ
新聞記஦のコࣆ࣮あࡾ
「8
SK1180 ࠕ原水⇿関係新聞記஦索引ࠖ 昭和46ᖺ」月」1日 長崎県立長崎図書館編࣭ྠ発行
B5冊子1ࠊ「94頁 寄贈添え書あࡾ 7
SK1181 ࠕ日ᮏの原子力発電ࠖ 昭和49ᖺ7月「0日 中島篤之助࣭Ᏻ斉育郎著࣭新日ᮏ出版社発行
新書ุ冊子1ࠊ
「0」頁
付箋ࠊ鉛筆書あࡾ 「8
SK118「 ࠕヒࣟࢩ࣐の外科医の回想ࠖ 昭和5「ᖺ4月15日 西田東岷著࣭ᮍ来社発行 B6冊子1ࠊ「65頁 謹呈署ྡあࡾ 「8
SK118」 ࠕ科学技術ᨻ策史ᖺ表ࠖ 昭和56ᖺ9月「8日 日ᮏ科学者会議編࣭大月書店発行
A5冊子1ࠊ「49頁 函あࡾࠊ鉛筆書あࡾ 「8
SK1184 ࠕ原子力発電ࠉ知ࡿ考えࡿ調࡭ࡿࠖ
昭和60ᖺ8月15日 日ᮏ科学者会議編࣭ྜྠ
出版発行
B6冊子1ࠊ406頁 「8
SK1185
ࠕ民主࣭自主࣭බ開―日ᮏ原
子力研究ᡤ労働組ྜ15ᖺ史
―ࠖ
昭和47ᖺ6月」0日 日ᮏ原子力研究ᡤ労働組
ྜ編࣭栄光出版社発行
B6冊子1ࠊ「6「頁 「8
SK1186 ࠕ核時代のᖹ和学ࠖ 昭和51ᖺ8月15日 日ᮏᖹ和学会編࣭時஦通信社発行
B6冊子1ࠊ」44頁 「8
SK1187 ࠕ原子力潜水艦ࠖ 昭和44ᖺ1月「0日 服部学著࣭三省堂発行 新書ุ冊子1ࠊ185頁
黒ペンࠊ鉛筆書あࡾ 「8
SK1188 ࠕᖹ和の思想ࠉその歴史的系譜ࠖ
昭和5」ᖺ11月」0日 ᖹ㔝義太郎著࣭白石書店
発行
B6冊子1ࠊ「10頁 「8
SK1189
ࠕ広島࣭長崎の原⇿災害ࠖ 昭和54ᖺ7月「5日 広島市長崎市原⇿災害誌
編集委員会編࣭岩波書店
発行
B5冊子1ࠊ504頁 函あࡾࠊ付箋あࡾ 「8
SK1190 ࠕ1950ᖺ8月6日ࠉ朝鮮戦争下の広島ࠖ
昭和45ᖺ8月6日 深川宗俊著࣭原水⇿禁止
広島市協議会発行
B6冊子1ࠊ71頁 ྡ前書あࡾࠊ鉛筆書あ
ࡾ
「8
SK1191 ࠕබ害にい࡝ࡴࠖ 昭和45ᖺ8月」0日 丸屋博著࣭新日ᮏ出版社発行
新書ุ冊子1ࠊ
「11頁
発刊にあたࡗ࡚の挨拶
文あࡾ
「8
40
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SK119「 ࠕ原⇿࣭戦争体験࡜想像力ࠖ 昭和55ᖺ「月1日 溝口雄三編࣭日ᮏ評論社発行
A5冊子1ࠊ「9「頁 「8
SK119」 ࠕ核兵器࡜ᨺ射能ࠖ 昭和44ᖺ4月」0日 三宅泰雄著࣭新日ᮏ出版社発行
新書ุ冊子1ࠊ
「06頁
「8
SK1194 ࠕ死の灰࡜闘う科学者ࠖ 昭和47ᖺ9月「0日 三宅泰雄著࣭岩波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
198頁
付箋あࡾ 「8
SK1195 ࠕ原子力࡜科学者ࠖ 昭和51ᖺ1月」0日 三宅泰雄著࣭新日ᮏ出版社発行
文庫ุ冊子1ࠊ
「54頁
「8
SK1196 ࠕᖹ和の思想史的研究ࠖ 昭和5」ᖺ1月10日 宮田光雄著࣭創文社発行 A5冊子1ࠊ」10頁 函あࡾ 「8
SK1197 ࠕ被⇿者ࠖ 昭和5」ᖺ5月10日 森下一徹撮影࣭森下一徹写真஦務ᡤ発行
「9×「9㎝冊子1ࠊ
146頁
函あࡾ 「8
SK1198
ࠕᖹ和研究ࣀ࣮ࢺࠖ 昭和54ᖺ5月18日 山田浩࣭森利一編࣭広島
大学総ྜ科学部国際関係
論教室発行
A5冊子1ࠊ410頁 「8
SK1199 ࠕ核抑止戦略の歴史࡜理論ࠖ 昭和54ᖺ11月」日 山田浩著࣭法律文化社発行
A5冊子1ࠊ」「9頁 函あࡾࠊ鉛筆書あࡾ 「8
SK1「00
ࠕᖹ和時代ࢆ創造すࡿたࡵ
にࠖ
昭和」8ᖺ1月「5日 湯川秀樹࣭朝永振一郎࣭
坂田昌一編著࣭岩波書店
発行
新書ุ冊子1ࠊ
「1」頁
赤ペンࠊ鉛筆書あࡾࠊ
ྡ前書あࡾ
「8
SK1「01
ࠕ核時代ࢆ超えࡿࠖ 昭和4」ᖺ8月「0日 湯川秀樹࣭朝永振一郎࣭
坂田昌一編著࣭岩波書店
発行
新書ุ冊子1ࠊ
190頁
鉛筆࡛書ࡁ込ࡳあࡾ 「8
SK1「0「
ࠕ核軍縮࡬の新しい構想ࠖ 昭和5「ᖺ8月「日 湯川秀樹࣭朝永振一郎࣭
豊田利幸編࣭岩波書店発
行
B6冊子1ࠊ」44頁 函あࡾࠊ鉛筆書あࡾ 「8
SK1「0」 ࠕࡘいに太陽ࢆ࡜ࡽえたࠖ 昭和「9ᖺ5月1日 読売新聞社編࣭ྠ発行 B6冊子1ࠊ「0」頁 署ྡあࡾ 「8
SK1「04 ࠕ核兵器図鑑ࠖ 昭和61ᖺ1月「0日 ワ࣮ࣝࢻࣇォࢺࣉࣞࢫ編࣭光文社発行
文庫ุ冊子1ࠊ
189頁
「8
SK1「05
ࠕ原子力࡜原子時代ࠖ 昭和」」ᖺ6月17日 ワイࢶࢮࢵカ࣮著࣭富山
小太郎࣭粟田賢三訳࣭岩
波書店発行
新書ุ冊子1ࠊ
「09頁
「8
SK1「06 ࠕ日ᮏ史の虚像࡜実像ࠖ 昭和47ᖺ9月10日 和歌森太郎著࣭毎日新聞社発行
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